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Slovensko-hrvaška meja že v preteklosti ni delovala razdruževalno. Ljudje so prehajali mejo (v obeh 
smereh) zaradi različnih razlogov, včasih samo začasno, pogosto pa za stalno. Slovenci na Hrvaškem 
narodni identiteti niso posvečali pozornosti in tudi ne oblikovali posebnega odnosa do slovenskega 
jezika. Do sprememb je prišlo po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije, ko so postali 
narodna manjšina na Hrvaškem. Takrat se je v njih začela prebujati želja po samoorganiziranju in učenju 
slovenskega jezika.  
Slovenski manjšini na Hrvaškem omogočata hrvaška in tudi slovenska zakonodaja različne možnosti ter 
podporo pri ohranjanju slovenskega jezika. V skladu s hrvaško zakonodajo ima v okviru šolskega 
sistema pravico do pouka slovenskega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah po t. i. manjšinskem 
šolskem modelu C. S strani Republike Slovenije pa ji je omogočeno učenje jezika v okviru poletne šole 
za otroke in mladostnike, projekta MIZS v Varaždinski županiji in dopolnilnega pouka slovenščine. O 
tem smo pisali v teoretičnem delu magistrske naloge, kjer smo sicer več pozornosti namenili 
dopolnilnemu pouku slovenščine, saj smo se v empiričnem delu osredotočili prav na njegovo delovanje 
in učitelje, ki ga izvajajo na Hrvaškem. Ugotovili smo, da v zadnjih letih število vpisanih v dopolnilni 
pouk večinoma narašča. Vanj se vključujejo posamezniki  najrazličnejših starosti (od predšolskih otrok 
do odraslih) z motivi, ki so na eni strani v večini pragmatične narave, na drugi strani pa iz želje po 
ohranjanju narodne identitete. Učiteljem največji izziv pri delu predstavljajo heterogene skupine. Tako 
pri pouku uporabljajo različne učne metode in oblike ter kombinirajo različna učna gradiva. Za uspešno 
delo pri pouku pa je pomembno tudi sodelovanje s pristojnimi službami in starši. 
 









   
 
ABSTRACT 
The Slovenian-Croatian border already in the past did not mean to disintegrate people of different 
nationalities. People were crossing the border (in both directions) for a variety of reasons, sometimes 
only temporarily but often permanently. Slovenes in Croatia did not pay attention to national identity 
and did not form a special attitude towards the Slovene language. After the break-up of the Socialist 
federal republic of Yugoslavia the position of the Slovene people has been changed, they have become 
a national minority in Croatia. At that time they started to feel the desire to self-organize and learn the 
Slovene language. 
The Slovene minority in Croatia is provided with various possibilities and support in preserving the 
Slovene language, as well as Croatian and Slovene legislation. In accordance with Croatian legislation, 
within the school system it has the right to teach Slovene language and culture in primary and secondary 
schools under the so called minority school model C. On the part of the Republic of Slovenia it is enabled 
to learn the language within the summer school for children and adolescents, the MIZS project in 
Varaždin and supplementary Slovene language classes. It will be written about this in the theoretical 
part of the master's thesis, where we will pay a little more attention to the supplementary teaching of 
Slovene language. We have seen that in the recent years the number of those enrolled to the  
supplementary classes have been increasing. Individuals of all ages (from preschool children to adults) 
have been included because of different motives, which are on one side mostly practical in nature, and 
on the other side they wish to preserve national identity. The biggest challenge for teachers are 
heterogeneous groups. Thus, they use different teaching methods and forms in the class and they 
combine different teaching materials. There is also very important to cooperate with competent 
educational services and parents to reach good results. 
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Ohranjanje maternega jezika in kulture je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Negovanje maternega 
jezika je hkrati ključnega pomena za ohranjanje narodne skupnosti znotraj države, v kateri je večinski 
drugi narod. 
Skorajda ni države, ki bi bila nacionalno povsem homogena. Slovenci so bili na prostoru današnje 
Hrvaške vedno prisotni. V času pred osamosvojitvijo Slovenije in Hrvaške slovenska identiteta ni bila 
izpostavljena, slovenščina se je govorila le v krogu družine in v slovenskih kulturnih društvih. Z 
razpadom skupne jugoslovanske države leta 1991 in nastankom novih držav se je to spremenilo in 
Slovenci so postali ena izmed dvaindvajsetih ustavno priznanih narodnih manjšin na Hrvaškem. Od 
takrat naprej imajo določene pravice tudi v povezavi z ohranjanjem in razvojem slovenskega jezika.  
Namen magistrske naloge je spoznati in analizirati možnosti za učenje slovenščine na Hrvaškem za 
slovensko narodno manjšino, omogočene s strani Republike Hrvaške na eni strani in možnosti za učenje 
slovenščine za Slovence na Hrvaškem, omogočene s strani Republike Slovenije na drugi. 
V teoretičnem delu bomo najprej definirali temeljne pojme, s katerimi bomo operirali v nadaljevanju – 
materni, drugi in tuji jezik, dvojezičnost ter narodno skupnost oziroma manjšino. Sledil bo kratek 
pregled zgodovine naseljevanja Slovencev v prostor današnje Republike Hrvaške. Nadalje bomo 
predstavili relevantne mednarodnopravne dokumente – dokumente Združenih narodov, Evropske unije 
in Sveta Evrope, ki postavljajo standarde glede položaja manjšinskih jezikov v družbi. V tretjem 
poglavju bomo predstavili dokumente, ki pouk slovenskega jezika regulirajo v Republiki Sloveniji in 
Republiki Hrvaški ter se osredotočili na možnosti slovenske narodne manjšine za učenje slovenščine na 
Hrvaškem. V istem poglavju bomo nekaj besed namenili tudi slovenskim kulturnim društvom. Čeprav 
se bomo v magistrskem delu osredotočili na dopolnilni pouk slovenščine na Hrvaškem, bomo pregledali 
tudi vse ostale možnosti učenja slovenščine na Hrvaškem za slovensko narodno manjšino, ki so 
omogočene s strani Republike Hrvaške – učenje slovenščine v okviru šolskega sistema in možnosti 
učenja slovenščine, omogočene s strani Republike Slovenije – projekt MIZŠ v Varaždinski županiji, 
poletna šola za otroke in mladostnike ter dopolnilni pouk slovenščine. Slednjega bomo predstavili 
natančneje preko njegove zgodovine, organizacije in financiranja, učnega načrta, učnih gradiv, ciljev 
pouka, didaktičnih smernic, učiteljev in sodelovanja učiteljev s starši. 
V empiričnem delu magistrske naloge bomo s pomočjo kvalitativne raziskave predstavili delovanje 
dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem, pri čemer se bomo osredotočili na učitelje, ki ga izvajajo. 
Oblikovali bomo odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi 
na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine na Hrvaškem, kdo se v pouk vključuje in zakaj, kje 
so učitelji izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni, kako 
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načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine, kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega 
pouka slovenščine, kako izbirajo učbenike in druga učna gradiva, s katerimi izvedbenimi specifikami in 
izzivi se srečujejo, kako učitelji sodelujejo med seboj, kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja 
imajo za svoje delo in kakšne strokovne podpore so deležni, ali in kako sodelujejo s starši ter s 




























II. TEORETIČNI DEL 
1. OSNOVNI POJMI 
 
Materni jezik oziroma prvi jezik 
Toporišič definira materni jezik kot jezik, ki se ga otrok nauči od svoje matere oziroma od govornega 
okolja, s katerim je v stiku, ko se (nagonsko) uči jezika. Človek ima sicer lahko, glede na življenjske 
okoliščine, tudi dva materna jezika (Toporišič 1992, str. 100–101). V teoriji jezika je materni jezik 
opredeljen s pojmom prvi jezik, s katerim povezujemo prva spoznanja o sebi in svetu, prva občutja ter 
govorne izkušnje (Lukšič-Hacin 1999, str. 45 in Medveš 2006, str. 197).  
Prvi jezik človeku načeloma da, v normalnih okoliščinah, prvo oziroma temeljno identiteto – 
jezikovnoidentifikacijska vloga prvega jezika. Vloga jezika pa je tudi mentalno-socializacijska, v tem 
primeru jo določa pojem sporazumevalnosti. (Kranjc 2011, str. 54). Južnič (1993) sklepa, da ljudi med 
seboj mnogo bolj povezuje govorjenje istega jezika kot pa na primer družbeni in ekonomski status ter 
ideološko prepričanje. Zato je za ohranjanje narodne skupnosti oz. manjšine znotraj države, v kateri je 
večinski drugi narod, ter za posameznikovo opredeljevanje za to skupnost ključnega pomena negovanje 
maternega jezika (Južnič 1993, str. 280). 
»V tujini občutimo dragocenost svojega maternega jezika precej globlje kot sredi Slovenije, kjer je 
govoriti slovensko samoumevno,« je povedala dr. M. Đukanović, profesorica slovenščine na Filološki 
fakulteti Univerze v Beogradu (Đukanović  2020 v Zupanič 2020, str. 1). 
 
Drugi jezik ali jezik okolja in dvojezičnost  
Na zemljepisnih področjih, kjer prihaja do stika različnih jezikovnih skupnosti, potreba po vsakdanji 
komunikaciji posameznike sili v uporabo drugega jezika (jezika večinskega prebivalstva) poleg 
maternega (Korošec in Dular 1985, str. 44). Drugi jezik ali jezik okolja M. Prebeg-Vilke definira kot  
jezik, ki se ga posameznik nauči poleg prvega ali za njim –  lahko v šoli, predvsem pa iz okolja (Prebeg-
Vilke 1995, str. 61). Po navedbah I. Ferbežar gre za uradni jezik in/ali jezik javnega življenja v določeni 
državi, človek pa se ga nauči zaradi sporazumevalnih potreb. V prvi vrsti ima torej socializacijsko 
funkcijo (Ferbežar 1999, str. 417). 
Usvajanje drugega jezika običajno vodi v pojav dvojezičnosti (bilingvizem) (Korošec in Dular 1985, 
str. 44). Do tega pojava lahko pride zaradi različnih razlogov, kot so na primer – pripadnost otrokove 
družine skupini manjšinskega jezika, življenje družine v tuji državi zaradi dela, študija, politične ali 
ekonomske emigracije ali zaradi mešanega zakona (družina živi v matični državi enega izmed staršev) 
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(Prebeg-Vilke 1995, str. 60–61). I. Ferbežar loči med dvema vrstama dvojezičnosti – če se otrok drugega 
jezika uči v zgodnji dobi, temu pojavu rečemo dvojezičnost ali bilingvizem, v primerih ko pa otrok ni 
nenehno izpostavljen dvema jezikoma in se drugega jezika nauči, ko prvega že obvlada, pa sekvenčni 
bilingvizem (Ferbežar 1999, str. 419). Obstajajo različne stopnje dvojezičnosti, kar si lahko 
predstavljamo kot lestvico, ki je na enem koncu omejena z enojezičnostjo, na drugem pa s popolnoma 
uravnovešeno dvojezičnostjo. Stopnjo dvojezičnosti pojmujemo kot razmik med jezikovnimi veščinami 
posameznika v različnih jezikih. Manjši kot je ta razmik, bolj je dvojezičnost uravnovešena (Mezgec 
2004, str. 89). Največkrat se pripadniki jezikovne manjšine naučijo jezika jezikovne večine v državni 
skupnosti, čemur pravimo enostranska kolektivna dvojezičnost (Korošec in Dular 1985, str. 44). 
L. Knaflič navaja, da dobra jezikovna podlaga v maternem jeziku predstavlja dobro podlago za 
pridobivanje znanja nadaljnjih jezikov. Zato je pomembno, da se otrokom zagotovi možnost učenja 
materinščine tudi takrat, ko se šola v nekem drugem jeziku (Knaflič 2016, 107). V primerih, ko ljudje v 
svojem maternem jeziku ne pridobijo zadostnega jezikovnega znanja, pogosto pride do t. i. diglosije. Ta 
pojav  Korošec in Dular razlagata kot posebno vrsto dvojezičnosti, pri kateri ljudje obvladajo samo 
narečno zvrst svojega maternega jezika, kar zadošča za družinsko sporazumevanje, v javnih govornih 
položajih, na primer v šoli, uradu, trgovini, na delovnem mestu pa je nezadostno (Korošec in Dular 
1985, str. 47). »V življenju posameznika se lahko vloga in raba posameznih jezikov spreminjata – jezik, 
ki je prevladoval v nekem obdobju (npr. otroštvu), se pozneje manj uporablja ali delno pozabi.« (Knaflič 
2016, 106). Načeloma se danes dvojezičnost pojmuje kot nekaj dobrega, za kar se je vredno boriti. 
Jezikovne manjšine oziroma narodne skupnosti se zavzemajo za ohranjanje svoje kulture in jezika 
(Skutnabb-Kangas 1981, str. 69). 
Pri izseljencih ali narodnih manjšinah se lahko zgodi, da se materni jezik delno ali skorajda v celoti 
pozabi, če govorci nimajo priložnosti, da bi ga uporabljali (Toporišič 1992, str. 101). V tem primeru je 
dvojezičnost le prehoden pojav oziroma prvi korak pri opuščanju maternega jezika k popolnemu 
prestopu v drugo jezikovno skupnost, čemur pravimo jezikovna asimilacija (Skutnabb-Kangas 1981, 
str. 69). Tako slovenščina pri marsikom (Slovencih, ki živijo izven meja Slovenije) ni več materni jezik, 
ampak je postala tuji jezik na primer za drugo/tretjo generacijo potomcev slovenskih izseljencev ali 
predstavnikov narodne manjšine (Zemljerič Miklavčič in Pirih Svetina 2008, str. 709).  
Tuji jezik 
Z oznako tuji jezik navadno poimenujemo jezik, ki se ga učimo v okolju, kjer ta jezik običajno ni v 
uporabi. Učenje tujega jezika je omejeno na nekaj ur organiziranega tedenskega pouka (Ferbežar 1999, 
str. 418). Ljudje tega jezika, ko je usvojen, načeloma ne uporabljajo pri vsakodnevnem sporazumevanju 




Narodna skupnost oziroma manjšina  
Splošno sprejeta opredelitev narodne skupnosti oziroma manjšine ne obstaja (Žagar 2002, str. 72). V 
Leksikonu Cankarjeve založbe je narodna manjšina opredeljena kot »manjši del naroda, ki ne živi v 
matični državi (če ta obstaja) in ki se etično in jezikovno razlikuje od večinskega naroda v skupni državi« 
(Bernik 1982, str. 568). Petrič pa kot manjšine opredeljuje »dele narodov, ki kot posebne skupnosti in 
zaradi posebnih okoliščin zgodovinskega razvoja žive zunaj meja narodne države na pretežno strnjenem 
ozemlju« (1977 v Zavratnik Zimic 1998, str. 23–24). Manjšine se od večinskega naroda razlikujejo v 
jeziku, narodnostnem značaju, zgodovini in kulturi ter si naštete narodne posebnosti navadno 
prizadevajo ohraniti. Skoraj ni države, ki bi bila nacionalno povsem homogena (Komac v Zavrtnik Zimic 
1998, str. 24). 
Kot ugotavlja Komac, lahko manjšine v grobem razdelimo na avtohtone manjšine, ki od nekdaj 
naseljujejo določen prostor, neavtohtone manjšine, ki so nastale zaradi različnih tipov narodnih migracij, 
in manjšine brez ozemlja npr. Romi (Komac v Zavrtnik Zimic 1998, str. 23). Do pojava avtohtonih 
manjšin je prišlo z nastankom modernih držav in določanjem novih meja, ki niso nujno sovpadale z 
etničnimi mejami med narodi, posledično so deli posameznih narodov ostali izven svoje matične države 
(Roter 2001, str. 253). Podobno se je zgodilo s Slovenci na Hrvaškem po letu 1991, ko se je Slovenija 
osamosvojila in odcepila od tedanje Socialistične federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).  
S. Zavrtnik-Zimic vidi jezik kot pomemben povezovalni dejavnik znotraj manjšine ter med manjšino in 
matično državo (Zavrtnik-Zimic 1998, str. 18). Gre namreč za skupine, ki so številčno manjše in 
posledično tudi ranljivejše, zato si morajo toliko bolj prizadevati za ohranitev maternega jezika in 
kulture (Sedmak 2009, str. 4).  
Za vsako manjšinsko oz. etnično skupnost predstavlja ohranjanje jezika in kulture velik izziv, saj so 
mnogo bolj podvržene asimilaciji in prevladi večinskega jezika. Grin in Moring (2002) vitalnost jezika 
povezujeta s tremi pogoji – z znanjem jezika, s priložnostjo njegove rabe in z željo po njegovi rabi. 
Glede na dognanja M. Medvešek in S. Novak Lukanovič, imajo manjšinske skupnosti običajno 
primanjkljaj na vseh treh ravneh (Medvešek in Novak Lukanovič 2016, str. 4). 
S. Zavrtnik-Zimic zaradi prepletanja avtohtonih značilnosti matice in prevzetih značilnosti večinskega 
naroda na manjšino gleda kot na svojevrsten organizem, ki se je izoblikoval pod različnimi in številnimi 






2. PRISOTNOST SLOVENCEV NA PROSTORU DANAŠNJE REPUBLIKE HRVAŠKE 
 
Slovenci na prostoru današnje Hrvaške živijo že vrsto stoletij, vedno so bile prisotne migracije iz 
Slovenije na Hrvaško. Tja so odhajali iz različnih krajev, po različnih poteh in opravkih, včasih samo 
začasno, pogosto za stalno, kot posamezniki ali v skupinah, bolj ali manj organizirano (Lokar 2013, str. 
146).  
O naseljevanju Slovencev na današnje hrvaško ozemlje pričajo številna krajevna imena. Slovenci so 
sodelovali tudi pri obrambi takratne Vojne krajine, ki je obsegala večji del današnje Hrvaške, pred 
turškimi vpadi. Kranjsko plemiško družino Auersperg hrvaški zgodovinarji še danes priznavajo za enega 
najpomembnejših akterjev pri obrambi Vojne krajine in onemogočanju turških osvajanj Evrope. V istem 
stoletju so se pričele tudi opaznejše migracije Slovencev na Hrvaško, vendar ni šlo za množična 
kolektivna preseljevanja. Tam so bili prisotni na kar nekaj življenjskih področjih: vojaško-obrambnem, 
umetnostnem, duhovnem in kmečkem (Kržišnik Bukić 2006, str. 24–45).  
Slovenci in Hrvati so bili skozi zgodovino povezani v različnih skupnih državah in političnih formacijah, 
kar je med narodoma pogosto vzpostavljalo zavezniški odnos, usmerjen v boj za dosego skupnega cilja 
(Pajnič 2006, str. 68). Med narodoma je bilo močno zavezništvo na primer pri obrambi Istre pred 
italijansko prevlado (pomembno vlogo je odigral škof Anton Mahnič). Vojno povezovanje med 
narodoma pa ni imelo le obrambnega, ampak hkrati izrazito socialni značaj – sodelovala sta v velikem 
slovensko-hrvaškem protifevdalnem kmečkem uporu leta 1572/73, ki se je končal tragično v Zagrebu s 
sramotnim kronanjem Matije Gubca. Z reformacijo v 16. stoletju so se okrepile intelektualne vezi med 
narodoma, njen najpomembnejši predstavnik na Slovenskem Primož Trubar je imel med Hrvati veliko 
učencev in sodelavcev (Kržišnik Bukić 2006, str. 28–29).  
V hrvaški prostor so v različnih obdobjih pred prvo svetovno vojno iz slovenskih dežel prihajali sezonski 
delavci in priseljenci, ki so se zaposlili in mnogi tam tudi ostali (Josipovič 2012, 140). Na območje 
Gorskega kotarja so se začeli naseljevati predniki Slovencev v 12. stoletju, bili so predelovalci železa iz 
tamkajšnjih rudnikov. Veliko Slovencev je sodelovalo ob odpiranju ali gradnji znanih večjih javnih 
objektov na Hrvaškem, kot sta bila v 19. stoletju v Istri labinski rudnik in puljska ladjedelnica (Kržišnik 
Bukić 2006, str. 30–36).  
Čas med obema svetovnima vojnama (po razpadu Avstro-Ogrske monarhije in vključitvi Slovencev in 
Hrvatov v Kraljevino SHS) je veljal za »zlato dobo« Slovencev na Hrvaškem. Za Slovence je bil 
pomemben predvsem Zagreb, ki je bil takrat pomembno kulturno in univerzitetno središče (v Ljubljani 
so šele kasneje ustanovili medicinsko, ekonomsko, agronomsko fakulteto in akademijo likovnih 
umetnosti). Tam je prišlo do razcveta slovenskega narodnostnega samoorganiziranja (leta 1908 so 
ustanovili prvo samostojno narodnostno kulturno društvo Lipa). V mestu so Slovenci zasedali 
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pomembne položaje – na zagrebški univerzi in v Hrvaški matici, kjer je bila ustanovljena slovenska 
sekcija (ta je izdajala tudi strokovna slovenistična dela) (Kržišnik Bukić 2006, str. 41–45). Največ 
Slovencev je vedno živelo v Zagrebu (sicer se jih je veliko priseljevalo tudi v Karlovec, Split, Zadar in 
Šibenik) (Riman 2010, str. 26–27). 
Za Slovence, živeče na Hrvaškem, je bilo eno najtemnejših obdobij, ko je ustaško gibanje leta 1941 po 
nemško-italijansko-madžarskem napadu na Kraljevino Jugoslavijo razglasilo državno tvorbo Neodvisno 
državo Hrvaško – NDH. Njena politika je bila do Slovencev sovražna (slovenski narod je bil predviden 
za popolno etnično uničenje), vendar so ti zelo hitro organizirali odporniško gibanje (Kržišnik Bukić 
1995, str. 156–157). Kljub negativnemu odnosu oblasti do Slovencev so med večinskih hrvaškim in 
srbskim prebivalstvom uživali veliko podporo (Pirjevec 1995, str. 127).  
Po koncu 2. svetovne vojne so se Slovenci in Hrvati združili v novo državo – Socialistično federativno 
Republiko Jugoslavijo. Jugoslovanske oblasti so na različne načine spodbujale preseljevanje in mešanje 
narodov znotraj Jugoslavije. Slovenci na Hrvaškem svoji narodni identiteti posebne pozornosti niso 
posvečali. Da so bili podvrženi močni asimilaciji, dokazujejo popisi prebivalstva – Slovencev na 
Hrvaškem je bilo skozi zgodovino največ leta 1953 – 43.191, ob popisu leta 2001 pa se jih je za Slovence 
opredelilo le še nekaj čez 13.000 (Kržišnik Bukić 2006, str. 45–49). Natančnejši podatki o številu 
Slovencev na Hrvaškem so v spodnji tabeli. 
Leto popisa Število % od celotnega 
prebivalstva Hrvaške 
1948 37.858 1,0 
1953 43.191 1,1 
1961 39.103 0,9 
1971 32.497 0,7 
1981 25.136 0,5 
1991 22.714 0,5 
2001 13.173 0,3 
2011 10.517 0,2 
Tabela 1: Število prebivalcev na Hrvaškem, ki so se ob popisih prebivalstva (1948–2011) opredelili za 
slovensko narodno pripadnost 
Vir: Riman 2019, str. 9 
 
V še večji meri, kot se zmanjšuje število prebivalcev, ki se po narodnosti opredeljujejo kot Slovenci, se 
zmanjšuje število govorcev slovenskega jezika (Medvešek in Novak Lukanovič 2016, str. 9). V obdobju 
skupne države Jugoslavije je mnogo potomcev Slovencev na Hrvaškem izgubilo povezavo s slovenskim 
jezikom, saj je bilo zaradi ideje o skupni jugoslovanski pripadnosti ter koncepta bratstva in enotnosti 
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nezaželeno, da bi se slovenski jezik uporabljal. Tako se je slovenščina govorila večinoma v krogu 
družine in v kulturnih društvih (v času med letoma 1954 in 1991 sta na Hrvaškem delovali dve slovenski 
društvi, dve pa občasno). Ker mladi niso imeli možnosti institucionaliziranega učenja slovenskega 
jezika, so ga posledično v velikem številu prenehali uporabljati tudi v vsakdanjem življenju (Lokar 2014, 
str. 228, Medvešek 2018, str. 104 in Riman v Kavčič 2018, str. 1). Pomena ohranjanja slovenščine kot 
enega temeljnih znakov slovenstva so se zavedali šele po razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije 
leta 1991 – postali so narodna manjšina  na Hrvaškem (Lokar 2013, str. 141). 
Ko so Slovenci na Hrvaškem dobili pravno-politični status narodne manjšine, se je okrepila njihova 
narodna zavest, hkrati pa tudi občutek ločenosti od drugih. Situacijo je iz prve roke nazorno orisala B. 
Riman iz Reke, ki ima po materini strani slovenske korenine: »O Sloveniji se je kot o drugi domovini 
moje mame začelo govoriti po letu 1991. Takrat sem bila že večja in sem dojela razliko, poleg tega pa 
je bilo za obisk sorodnikov treba prečkati mejo. Spomnim se, da je bila moja mama prvič, ko je šla čez 
mejo, jezna, in se je počutila izgubljeno. Mislim, da se je veliko Slovencev na Hrvaškem takrat počutilo 
prav tako – da niso več vedeli, kdo so in od kod so.« (Riman 2018 v Kavčič 2018, str. 1). 
Žigon ugotavlja, da so Slovenci v neslovenskih delih nekdanje Jugoslavije in njihovi potomci z 
osamosvojitvijo Slovenije »zbistrili svojo etnično identiteto, slovenstva niso več mešali z 
jugoslovanstvom« (Žigon 2001 v Lokar 2013 str. 147). Njihova nacionalna zavest je bila bolj kot 
kadarkoli prej postavljena pred preizkušnjo in njena ohranitev je dobila novo veljavo in pomen, 
predvsem pa se je med njimi začela porajati potreba po medsebojnem povezovanju, kar bomo prikazali 
v nadaljevanju (Lokar 2013, str. 147). 
 
3. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA VARSTVA MANJŠIN IN 
MANJŠINSKIH JEZIKOV 
 
Narodne manjšine in njihov manjšinski jezik je potrebno varovati. Gre za osnovni civilizacijski standard, 
ki izhaja iz človekovih pravic. Organizacije, kot so Združeni narodi, Evropska unija in Svet Evrope, 
postavljajo standarde glede položaja manjšinskih jezikov v družbi in nalagajo državam članicam okvire, 
znotraj katerih morajo s svojo zakonodajo zagotavljati pravice in zaščito narodnim manjšinam. Slovenija 
in Hrvaška sta članici vseh treh navedenih mednarodnih organizacij (Dobek 2013, str. 13).  
Mednarodni akti, ki pripadnikom manjšin zagotavljajo posebne manjšinske pravice, naj bi temeljili na 
»pozitivnem konceptu zaščite etničnih manjšin«. Po tem konceptu manjšine oz. njeni pripadniki 
nastopajo v vlogi aktivnih in enakopravnih subjektov, ki imajo možnost aktivne participacije in 
sprejemanja odločitev v političnem sistemu. Vloga države pa je, da zaščiti manjšine in uresničuje 
njihove posebne manjšinske pravice (Polzer idr. 2002, str. 79). 
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3.1 DOKUMENTI ZDRUŽENIH NARODOV 
 
22. maja leta 1992 sta bili tako Slovenija kot tudi Hrvaška sprejeti v Organizacijo združenih narodov. 
Dokumenti združenih narodov zajemajo več konvencij in deklaracij, ki se nanašajo na pravice manjšin 
(Roter 2009, str. 281). 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah  
Deklaracijo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Preambula splošne 
deklaracije izpostavlja potrebo po spodbujanju prijateljskih odnosov med narodi. Vsi ljudje imamo 
enaka dostojanstva in pravice (2. člen). Slednje je natančneje opredeljeno v 3. členu – »brez vsakršnega 
razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali 
družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino«. Ravno tako smo vsi enaki tudi 
pred zakonom in imamo pravico do enakega pravnega varstva (Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah 1948, 7. člen). 
V 26. členu deklaracije je poudarjeno, da mora vsak imeti pravico do izobraževanja. Slednje mora biti 
usmerjeno k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Pospeševati mora razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi, rasami 
in verskimi skupinami (prav tam). 
Konvencija o otrokovih pravicah  
Konvencija je prvi mednarodni pravno zavezujoč dokument o spoštovanju in varovanju otrokovih 
pravic. Sprejet je bil leta 1989. K spoštovanju in ščitenju otrokovih pravic so se zavezale skoraj vse 
države članice OZN, z osamosvojitvijo tudi Slovenija in Hrvaška leta 1991.  
Glavno načelo konvencije je ravnanje v korist otroka pri izvedbi vseh dejavnosti. V 29. členu je 
izpostavljena tudi pravica otrok do izobraževanja (29. člen). V 30. členu poudarja, da imajo tudi otroci 
pripadnikov narodnih manjšin možnost do uživanja svoje kulture, izražanja svoje vere in uporabe 
svojega jezika (Konvencija o otrokovih pravicah 1989). 
Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam  
Deklaracijo so leta 1992 sprejeli v prizadevanjih, da bi bile pravice manjšin natančneje določene (Roter 
2009, str. 281).  
Za varstvo narodnih manjšin so pomembni zlasti prvi štirje členi deklaracije. 1. člen izraža mnenje o 
varovanju obstoja in etnične, kulturne, verske identitete manjšin znotraj njihovih ozemelj. 2. člen se 
osredotoča na pravico do uživanja njihove lastne kulture; pravico do svobodne uporabe svojega jezika 
v zasebnem in javnem življenju; do sodelovanja pri odločitvah na nacionalnem in regionalnem nivoju, 
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ki zadeva manjšino, kateri pripadajo, ali območje, na katerem živijo; pravico do ustanavljanja lastnih 
združenj. 4. člen deklaracije pripadnikom narodnih manjšin zagotavlja možnost učenja njihovega 
maternega jezika ter šolanja v omenjenem jeziku (Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim 
ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam 1992). 
  
3.2 DOKUMENTI SVETA EVROPE 
 
Svet Evrope se je z zaščito narodnih manjšin dejavno ukvarjal že od začetka svojega delovanja – leta 
1949. Tako sta bila prva pravno zavezujoča mednarodna dokumenta o varstvu narodnih manjšin sprejeta 
ravno s strani Sveta Evrope – Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna 
konvencija za varstvo narodnih manjšin (Hajos 2002, str. 83). Leta 1997 je hrvaški parlament sprejel 
odločitev o razglasitvi zakona o ratifikaciji Konvencije za varstvo narodnih manjšin, veljati je začel 1. 
februarja 1998. 1. marca 1998 pa je Republika Hrvaška postala podpisnica tudi Evropske listine o 
regionalnih ali manjšinskih jezikih (Urad za človekove pravice in pravice narodnih manjšin RH 2020). 
 
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 
Listina, sprejeta leta 1992, je v prvi vrsti namenjena promociji ter varovanju jezikovne pestrosti in 
dediščine Evrope (Roter 2009, str. 248). Gre za prvi obvezujoči večstranski mednarodni dokument, ki 
se v celoti ukvarja z enim od področij varstva manjšinskih pravic. Listina podaja različne možnosti za 
uveljavljanje manjšinskih jezikov v družbenem življenju, v vzgoji in izobraževanju, pri delu 
pravosodnih organov in upravne oblasti ter javnih služb, medijev, kulturnih dejavnosti in olajšav, v 
gospodarskem in socialnem življenju ter pri izmenjavi s tujino. Državam ponuja različne možnosti 
uresničevanja varstva manjšinskih jezikov, te pa se odločijo, katera od oblik in za katero manjšino jim, 
glede na konkretne okoliščine, najbolj ustreza (Klopčič 2002, str. 89).  
Na področju šolstva si listina prizadeva za vzgojo in izobraževanje, ki spoštuje in je strpno do narodnih 
manjšin. Slednje morajo imeti možnost izobraževanja v lastnem manjšinskem jeziku na vseh stopnjah 
izobraževanja ter učenja lastne zgodovine in kulture (Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih 
jezikih 1992, 7. člen). 
V 12. členu listine so navedene različne kulturne dejavnosti in oblike izražanja kulture na območjih, na 
katerih se uporabljajo manjšinski jeziki, z namenom spodbujanja njihove uporabe (npr. knjižnice, 




Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin 
Konvencija, ki je bila sprejeta leta 1998, daje poudarek predvsem na strpnosti in medkulturnem dialogu 
za lažje sobivanje (Skubic Ermenc 2003, str. 133). Navaja, da bi morala družba spoštovati etnično, 
kulturno, jezikovno in versko identiteto pripadnikov narodne manjšine in ustvariti ustrezne razmere, ki 
slednjim omogočajo izražanje, ohranjanje in razvijanje lastne identitete (Okvirna konvencija za varstvo 
narodnih manjšin 1998).  
S konvencijo so države podpisnice med drugim zavezane k pospeševanju za pripadnike narodnih 
manjšin enakih možnosti za dostop do izobraževanja na vseh ravneh (prav tam, 12. člen, 3. točka). 
Pogodbenice slednjim priznavajo tudi pravico do ustanavljanja in vodenja lastnih zasebnih ustanov, 
namenjenih izobraževanju in usposabljanju (prav tam, 13. člen, 1. točka). S 1. točko 14. člena pa se 
zavezujejo k omogočanju učenja jezika manjšine (prav tam). 
 
3.3 MEDNARODNI PEN – Splošna deklaracija o jezikovnih pravicah 
 
Pod okriljem PEN-a je bila izdelana Splošna deklaracija o jezikovnih pravicah. V njej so zapisane 
nekatere pravice posameznika, ki jih je mogoče uveljaviti v vseh položajih. To so pravica biti priznan 
za pripadnika jezikovne skupnosti, do uporabe lastnega jezika (zasebno in javno), do uporabe svojega 
imena, do medsebojne povezanosti in druženja z drugimi pripadniki ter do ohranjanja in razvijanja lastne 
kulture, dostopa do kulturnih dobrin in poučevanja v lastnem jeziku (3. člen). V njej je omenjena tudi 
pravica do interakcije v skupnosti, pri čemer naj posameznik ohrani izvirne značilnosti, vezane na 
njegovo kulturo. Delovanje brez večjih težav mu zagotavlja delitev vrednot in vedenjskih vzorcev z 
družbo, s katero sobiva (prav tam, 4. člen). V 39. členu pa deklaracija izraža mnenje, da imajo jezikovne 
skupine pravico do enakopravne zastopanosti jezikov v množičnih občilih, na ozemlju, kjer so 
nastanjene (Splošna deklaracija o jezikovnih pravicah 1999).  
 
4. MOŽNOSTI SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE NA HRVAŠKEM ZA 
UČENJE SLOVENŠČINE  
 
Ohranjanje maternega jezika in kulture je ena izmed temeljnih človekovih pravic. M. Medvešek 
ugotavlja, da lahko učenje manjšinskega jezika prispeva k izboljšanju njegovega statusa v družbi, k večji 
samozavesti manjšine, po drugi strani vpliva na povečanje števila govorcev in medgeneracijski prenos 
jezika (Medvešek 2018, str. 90). Varstvo narodnih manjšin je načeloma odgovornost države, v kateri 
manjšina živi, v dodatno podporo pri ohranjanju njihovih jezikovnih in kulturnih značilnosti pa jim je 
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tudi »matična država« s svojo zakonodajo, ukrepi in bilateralnimi dogovori (Medvešek in Lukanovič 
2016, 6). V tem poglavju bomo predstavili dokumente, ki pouk slovenskega jezika regulirajo v 
Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški ter se osredotočili na možnosti slovenske narodne manjšine za 
učenje slovenščine na Hrvaškem. 
 
4.1 MOŽNOSTI ZA UČENJE SLOVENŠČINE NA HRVAŠKEM, OMOGOČENE S STRANI 
REPUBLIKE HRVAŠKE 
4.2.1 Pravna podlaga 
 
Že v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji so imeli Slovenci na Hrvaškem, kot eden izmed 
konstitutivnih narodov, z jezikom povezane pravice, ki so bile leta 1963 navedene v Ustavi Socialistične 
republike Hrvaške in Ustavi SFRJ. Kljub formalnopravni enakopravnosti narodov in narodnosti pa se te 
pravice niso uresničevale. Javna raba slovenskega jezika na Hrvaškem ni bila niti zagotovljena niti 
zaželena, učenje slovenskega jezika v izobraževalnem sistemu je bilo izjema. Slovenščino so govorili le 
v krogu družine in kulturnih društvih. Do sprememb je prišlo z razpadom SFRJ, saj je mednarodna 
skupnost Hrvaški kot enega izmed pogojev, da jo prizna, postavila ureditev položaja narodnih manjšin 
(Lokar 2014, str. 228). 
Slovenci na Hrvaškem so po razpadu jugoslovanske države dobili status manjšine in so ena od 
dvaindvajsetih ustavno priznanih narodnih manjšin. Njihov položaj je opredeljen v Ustavi Republike 
Hrvaške (1990), v Ustavnem zakonu o pravicah narodnih manjšin (2002) ter drugih področnih zakonih.  
Ustavni zakon o človekovih pravicah in svoboščinah in pravicah narodnih in etničnih skupnosti ali 
manjšin v Republiki Hrvaški 
Hrvaški sabor je leta 1992 sprejel Ustavni zakon o človekovih pravicah in svoboščinah in pravicah 
narodnih in etničnih skupnosti ali manjšin v Republiki Hrvaški. Zagotavljal je možnost 
institucionalizirane pravice do kulturne avtonomije manjšin. Tako je manjšinam omogočal vsestranski 
razvoj, pravico do organiziranja za zaščito narodnih interesov, do sodelovanja v predstavniških in drugih 
organih, sodelovanje manjšin z matičnimi državami, pravico do izražanja kulturne in nacionalne 
identitete ter veroizpovedi, pravico do javne in zasebne rabe manjšinskega jezika, prepoved 
diskriminacije na katerikoli osnovi itd. (Tatalović 2005, str. 25–26).  
Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem 
Ustavni zakon o človekovih pravicah in svoboščinah in pravicah narodnih in etničnih skupnosti ali 
manjšin v Republiki Hrvaški je nadomestil novi Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin na 
Hrvaškem, ki je bil sprejet v procesu priključevanja Hrvaške Evropski uniji, leta 2002. Slednji 
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predstavlja prelomnico pri normativni ureditvi varstva manjšin in manjšinskih pravic. Njegova glavna 
novost je bila, da je narodno manjšino opredelil kot – »skupino hrvaških državljanov, katere pripadniki 
so tradicionalno naseljeni na ozemlju Republike Hrvaške in imajo etnične, jezikovne, kulturne in/ali 
verske značilnosti, po katerih se razlikujejo od drugih državljanov ter jih vodi želja po ohranitvi teh 
značilnosti« (Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin 2002, 6. člen).  
Ustavni zakon je prinesel še eno pomembno novost – 19. člen govori o zastopanosti narodnih manjšin 
v predstavniških organih. Hrvaški sabor sestavlja 151 poslancev, med njimi so štirje poslanci hrvaškega 
izseljenstva, skupaj dvaindvajset narodnih manjšin pa zastopa osem poslancev. Skladno z zakonom ima 
srbska narodna skupnost pravico do treh predstavnikov v saboru, italijanska in madžarska pa vsaka po 
enega. Ostali pripadniki narodnih skupnosti volijo skupne predstavnike. Slovenska narodna manjšina 
skupaj s pripadniki bošnjaške, črnogorske, makedonske in albanske izbere enega predstavnika v saboru 
(prav tam). Prvič so imeli Slovenci možnost voliti svojega predstavnika leta 2003. Predstavljen 
algoritem po ugotovitvah Zveze slovenskih društev na hrvaškem niti teoretično ne dopušča možnosti, 
da bi bil v sabor izvoljen kandidat slovenske manjšine, zaradi številčnosti so v prednosti kandidati 
Albancev in Bošnjakov. Od leta 2015 je poslanka te skupine Ermina Lesjak Prljaskaj, pripadnica 
albanske manjšine (Zveza slovenskih društev na hrvaškem 2020, str. 1).  
Slovenska narodna manjšina na Hrvaškem ima v skladu z 20. členom ustavnega zakona pravico do 
zastopanosti v predstavniških organih enot lokalne samouprave in regionalne samouprave. Če manjšina 
predstavlja med pet in petnajst odstotkov prebivalstva v lokalni skupnosti, je zagotovljeno eno 
predstavniško mesto. Če pa je predstavnikov manjšine več kot petnajst odstotkov, se ustanovi svet 
nacionalnih manjšin. Na podlagi 35. člena istega zakona na državni ravni deluje vladni Svet za narodne 
manjšine Republike Hrvaške, ki naj bi bil glavni sogovornik predstavnikov manjšin z državnimi 
oblastmi ter spremljevalec uresničevanja obvez države do manjšin in varstva njihovih pravic in 
svoboščin. Svet odloča tudi o razdelitvi sredstev, ki jih Hrvaška namenja manjšinskim organizacijam. 
Sestavlja ga sedem članov pripadnikov narodnih manjšin, člani sveta so tudi poslanci narodnih skupnosti 
(Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin 2002).  
Za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika na Hrvaškem je pomemben 11. člen omenjenega zakona, ki 
določa, da se »vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnih manjšin izvajata v predšolskih ustanovah, 
osnovnih in srednjih šolah v svojem jeziku in pisavi« (prav tam). Omeniti velja še 15. člen, v katerem 
je zapisano, da imajo »pripadniki manjšin možnost ustanovitve kulturnih društev, knjižnične, arhivske 
in znanstvene aktivnosti z namenom ohranjanja, razvoja in izkazovanja svoje kulturne identitete« in 18. 
člen, ki govori o pravici manjšine do lastnih medijev (tisk, radio, televizija) ter o vključevanju za 
manjšino relevantnih besedil v nacionalne, regionalne in lokalne medije (prav tam). Možnosti, ki jih 
imajo narodne manjšine na Hrvaškem glede učenja in rabe manjšinskih jezikov v vzgojno-
izobraževalnem sistemu, so opredeljene še v Zakonu o rabi jezika in pisave narodnih manjšin (2000), 
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Zakonu o vzgoji in izobraževanju v osnovni in srednji šoli (2008) ter Zakonu o učbenikih v osnovni in 
srednji šoli (2010) (Medvešek 2018, str. 92).  
 
4.2.2 Učenje slovenščine na Hrvaškem v okviru šolskega sistema 
 
Poskusi vključevanja učenja slovenskega jezika v hrvaški šolski sistem segajo že v leta po drugi svetovni 
vojni, ko sta bila vzpostavljena oddelka s slovenskim učnim jezikom na OŠ Matteoti na Reki med letoma 
1950 in 1953, ter v današnji OŠ I. Lola Ribar v Labinu leta 1947/48 (oddelek je deloval eno šolsko leto). 
Po ukinitvi omenjenih slovenskih oddelkov slovenščina več desetletij ni bila vključena v javni šolski 
sistem (Riman 2010, str. 146).  
Po ugotovitvah M. Medvešek se je z razpadom Jugoslavije in predvsem v zadnjih letih odnos slovenske 
skupnosti do slovenskega jezika začel spreminjati – opazno je aktivnejše angažiranje slovenske 
manjšine na področju učenja in ohranjanja slovenskega jezika. Z vključitvijo učenja slovenskega jezika 
v okviru izobraževalnega sistema je šola dobila potencial, da poleg družine postane pomemben dejavnik, 
ki omogoča pridobivanje znanja manjšinskega jezika, hkrati pa slovenska skupnost pridobiva novo 
komunikacijsko domeno (Medvešek 2018, str. 104). 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Hrvaške je na ravni osnovne in srednje šole za 
narodne manjšine razvilo tri modele izobraževanja (Medvešek 2018, str. 92–93): 
- Model A: učni jezik je jezik narodne manjšine, kar pomeni, da pouk v celoti poteka v njenem jeziku 
in pisavi, obvezno pa je učenje hrvaškega jezika. Model je primeren za mnogoštevilne manjšinske 
skupnosti, tako so vanj vključeni učenci, ki pripadajo srbski, italijanski, madžarski in češki narodni 
skupnosti. 
- Model B: gre za dvojezično izobraževanje, kar pomeni, da pouk poteka v hrvaškem jeziku in v 
jeziku narodne manjšine. V hrvaščini poteka pouk pri naravoslovnih predmetih, v jeziku narodne 
manjšine pa pri družboslovnih predmetih. Praviloma se izvaja v šolah s poukom v hrvaškem jeziku, 
vendar v posebnih oddelkih. Po tem modelu se izobražujejo pripadniki madžarske in češke narodne 
manjšine. 
- Model C: jezik manjšine se poučuje kot ocenjevan izbirni predmet. Manjšinskega jezika se učenci 
učijo 2–5 šolskih ur na teden, katere obsegajo tudi spoznavanje manjšinske književnosti, geografije, 
zgodovine, glasbe in likovne umetnosti. Obstaja možnost, da del pouka, ki je namenjen 
manjšinskim predmetom, obiskujejo tudi učenci drugih šol (zato se ta pouk izvaja v zgodnjih 
popoldanskih urah), kar pa je v praksi zaradi organizacijske komponente težko uresničljivo. Po tem 
modelu se izobražujejo pripadniki srbske, slovaške, češke, madžarske, albanske, makedonske, 
rusinske, nemške, avstrijske, ukrajinske, makedonske in slovenske narodne manjšine. 
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Narodne manjšine lahko same izberejo model izobraževanja, ki pa mora biti v skladu z izkazanim 
interesom oziroma ustrezno udeležbo pri izvajanju programa. V trenutnih okoliščinah lahko slovenska 
skupnost zaradi razpršene poselitve in relativno majhnega števila kandidatov učenje organizira zgolj po 
modelu C (prav tam). Sredstva za te modele izobraževanja so zagotovljena v državnem proračunu 
(Zakon o vzgoji in izobraževanju v jeziku in pisavi nacionalnih manjšin 2000, 16. člen).  
Prva šola, ki je uvedla učenje slovenščine po modelu C, je bila OŠ Pećine na Reki v šolskem letu 
2009/10. Sicer se je učenje slovenskega jezika kot prostovoljna dejavnost na omenjeni šoli začelo leta 
2006, v okviru projekta Slovenska informativna točka (Si-T), pouk se je po treh letih nadaljeval kot 
izbirni predmet in del javnega izobraževalnega kurikula (Mirković 2006 v Riman 2019, str. 17). Tudi 
na srednjih šolah se izvaja učenje slovenskega jezika po modelu C. Druga gimnazija Varaždin je v 
šolskem letu 2015/16 postala prva gimnazija na Hrvaškem, kjer se dijaki lahko učijo slovenskega jezika 
v okviru rednega pouka. V šolskem letu 2019/20 je pouk slovenskega jezika po modelu C potekal na 
šestih hrvaških osnovnih šolah in dveh srednjih šolah (Riman 2019, str. 15–18).  
Osnovna šola Kraj Začetek izvajanja (šolsko 
leto) 
OŠ Pećine Reka 2009/10 
OŠ Dr. Andrija Mohorovičić  
(tudi na podružnični šoli – OŠ Jušić) 
Matulji 2013/14 
OŠ Kozala Reka 2013/14 
OŠ Vazmoslav Grželja Buzet 2016/17 
OŠ Klana Klana 2019/20 
OŠ Marije in Line Umag 2019/20 
OŠ Žakanje (s Podružnično OŠ Kamanje) Žakalje Vložena pobuda. 
Tabela 2: Osnovne šole, na katerih je v šolskem letu 2019/20 potekalo učenje slovenskega jezika po 
modelu C 
Vir: Riman 2019, str. 15 
 
Srednja šola Kraj Začetek 
izvajanja 
(šolsko leto) 
Konec izvajanja (šolsko leto in razlog) 
Druga gimnazija Varaždin 2011/12 Se še izvaja. 
Gimnazija Pulj Pulj 2013/2014 2018/19 – ni ustreznega učitelja. Učenci, 
zainteresirani za pouk, so bili poslani na 
dopolnilni pouk slovenščine. 
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Srednja šola za 
uporabno umetnost in 
oblikovanje 
Pulj 2013/2014 2018/19 – ni ustreznega učitelja. 
Srednja šola Čakovec Čakovec 2015/16 Se še izvaja. 
Srednja šola za 
hotelirstvo in turizem 
Opatija Vložena pobuda. _ 
Srednja šola Buzet Buzet Vložena pobuda. _ 
Tabela 3: Srednje šole, na katerih je v šolskem letu 2019/20 potekalo učenje slovenskega jezika po 
modelu C 
Vir: Riman 2019, str. 16 
 
Število učencev se je od prvega šolskega leta, ko se je začel pouk po modelu C, do danes močno 
povečalo. To je prikazano v spodnji tabeli (prav tam, str. 16). 
Šolsko leto Osnovna šola Srednja šola Skupaj 
2008/09 6 – 6 
2009/10 35 – 35 
2010/11 45 – 45 
2011/12 41 64 105 
2012/13 41 46 87 
2013/14 42 97 139 
2014/15 69 59 128 
2015/16 76 82 158 
2016/17 89 79 168 
2017/18 121 65 186 
2018/19 119 52 171 
Tabela 4: Število učencev in dijakov po modelu C od šolskega leta 2008/09 do šolskega leta    2017/18 
Vir: Riman 2019, str. 16 
 
Predstavniki slovenskih društev in sveti slovenske manjšine na Hrvaškem se močno zavzemajo, da bi 
se učenje slovenščine po modelu C razširilo tudi zunaj navedenih krajev in županij – Istrske, Primorsko-
gorjanske in Varaždinske županije, predvsem v obmejne županije – Krapinsko-zagorsko, Karlovško, 
Zagrebško in mesto Zagreb kot tudi, da bi bila slovenščina vključena v vse ravni izobraževalnega 
sistema na Hrvaškem, predvsem pa v osnovne in srednje šole (prav tam, str. 30). 
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Kljub navedenim prizadevanjem in formalnopravno dobro zasnovanemu varstvu narodnih manjšin na 
Hrvaškem pa uresničevanje pravice do učenja manjšinskega jezika v šolskem sistemu pogosto ni 
enostavno. M. Medvešek pojasnjuje, da mora obstajati hkraten in močan interes manjšinske skupnosti, 
vodstva šole, lokalne skupnosti in političnih akterjev (Medvešek 2018, str. 93). Riman pa ugotavlja, da 
je osnovni problem, s katerim se trenutno soočajo šole, v katerih se izvaja učenje slovenščine po modelu 
C, primanjkovanje kvalificiranih učiteljev slovenščine. Trenutno v nobenem hrvaškem kraju ne obstaja 
vertikala, ki bi otrokom omogočala, de se slovenščine naučijo na visoki ravni – možnost učenja 
slovenščine najprej v vrtcu, nato v osnovni in srednji šoli. Kot sklepa B. Riman, bi na ta način tudi 
pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem dobili osebo, ki bi lahko opravila študij slovenščine in 
zapolnila vrzel v kadru. (Riman 2019, str. 20, 26). 
B. Riman in sodelavci so v okviru Strokovno-razvojne naloge: Koordinacija in evalvacija učenja 
slovenskega jezika na Hrvaškem, katere financer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije, pripravili določena priporočila za slovenske institucije, ki skrbijo za Slovence v 
sosednjih državah, z uresničevanjem katerih bi slovenščina imela več možnosti, da ostane zastopana v 
hrvaških izobraževalnih institucijah (prav tam str. 40–42): 
- nadaljnje podpiranje učenja slovenskega jezika po modelu C s strani Ministrstva za 
izobraževanje znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo; 
- pomoč učiteljem pri – zagotavljanju brezplačnih učbenikov za učence; organizaciji izletov v 
Slovenijo, organizaciji različnih kulturnih dogodkov v šoli, kjer poteka pouk slovenščine po 
modelu C; vključevanje učiteljev po modelu C v usposabljanje, ki je organizirano za učitelje 
dopolnilnega pouka slovenščine; finančno podpiranje povezovanja med osnovnimi šolami na 
Hrvaškem, kjer poteka pouk slovenščine, s šolami v Sloveniji, s čimer bi se videla ter 
nadaljevanje s podporo pri nakupu didaktičnih materialov; 
- priprava učnega gradiva, ki bi bilo namenjeno prav učenju slovenščine na Hrvaškem; 
- pomoč pri iskanju ustreznega učiteljskega kadra; 
- pomoč pri uvajanju slovenščine tudi v predšolske ustanove ter 









4.2 MOŽNOSTI ZA UČENJE SLOVENŠČINE NA HRVAŠKEM, OMOGOČENE S STRANI 
REPUBLIKE SLOVENIJE  
 
4.2.1 Pravna podlaga 
 
Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu je ena izmed prednostnih nalog Slovenije (Urad Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 2020, str. 1). Opredeljena je v 5. členu Ustave Republike Slovenije 
(1991): »Država /…/ Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske 
izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino.« (prav tam) Leta 2006 pa je bil sprejet 
Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, v katerem je navedeno: »Republika 
Slovenija skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture, za ohranitev kulturne dediščine in 
narodne identitete med Slovenci v zamejstvu in po svetu.« (prav tam, 9. člen) 
Republika Slovenija obravnava Slovence na Hrvaškem, ki živijo ob obmejnem pasu – zlasti v Istri, 
Gorskem kotarju in Medžimurju (Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih 
državah, 1996) oziroma v sedmih županijah, ki mejijo na Slovenijo, in na območju mesta Zagreb (Zakon 
o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, 2006) kot avtohtono narodno manjšino, 
Slovence, ki živijo na ostalih območjih Hrvaške, pa kot izseljensko skupnost (Medvešek, Novak 
Lukanovič 2016, str. 6). Organ, ki je zadolžen za izvajanje ustavno določene obveznosti Slovenije, je 
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je leta 2002 sprejel »Resolucijo o odnosih s 
Slovenci po svetu«, ki natančno določa smernice za udejanjanje 5. člena Ustave – »Slovenija podpira 
dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in utrjevanju identitete Slovencev po svetu, programe za učenje 
slovenskega jezika in ohranjanje ter bogatenje slovenske kulture. Še posebej so potrebni ukrepi za 
ohranjanje slovenskega jezika med mladino, ki izgublja stik s slovenstvom, ter za ohranjanje arhivskega 
gradiva in druge kulturne dediščine med Slovenci po svetu.« (prav tam) 
V skladu z 32. in 33. členom Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (2006) 
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike 
Slovenije za šolstvo, ki nudi strokovno podporo, financira in organizira dopolnilni pouk slovenščine 
(Stičišče 2020, str. 1). Pri tej dejavnosti ministrstvo sodeluje s slovenskimi kulturnimi društvi, z 
veleposlaništvi Republike Slovenije in Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (Knez 






4.2.2 Dopolnilni pouk slovenščine 
 
Vrednost slovenskega jezika se med Slovenci in njihovimi potomci v tujini nenehno spreminja. Večjo 
veljavo je dobila po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Slovenije. Predvsem pa je začelo 
naraščati zanimanje za učenje slovenščine po njenem vstopu v Evropsko unijo leta 2004, ko je postala 
eden izmed uradnih jezikov v Evropski uniji (Knez idr. 2016, str. 5). 
Slovenci po svetu na različne načine ohranjajo in se učijo svojega maternega jezika. V čezmorskih 
državah (Argentina, Kanada, ZDA, Avstralija, Egipt, Brazilija) se je učijo v »sobotnih« šolah (za njih 
Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravljata 
strokovne seminarje). Z letom 2004 je slovenščina v evropskih šolah postala redni predmet. V okviru 
dopolnilnega pouka slovenščine se je učijo predvsem v zahodnoevropskih državah in od osamosvojitve 
Slovenije tudi v nekdanjih jugoslovanskih republikah (Knez idr. 2016, str. 5). Na Hrvaškem je 
dopolnilni pouk slovenščine trenutno najbolj razširjena oblika učenja slovenskega jezika (Riman 2019, 
str. 15). 
Dopolnilnega pouka slovenskega jezika se udeležujejo posamezniki različnih starosti in z različnim 
predznanjem. Na eni strani so starejši posamezniki, ki so slovenščino iz različnih razlogov nehali 
uporabljati, in je posledično šla v pozabo, ker se še zavedajo svojih slovenskih korenin, želi marsikdo 
svoje znanje osvežiti ali nadgraditi (Lokar 2013, str. 148), na drugi strani so mladi (druga/tretja 
generacija izseljenih), pri katerih učitelji dopolnilnega pouka opažajo, da večini slovenščina ni več prvi 
jezik, zato se je učijo kot tujega jezika (Knez idr. 2016, str. 11).  
 
4.2.2.1 Zgodovina dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem 
 
Slovenci so se od nekdaj veliko preseljevali, pa naj je bilo iz gospodarskih, političnih ali drugih razlogov. 
V državah gostiteljicah so se, tako kot drugi narodi, združevali v različnih skupnostih in sčasoma se je 
porodila želja po ohranjanju oziroma po učenju slovenščine pri tistih potomcih Slovencev, ki je niso 
obvladali. Pomena učenja maternega jezika so se zavedale tudi države gostiteljice in to področje uredile 
s predpisi. Tako se je lahko začel dopolnili pouk slovenščine v tujini, ki ga je uradno omogočala 
mednarodna pogodba med državo gostiteljico in Jugoslavijo, pozneje Slovenijo (Knez idr. 2016, str. 5). 
Z izvajanjem dopolnilnega pouka slovenščine so prvič začeli leta 1962 v Veliki Britaniji, leta 1966 v 
Belgiji, do večjega razmaha pa je prišlo med letoma 1966–1973, ko je bil organiziran v Franciji, na 
Danskem, v Švici, Zvezni republiki Nemčiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in Švedskem. Po razpadu 
SFRJ in novem statusu, ki so ga dobili Slovenci in njihovi potomci, ki so ostali izven meja Slovenije, v 
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nekdanjih jugoslovanskih republikah, pa je prišlo do odpiranja oddelkov dopolnilnega pouka tudi tam 
(Slovenščina za Slovence 2020, str. 1).  
Na Hrvaškem je bil prvi oddelek dopolnilnega pouka slovenščine ustanovljen v šolskem letu 1993/94 v 
Splitu, leto po ustanovitvi Slovenskega kulturnega društva Triglav. Glavna pobudnica zanj je bila Vera 
Hrga, ki še danes vodi pouk v prostorih društva. V Kulturnem prosvetnem društvu Slovenski dom 
Bazovica na Reki so pouk začeli izvajati leta 1994. V Lovranu je potekal med letoma 2005 in 2010, ko 
je bil zaradi premajhnega števila udeležencev prekinjen. Od šolskega leta 2005/06 poteka dopolnilni 
pouk v Slovenskem kulturnem društvu Istra v Pulju, od leta 2008 se izvaja v Buzetu in v Slovenskem 
kulturnem društvu Gorski kotar, od leta 2009 pa tudi v Slavoniji in Osijeku (Koprivc 2016, str. 41).  
Po besedah Koprivca (bivši sekretar na MIZS) in E. Jurman (višja svetovalka na Zavodu RS za šolstvo) 
je največ zanimanja za obiskovanje dopolnilnega pouka slovenščine ravno v državah nekdanje 
Jugoslavije. Še posebej intenzivno so se učenja slovenščine lotili mladi, ki želijo opravljati izpit iz znanja 
slovenščine in dobiti možnost študija in zaposlitve v Sloveniji (Markovič Kocen 2018, str. 1). 
 
4.2.2.2 Organizacija dopolnilnega pouka slovenščine 
 
V šolskem letu 2019/20 je bil dopolnilni pouk organiziran v  devetnajstih evropskih državah (v Avstriji, 
Belgiji, Bosni in Hercegovini, Republiki Češki, Črni gori, na Finskem, v Franciji, Lihtenštajnu, 
Luksemburgu, Makedoniji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Rusiji, Srbiji, na Švedskem, v Švici, Ukrajini, 
Veliki Britaniji in na Hrvaškem), obiskovalo pa ga je okrog 1900 udeležencev, od tega več kot 1000 
otrok. Na Hrvaškem je pouk potekal v naslednjih krajih: v Prezidu, Čabru, Tršću, Splitu, Osijeku, Pulju, 
na Reki, v Umagu, Buzetu, na OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Selnici, OŠ Peklenici in na gimnaziji Josipa 
Slavenskog Čakovec (Stičišče 2020, str. 1).  
Namenjen je Slovencem in njihovim potomcem – otrokom od četrtega leta dalje, mladostnikom in 
odraslim. Pouk je prostovoljen in za udeležence brezplačen. Poteka v popoldanskem času ali med 
vikendom, enkrat tedensko od 2 do 4 ure in v oddelku, v katerem je najmanj 5 otrok oziroma 7 odraslih. 
Organiziran je lahko na šolah države gostiteljice, v prostorih slovenskih diplomatsko konzularnih 
predstavništev, slovenskih društev ali katoliških misij (Stičišče 2020, str. 1). Cilj dopolnilnega pouka 
slovenščine je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske 
identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino (Zavod RS za šolstvo 2020, 
str. 1). Ali, kot je navedeno v Učnem načrtu za pouk slovenskega jezika in kulture s slovenskimi otroki 
v tujini iz leta 1998, je poleg jezikovnih ciljev namen tudi spoznavanje slovenske kulture, kulturnega 
izročila v besedi, sliki in glasbi, spoznavanje geografskih, zgodovinskih in etnoloških značilnosti 
Slovenije ter spodbujanje ohranjanja stikov s Slovenijo (Motik in Križaj Ortar 1998, str. 3).  
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Ker so Slovenci v tujini zelo razpršeni in je njihovo število razmeroma majhno, so v oddelkih 
dopolnilnega pouka običajno starostno zelo različni učenci. Tudi glede na sporazumevalne zmožnosti 
so v takšni skupini največkrat skupaj začetniki, nadaljevalci in izpopolnjevalci. Učitelji, ki poučujejo 
dopolnilni pouk, opažajo, da večini naslovnikov slovenščina ni več njihov prvi jezik – vsaj ne v smislu 
primarnega sredstva oz. prve izbire pri sporazumevanju. Jezika svojih staršev (ali enega od njih) se pri 
dopolnilnem pouku slovenščine učijo kot tujega jezika, ki pa ni del njihovega šolskega kurikula (Knez 
idr. 2016, str. 7–12). 
Kjer dopolnilnega pouka ni mogoče organizirati, se izjemoma izvaja pouk slovenščine na daljavo. 
Namenjen je otrokom staršev, ki odhajajo na začasno delo v tujino, v kraje, kjer klasičen dopolnilni 
pouk ni organiziran. Izvaja se z namenom zapolnitve vrzeli v znanju pri slovenščini, da učenci ne bi 
imeli težav pri ponovni vključitvi v slovenski izobraževalni sistem. Pouk na daljavo se je (izredno) v 
času razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) izvajal povsod, kjer se sicer 
izvaja na klasičen način (pouk z učiteljem neposredno v razredu) (Markovič Kocen 2018, str. 1 in 
Stičišče 2020, str. 1).  
 
4.2.2.3 Učni načrt 
 
Dopolnilni pouk slovenščine poteka v skladu z veljavnim učnim načrtom – Dopolnilni pouk slovenščine 
v tujini (2016), ki sta ga izdala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. 
Nastal je kot nadgradnja prejšnjega – Učni načrt za dopolnili pouk slovenščine za otroke in mladostnike 
v tujini iz leta 1998. Vsebinsko je usklajen s sodobnimi evropskimi smernicami na področju poučevanja 
jezikov. Vključuje že preizkušene, najsodobnejše in raznovrstne pristope k učenju slovenskega jezika 
(Knez idr. 2016, str. 12). 
Učni načrt za dopolnilni pouk slovenščine v tujini učiteljem pomaga pri načrtovanju dejavnosti in pri 
spremljanju napredovanja učencev. Nastal je na podlagi znanja, izkušenj in potreb na področju 
poučevanja slovenščine kot drugega (J2) ali tujega (TJ) jezika in je namenjen predvsem učencem, ki so 
se v svojih družinah naučili slovenščine kot prvega jezika (ali pa tudi ne), vendar je zaradi okoliščin 
bivanja in šolanja v jeziku okolja in države, v kateri živijo, slovenščina zanje postala drugi ali tuji jezik 
(Knez idr. 2016, str. 12).  
V uvodnem delu učnega načrta je predstavitev področja, opis splošnih ciljev in kompetenc, operativnih 
ciljev, didaktičnih priporočil in smernic za spremljanje napredovanja učencev. Osrednji del predstavlja 
učni načrt, razdeljen na tri dele – izhodišče delitve so različne starostne skupine učencev – prva starostna 
skupina (5–8 let), druga (9–11 let) in tretja (12–17 let). Pri vsaki starostni skupini so predvidene teme 
(učitelji lahko sami izberejo temo, ki je primerna za njihovo skupino in ob tem upoštevajo predznanje, 
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starost, potrebe ter interese udeležencev), ki se jih lahko obravnava na treh zahtevnostnih ravneh 
Skupnega evropskega jezikovnega okvirja SEJO – A1, A2 in B1 oziroma na začetni, nadaljevalni ali 
izpopolnjevalni ravni (prav tam, str. 11–16).   
Prvo starostno obdobje (5 do 8 let) 
A1 A2 B1 
1. JAZ  10. MESTO IN PROMET 
2. MOJA DRUŽINA IN 11. NARAVA IN VREME 
PRIJATELJI  
3. PREDMETI V 
OKOLJU, OBLAČILA, 
BARVE 
4. HRANA IN PIJAČA 
 
5. VSAKDAN IN PROSTI ČAS  
6. ŽIVALI  
7. TELO, HIGIENA IN ZDRAVJE  
8. MOJ DOM  
9. KOLEDAR IN PRAZNIKI  
Drugo starostno obdobje (9 do 11 let) 
A1 A2 B1 
1. JAZ 12. ŠPORT 15. SVET KNJIŽEVNIH 
JUNAKOV 
2. MOJA DRUŽINA IN 
PRIJATELJI 
13. POČITNICE 
14. NARAVA IN VREME 
16. SLOVENIJA 
3. PREDMETI V OKOLJU,   
OBLAČILA, BARVE   
4. ŠOLA IN RAZRED   
5. VSAKDAN IN PROSTI ČAS   
6. HRANA IN PIJAČA   
7. TELO, HIGIENA IN ZDRAVJE   
8. KOLEDAR IN PRAZNIKI   
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9. ŽIVALI   
10. MOJ DOM   
11. MESTO IN PROMET   
Tretje starostno obdobje (12 do 17 let) 
A1 A2 B1 
1. JAZ 
2. MOJA DRUŽINA IN 
PRIJATELJI 
11. ŽIVLJENJE V MESTU IN 












3. ŠOLA IN RAZRED 
4. HRANA IN PIJAČA 
5. VSAKDAN IN PROSTI ČAS 
6. ŠPORT 
16. IZOBRAŽEVANJE IN 
POKLICI 
17. SLOVENIJA 
18. DRUŽBENE TEME 
7. OBLAČILA IN BARVE  
8. KOLEDAR IN PRAZNIKI  
9. TELO, HIGIENA IN ZDRAVJE  
10. MOJ DOM  
Tabela 5: Teme pri dopolnilnem pouku slovenščine 
Vir: Knez idr. 2016, str. 22 
 
V učnem načrtu so posebej določene tudi vse štiri sporazumevalne spretnosti: poslušanje, govorjenje, 
branje, pisanje. Ob vsaki temi pa je podan nabor besed, ki naj bi jih učenci usvojili, in sociokulturni 
kontekst, v katerem so navedena nekatera dejstva o Sloveniji, slovenski kulturi in družbi. V učnem 
načrtu so upoštevane taksonomske ravni spoznavanja: od prepoznavanja in poimenovanja prek 
razumevanja, analize, sinteze in uporabe do vrednotenja. V koliko urah naj bi posameznik v procesu 
učenja prišel do določene stopnje jezikovnega znanja, je odvisno od vrste dejavnikov, povezanih tako z 
učencem samim kot tudi z okoljem, v katerem učenje poteka, ter s samim izvedbenim kurikulom, ki ga 
pripravi učitelj. Slednjega naj bi pri delu z učnim načrtom usmerjale potrebe in interesi učencev (prav 
tam).  
V nadaljevanju bomo predstavili primer iz učnega načrta za tretjo starostno skupino (12–17 let) na vseh 
treh zahtevnostnih ravneh (A1/začetna raven, A2/nadaljevalna raven, B1/izpopolnjevalna raven) – tema 
»Hrana in pijača« ter sociokulturni kontekst, s katerim naj bi bili seznanjeni učenci pri tej temi (Knez 







poimenujejo osnovna živila, pijače in jedi, ki jih po 
navadi uživajo; dnevne obroke, 
Za zajtrk jem kruh z marmelado, pijem pa 
kakav. 
Kosilo je ob 12. uri/ob dvanajstih. 
povprašajo o določeni vrsti hrane ali pijače, Kaj je to? Je sladko? 
povejo, da so lačni ali žejni, Lačen sem. Žejna sem. 
povejo, kaj želijo jesti ali piti, Pico, prosim. Juho, prosim. 
naročijo določeno vrsto hrane ali pijače, Jabolčni sok, prosim. 
povejo, kaj imajo radi in česa ne marajo, Rad imam bombone. Korenja ne maram. 
Imam alergijo. 
preprosto izrazijo mnenje o pijači, hrani, Ta torta je dobra. 




razumejo vprašanja po željah ipd., Boš kaj pojedel? Si žejna? Kaj boš pil? Imaš rad 
palačinke? 





razumejo osnovne izraze v zvezi s hrano na 
jedilnih listih. 





zapišejo osnovna poimenovanja za hrano in 
pijačo npr. na nakupovalni listek, 
 
sestavijo preprost nakupovalni listek. Potrebujem: kruh, mleko, maslo, čokolado  
Besedišče  
Najbolj pogosta poimenovanja za hrano in pijačo ter 
tipične jedi 
Hrana, pijača, jed, sadje, zelenjava, moka, 
sladkor, sol, maslo, jajca, sir, jogurt, kruh, 
krompir, korenje, solata, paradižnik, banana, 
jabolko, hruška, pomaranča, meso, zrezek, 
makaroni, špageti, pica, sendvič, salama, 
klobasa, hrenovka, ribe, torta, 
sladoled, voda, mleko, sok … 
Besede za opis lastnosti hrane Vroč, mrzel, sladek, slan, grenek, kisel … 
Dejavnosti v zvezi s prehranjevanjem, 
pripravljanjem hrane 
Jesti, piti, poskusiti, kuhati, peči. 
Fizična stanja v zvezi s 
prehranjevanjem 
Lačen, sit, žejen. 
Tabela 6: Učni načrt za začetno zahtevnostno raven 






poimenujejo osnovna živila, pijače in jedi, ki jih po 
navadi uživajo; dnevne obroke, 
To je zelenjavna juha. 
Za zajtrk jem kruh z maslom in marmelado, 
pijem pa kakav. 
uvrstijo posamezna živila v skupine, Jabolko je sadje, korenje je zelenjava. 
Juho jem za kosilo. Sladkarije lahko jem po 
kosilu. 
povejo, da imajo/nimajo dovolj, Hvala, ne bi več. Dovolj imam. 
Sita sem, ne bom več. Še malo bi. 
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naročijo določeno vrsto hrane ali pijače, Juho z rezanci bi. 
Sadno kupo brez smetane, prosim. 
povejo, kaj imajo radi in česa ne marajo, Obožujem pico. Rib in morskih sadežev ne 
maram. Imam alergijo. 
izrazijo količino, Kozarec vode, prosim. 
naročijo ali kupijo hrano ali pijačo. Kepico vaniljevega in kepico 
čokoladnega sladoleda, prosim. 
Koliko stanejo mandarine? 
POSLUŠANJE  
Učenci:  
razumejo druge pri izmenjavi podobnih informacij 
kot zgoraj. 
Šunko narežemo na majhne kose. 
BRANJE  
Učenci:  
razumejo poimenovanja sestavin in osnovnih 
(preprostih) postopkov v zvezi s pripravo hrane v 
receptih, 
 





napišejo preprost recept za pripravo priljubljene 
jedi, 
Za palačinke potrebujemo moko, mleko, jajca in 
sol. Vse zmešamo in spečemo palačinke. 
napišejo nakupovalni listek. Potrebujem: 2 žemlji, malo sira in salame, 1 l 
pomarančnega soka, škatlo piškotov. 
Tabela 7: Učni načrt za nadaljevalno zahtevnostno raven 








poimenujejo pripomočke, ki jih potrebujemo pri 
pripravi in uživanju hrane, 
Kje je mešalnik? 
se pozanimajo o vrsti hrane, Kaj bomo jedli? Ali so piškoti 
domači? Kakšne torte imate? 
Je v juhi smetana? 
izrazijo mnenje o hrani ali pijači, Dobro je bilo. 
Mami, to si pa dobro skuhala. Čaj je 
vroč. Juha je preslana. 
opišejo osnovne postopke v zvezi s pripravo 
hrane, 
Juho si lahko pogreješ v mikrovalovni pečici. 
Pico pečemo v pečici. 
naročijo ali kupijo hrano ali pijačo, Kepico vaniljevega in kepico 
čokoladnega sladoleda, prosim. 
Koliko stanejo mandarine? 
povejo, kakšne so njihove prehranjevalne 
navade in jih primerjajo z navadami drugih. 





razumejo druge pri izmenjavi podobnih 
informacij kot zgoraj. 
Šunko narežemo na majhne kose. 
BRANJE  
Učenci:  
razumejo preproste recepte za pripravo 
običajnih, vsakdanjih jedi, če so pripravljene 
iz znanih sestavin, 
 
razumejo besedila v zvezi s hrano, 




napišejo recept za znano jed z znanimi 
sestavinami, 
Za palačinke potrebujemo moko, mleko, jajca 
in sol. Vse zmešamo in spečemo palačinke. 
napišejo preprosto besedilo, kaj je zdrava 
prehrana, ali opišejo prehransko piramido. 
 
Tabela 8: Učni načrt za izpopolnjevalno zahtevnostno raven 




Sociokulturni kontekst, s katerim naj bi bili učenci seznanjeni pri temi »Hrana in Pijača«: »Učenec je 
seznanjen, da je v Sloveniji glavni dnevni obrok po navadi kosilo, sestavljeno iz juhe, glavne jedi s 
prilogo, solate ter sladice, in da si v tem vrstnem redu sledijo tudi jedi pri drugih obrokih. V vrtcih in 
šolah je organizirana prehrana (zajtrk, malica in kosilo). Učenec pozna pogoste tipične (tradicionalne) 
slovenske jedi: potico, štruklje, žgance, kranjsko klobaso, krofe (gl. tudi razdelek Koledar in prazniki).« 
(Knez idr. 2016, str. 108) 
 
4.2.2.4 Učna gradiva 
 
Na Zavodu RS za šolstvo poleg tega, da skrbijo za strokovno podporo učiteljem v tujini, spremljajo 
njihovo pedagoško delo, izvajajo strokovna izobraževanja, tudi nabavljajo učbenike ter druga gradiva 
za potrebe pouka. Priporočeno je, da učitelji pri poučevanju uporabljajo različne učbenike, ki jih izberejo 
glede na starost in jezikovno predznanje učencev (Markovič Kocen 2018, str. 1).  
Na spletni strani Stičišče, ki jo ureja Zavod RS za šolstvo, so priporočena naslednja gradiva, ki jih učitelji 
dopolnilnega pouka slovenščine pri poučevanju lahko uporabljajo (Stičišče 2020, str. 1): 
- gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik: priročniki in učna gradiva za slovenščino kot 
drugi in tuji jezik (npr. Slovenska beseda v živo 1a/1b/2, Gremo naprej, A, B, C … 1, 2, 3, gremo) 
ter gradiva za otroke (npr. Križ kraž 1); 
- učbeniki Zavoda RS za šolstvo: Poigrajmo se slovensko, interaktivne učbenike (npr. Slovenščina 
8/9/1) in učbeniki, ki so v uporabi v slovenskih šolah (npr. Brihtna glavca); 
- otroške in mladinske revije, didaktične igre, slikovna gradiva in podobno: Cicido, Ciciban, GEA, 
Moj planet, National geographic junior, Slika jezika; 
- na spletni strani Stičišče so dostopna tudi gradiva, ki so jih nekateri učitelji pripravili sami. 
E. Jurman je povedala, da učitelji v veliki meri tudi sami pripravljajo učna gradiva in jih prilagodijo 
učencem – njihovim potrebam in interesu (Jurman v Markovič Kocen 2018, str. 1). 
 
4.2.2.5 Cilji pouka 
 
Cilji dopolnilnega pouka slovenščine so različni, odvisni so od predznanja in tudi od dejstva, ali je 
slovenščina za učence prvi (v družinah v tujini je pogosto prisotna v eni izmed oblik slovenskega narečja 
in se morajo naučiti knjižne različice) ali tuji jezik. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci pri različnih 
starostih, v različnih fazah svojega kognitivnega razvoja in na različnih stopnjah opismenjenosti. Hkrati 
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ostajajo pri dopolnilnem pouku različno dolgo in ob opustitvi pouka dosegajo različne ravni znanj (Knez 
idr. 2016, str. 11–12). 
Splošni cilji, ki naj bi jih učenci razvili pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini, so (prav tam, str. 
14):  
- sporazumevalna zmožnost v slovenščini, kar je temeljni cilj;  
- sposobnost medsebojnega (spo)razumevanja – pri dopolnilnem pouku so skupine pogosto 
heterogene (po starosti, predznanju tako slovenskega jezika kot tudi glede na siceršnja znanja 
in vedenja), zato je med posamezniki potrebna velika mera prilagajanja, ki pa spodbuja strpnost;  
- raznojezičnost in razumevanje večkulturnosti – učenci razvijajo sposobnost primerjave med 
dvema ali več jeziki in s tem tudi svoje zmožnosti analitičnega mišljenja; 
- pridobivanje, razvijanje in poglabljanje lastne jezikovne zavesti in 
- pridobivanje ali krepitev osebne narodne identitete in medkulturne zmožnosti – učenci pri 
pouku neposredno in posredno spoznavajo različne kulture.  
Učenci naj bi razvili tudi elemente nekaterih ključnih kompetenc – sporazumevalno zmožnost v več 
jezikih, (med)kulturno zmožnost in (med)kulturno zavest, učenje učenja, samoiniciativnost in 
podjetnost, digitalno pismenost, socialne in državljanske zmožnosti, matematično zmožnost in osnovne 
zmožnosti v znanosti in tehnologij (prav tam, str. 15).  
V učnem načrtu za dopolnilni pouk slovenščine so predstavljeni tudi naslednji operativni cilji (prav tam, 
str. 16–19): 
- Sporazumevalna zmožnost v slovenščini – pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini se razvija 
pretežno ob obravnavi neumetnostnih in umetnostnih besedil, ki so vsebinsko povezana s 
tematskimi sklopi, predlaganimi v učnem načrtu. Z razvojem sporazumevalne zmožnosti učenci 
razvijajo zmožnosti za sprejemanje in tvorjenje različnih vrst govorjenih in pisnih besedil, 
izražanje svojih mnenj, čustev, stališč, pridobivanje informacij, spoznavanje kulture in družbe.  
- Glasoslovna in pravorečna zmožnost – učenci spoznavajo slovenske glasove, se učijo 
pravilnega naglaševanja besed in stavčnega poudarka itd.  
- Poimenovalna/slovarska zmožnost – učenci: 
• spoznavajo poimenovanja stvari, bitij, njihovih lastnosti in dejanj; 
• usvajajo, poglabljajo in sistematizirajo besedišče, ki se navezuje na določeno temo;  
• iz sobesedila sklepajo o pomenu itd.  
- Oblikoslovna in skladenjska zmožnost – učenci:  
• spoznavajo funkcijo slovničnih vzorcev;  
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• spoznavajo in obravnavajo predvsem oblikoslovne in skladenjske strukture, kot so: 
samostalnik, pridevnik, glagol, zaimek, števnik, prislov, skladenjske strukture (npr. 
raba veznikov, predlogov, primerjanje, besedni red v prostih povedih) itd.  
- Pravopisna zmožnost – učenci:  
• se seznanijo z abecedo, usvajajo ustrezen zapis besed; 
• se seznanijo s pravili rabe male in velike začetnice, končnih ločil itd.  
- Pragmatična zmožnost – učenci pri pouku razumejo in tvorijo pogoste in zanje relevantne 
besedne vrste (npr. čestitka, razglednica, različne vrste sporočil v elektronskih medijih) itd.  
- Sociokulturna zmožnost – učenci:  
• razvijajo medkulturno zmožnost;  
• spoznavajo politične, kulturne, družbenoekonomske značilnosti slovenske družbe ter 
naravne danosti Slovenije; 
• se soočajo s stereotipi o drugačnih in jih poskušajo preseči itd.  
- Metajezikovna zmožnost – učenci pri pouku spoznavajo poimenovanja za nekatera ločila, 
besedilne vrste itd.  
Operativni cilji so v učnem načrtu izraženi v obliki opisnikov, ki opisujejo in pojasnjujejo, kaj naj bi bili 
učenci, ob določeni temi na posamezni stopnji jezikovnega znanja, sposobni povedati, razumeti ob 
poslušanju, razumeti ob branju in zapisati, kar naj bi bilo učiteljem v pomoč pri načrtovanju pouka (npr. 
Učenci so sposobni pripovedovati o pomembnih dogodkih v svojem življenju – navedeni opisnik opisuje 
dosežek na ravni B1 v tretjem starostnem obdobju, ko so učenci stari od 5 do 8 let) (prav tam, str. 30). 
Za doseganje ciljev dopolnilnega pouka slovenščine v tujini so v učnem načrtu izpostavljene tudi druge 
dejavnosti, ki naj bi jih učitelji v sodelovanju s slovenskimi kulturnimi društvi ali v okviru projektov 
Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu izvajali ob pouku. Te dejavnosti so: sodelovanje s šolami 
v okolju in v Sloveniji, strokovne ekskurzije učencev v Slovenijo, poletne jezikovne šole in tabori v 
Sloveniji, srečanja s kulturnimi ustvarjalci iz Slovenije, sodelovanja na različnih tekmovanjih v 
Sloveniji (npr. bralna značka), organiziranje kulturnih delavnic (npr. filmi, kulinarične, lutkovne 
delavnice), priprava prireditve ob slovenskih praznikih ali ob zaključku šolskega leta (Knez idr. 2016, 
str. 9–10 in Stičišče 2020, str. 1).  
 
4.2.2.6 Didaktične smernice 
 
Učitelj pri uresničevanju učnega načrta upošteva splošna didaktična načela: od neznanega k znanemu, 
od preprostega k zapletenemu, od bližnjega k daljnemu – ob tem upošteva zmožnost in starost vsakega 
posameznega učenca ter mu poskuša snov približati na njemu ustrezen način. Slednje lahko doseže na 
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primer z oblikovanjem skupin znotraj skupine, s pomočjo boljših ali starejših učencev, s prilagoditvami 
zahtevnosti nalog (npr. isto besedilo, vendar lažje naloge za razumevanje) (Knez idr. 2016, str. 24).  
Pri učni uri naj uporablja različne metode in oblike dela (npr. frontalno, individualno, skupinsko delo, 
delo v paru, šolski časopis). Pouk pa naj bo zasnovan v skladu s komunikacijskim pristopom, tako je 
učencem pri pouku v največji možni meri dana možnost, da so jezikovno dejavni, in je hkrati 
progresivno, ciljno naravnan, da učenci spoznavajo vsebine v koncentričnih krogih in tako že znane 
prvine nadgrajujejo v novih okoliščinah (prav tam). 
Učitelj različno starim učencem pouk prilagodi tudi glede na običajne dejavnosti, s katerimi se učenci 
ukvarjajo v posameznem starostnem obdobju. Na primer učencem prve starostne ravni pripravi 
dejavnosti, ki vključujejo gibanje, risanje, barvanje, lepljenje, igro z igračami, branje zgodb, petje, 
dramatiziranje, družabne igre; pri učencih druge starostne skupine, glede na to, da so že opismenjeni, 
dejavnosti razširi na reševanje zapisanih nalog; za učence tretje starostne skupine (najstniki) pa je 
pomembno, da jih vključi v načrtovanje pouka, saj se zavedajo svojih potreb. Dolžina posameznih 
dejavnosti je odvisna od starosti učencev (prav tam, str. 24–25). 
Osrednja metoda pri pouku slovenskega jezika je delo z besedilom – neumetnostnim ali umetnostnim 
in tudi z govorjenim (posnetim) besedilom, ker so udeleženci dopolnilnega pouka pogosto omejeni le 
na govorce slovenščine v ožjem okolju (doma ali v šoli). Delo z besedilom je kompleksna dejavnost ob 
kateri učenci razvijajo receptivne in produktivne jezikovne zmožnosti – zmožnost za razvijanje slušnega 
ali bralnega razumevanja, pisanja oz. govorjenja, usvajanja novega besedišča, hkrati pa je besedilo tudi 
dobro izhodišče za obravnavo ali opazovanje slovničnih in sporazumevalnih vzorcev. Kako uspešni 
bodo učenci pri razumevanju zapisanega ali govorjenega besedila, je v veliki meri odvisno od dejavnosti, 
ki jih učitelj pripravi pred in med obravnavo besedila ter po njej. V učnem načrtu (2016) so navedena 
priporočila za te dejavnosti – na primer (Knez idr. 2016, str. 24–29): 
- pred branjem – učitelj v učencu skuša vzbuditi zanimanje, preveri njegovo splošno vedenje, 
potrebno za razumevanje besedila in besedišča; če gre za govorjeno besedilo, je dobro, da jih 
pred poslušanjem seznani z nalogo, ki jo bodo morali rešiti po njem;  
- med branjem – učence spodbudi, da označijo besede, ki jih ne razumejo, da sklepajo o pomenu 
besede iz sobesedila ali s pomočjo priloženega slikovnega gradiva;  
- po branju – pa učenci besedišče utrjujejo v raznih vajah (npr. igra spomin, križanka, iščejo 
protipomenke, izdelajo plakat, sodelujejo v kvizu); besedilo pa je izhodišče tudi za pisanje in 




Na začetku učenja imajo učenci malo besednega zaklada, zato so dejavnosti večinoma vodene – na 
primer učenje pesmic, dialog, prepisovanje s table. Ko je usvojenega znanja več, pa jih učitelj pripravlja 
na samostojno govorjenje, pisanje funkcionalnih besedil itd. (prav tam). 
Slovnica se pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini obravnava s funkcionalnega vidika – učenci 
spoznavajo slovnične vzorce v rabi in se z njimi seznanjajo postopoma, glede na njihovo pogostost, 





V šolskem letu 2019/20 je dopolnili pouk slovenščine v tujini poučevalo 36 učiteljev, od tega 6 na 
Hrvaškem. 14 učiteljev je bilo napotenih (zaposleni s polnim delovnim časom, služba jih v Sloveniji 
čaka) in 22 nenapotenih – tudi vsi učitelji na Hrvaškem (plačani so na podlagi podjemne pogodbe, glede 
na število opravljenih ur in izbrani v glavnem znotraj slovenske skupnosti v lokalnem okolju) (Stičišče 
2020, str. 1). Učitelje izbira komisija za učitelje slovenščine v tujini pri slovenskem ministrstvu za 
izobraževanje. Koprivc je pojasnil, da dopolnilni pouk slovenščine v tujini večinoma izvajajo učitelji 
slovenščine ali razrednega pouka, ki morajo imeti znanje in izkušnje za delo pri dejavnostih ob pouku, 
saj so le-te njegov sestavni del (pevski zbori, dramske predstave, organizacija in vodenje ekskurzije v 
Slovenijo, različne športne dejavnosti itd.). Zaželeno je, da govorijo jezik države, kamor so napoteni 
(Koprivc 2017 v Markovič Kocen 2018, str. 1).  
Za delo se usposabljajo na pripravah, ki jih organizirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Na le-teh spoznajo formalne okvire posameznih držav, 
poudarek je na spoznavanju območja, kjer bodo poučevali, seznanjeni so z metodiko in didaktiko 
dopolnilnega pouka slovenščine, s posebnostmi poučevanja v heterogenih oddelkih (po starosti in 
predznanju učencev). Predstavljeni so jim učbeniki in druga didaktična gradiva, dobijo pa tudi navodila 
za izvajanje dejavnosti ob pouku in za delo s starši (Knez idr. 2016, str. 7).  
Zavod RS za šolstvo in MIZS vsako leto za vse učitelje dopolnilnega pouka organizirata štiridnevni 
izobraževalni seminar v Ljubljani, na katerem jih seznanijo z vsebinami, ki jih potrebujejo za 
kakovostno izvajanje pouka slovenskega jezika in kulture v tujini – v letu 2019 so (med drugim) na 
primer hospitirali pri pouku slovenščine na osnovnih šolah, se udeležili strokovnega usposabljanja v 
sklopu Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu ter obiskali Državni zbor RS. Na seminarju učitelje 
vsako leto seznanijo s knjižnimi novostmi, predstavijo slovensko kulturno dediščino in ljudsko izročilo 
itd. Poudarek v času seminarja je tudi na povezovanju učiteljev, izmenjavi idej in izkušenj iz prakse 
(ZRSŠ 2019, str. 1 in Stičišče 2020, str. 1). 
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 E. Žugelj v članku Delo učitelja dopolnilnega pouka slovenščine v tujini je ustvarjalno in povezovalno 
navaja naslednje: »Učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini imajo v slovenskih skupnostih po 
svetu zelo pomembno poslanstvo, saj skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture ter s tem tudi 
naše istovetnosti. Njihova vloga pa je tudi v povezovanju in združevanju članov skupnosti, saj vse leto 
pripravljajo različne dogodke in prireditve, na katerih se ti spoznavajo in izmenjujejo izkušnje.« (Žugelj 
2016, str. 40). 
Ali kot pravi Brunski, ki v Nemčiji poučuje slovenščino od leta 2005: »Če povzamem, je učitelj 
nevtralna točka, okrog katere se zbirajo različni ljudje z istim ciljem: ohraniti slovenski jezik in kulturo 
za naslednje generacije. Zelo zahtevna naloga v primerjavi z delom v domovini, kjer sem moral predelati 
„le“ teme v učnem načrtu. V tujini pa imam poleg učnega načrta še moralno obvezo: ohraniti 
slovenstvo.« (Brunski 2016 v Žugelj 2016, str. 40) 
  
4.2.2.8 Sodelovanje učiteljev s starši 
 
V učnem načrtu (2016) je izpostavljen pomen sodelovanja učiteljev s starši, saj je dopolnilni pouk 
slovenščine prostovoljen, zato brez tesnega sodelovanja med učitelji in starši le-ta ne bo uspešen 
oziroma ga sploh ne bo (Knez idr. 2016, str. 8). 
Učitelji se s starši srečujejo na roditeljskih sestankih, na prireditvah ob slovenskih kulturnih praznikih 
ter ob drugih priložnostih. Svetujejo jim, da svoje otroke spodbujajo pri učenju slovenščine in jim pri 
tem pomagajo tako, da se na primer z njimi pogovarjajo v slovenščini (če znajo slovensko), jim 
pomagajo pri domačih nalogah, jim berejo slovenske pesmi in zgodbe, si z njimi ogledajo slovensko 
otroško igro ali film in se pogovarjajo o tem, otroke spodbujajo, da pišejo sorodnikom in prijateljem v 
Slovenijo, jim predlagajo pisanje dnevnika v slovenščini itd. (prav tam). 
Učitelji lahko starše ali sorodnike učencev, ki so naravni govorci slovenščine, povabijo k sodelovanju 
pri dopolnilnem pouku. Posebej pomembna pa je vključitev staršev v sodelovanje pri dejavnostih ob 
dopolnilnem pouku – strokovnih ekskurzijah, poletni šoli slovenščine v Sloveniji itd. Priporočeno je, da 
učenci dopolnilnega pouka nastopajo na prireditvah, ki jih organizira slovenska skupnost v tujini, starši 
pa pomagajo pri njihovi izvedbi (prav tam). 
Otrokom je v veliko spodbudo, če se njihovi starši zanimajo za dopolnilni pouk slovenščine in se 




4.2.3 Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike 
 
Poletna šola za otroke in mladostnike (8–14) je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture. 
Namenjena je mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Šolo sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, organizira pa Zavod RS za šolstvo – od leta 2012 v sodelovanju s 
Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (Stičišče 2020, str. 1). Šole se je leta 2019 udeležilo približno 
50 otrok in mladostnikov iz 15-ih držav. Največ jih prihaja iz Italije, Srbije, Bosne in Hercegovine, 
Belgije in iz Nizozemske (Zavod RS za šolstvo 2019, str. 1). 
V poletni šoli je dopoldanski čas namenjen učenju slovenščine in seznanjanju s slovensko kulturno 
dediščino – udeleženci so glede na starost in predznanje razdeljeni v različne skupine. Ob popoldnevih 
in med vikendom pa so zanje organizirani izleti ter ustvarjalne, športne in druge dejavnosti (prav tam). 
Program se prične z uvodnim srečanjem za udeležence in njihove starše, zaključi pa s kulturnim 
programom in podelitvijo potrdil udeležencem (Stičišče 2020, str. 1). 
Od leta 1991, ko je Zavod RS za šolstvo organiziral prvo poletno šolo, do danes se je šol udeležilo 
približno 1600 otrok in mladostnikov slovenskega porekla iz tujine (prav tam).  
Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci 
Slovencev po svetu: Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik; Poletno šolo 
Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem; Tabor Raziščimo Slovenijo v organizaciji 
CŠOD in Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice (prav 
tam). 
  
4.2.4 Poučevanje slovenščine in slovenske kulture v Varaždinski županiji – projekt MIZŠ 
 
V Varaždinski županiji se, kot je bilo že navedeno, učenje slovenščine na ravni srednje šole izvaja v 
okviru javnega izobraževalnega sistema po modelu C,  na ravni osnovne šole pa se učenje slovenščine 
kot obšolske dejavnosti izvaja v okviru projekta Učenje slovenskega jezika in kulture na mejnih osnovnih 
šolah v Varaždinski županiji. Projekt je organiziran in financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport RS (Medvešek in Novak Lukanovič 2017, str. 35–36 ter Medvešek 2018, str. 94).  
Znotraj omenjenega projekta poteka učenje slovenskega jezika in kulture na 12-ih osnovnih šolah 
Varaždinske županije. Na teh šolah poučuje 8 učiteljic iz obmejnih slovenskih šol, ki so v ta namen 
pripravile učni načrt (namenjen učencem, ki jim je slovenščina drugi oziroma tuji jezik), ki ga je potrdilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Hrvaške (prav tam).  
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Pouk slovenščine, ki obsega šestdeset ur letno, se izvaja v prostorih šol, vendar ni del rednih šolskih 
dejavnosti in ni ocenjevan (prav tam). 
 
4.3 SLOVENSKA DRUŠTVA NA HRVAŠKEM 
 
Pripadniki slovenske narodne manjšine na Hrvaškem imajo pri svojih društveno kulturnih dejavnostih 
in učenju maternega jezika tako podporo s strani sedanje domovine, Republike Hrvaške, kot svoje 
prvotne domovine, Republike Slovenije (Kržišnik Bukić 2006, str. 83). 
Slovenci na Hrvaškem, ki so želeli ohranjati slovensko izročilo, jezik in kulturo, so se v posameznih 
lokalnih okoljih organizirali v političnih in kulturnih društvih že konec 19. stoletja (Medvešek in Novak 
Lukanovič 2016, str. 29). Zagreb je bil v drugi polovici 19. stoletja in v 20. stoletju glavno središče 
samoorganiziranja Slovencev na Hrvaškem. Kot prvo slovensko kulturno društvo je bilo leta 1908 
ustanovljeno Slovensko društvo Lipa, vendar je leta 1920 razpadlo in takrat je v Zagrebu pričelo delovati 
Akademsko društvo Triglav. Leta 1929 je bila v Zagrebu ustanovljena tudi Narodna knjižnica in 
čitalnica – NAKIČ, predhodnica današnjega Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom, ki velja za 
najstarejše društvo Slovencev v Evropi in po svetu z neprekinjenim delovanjem. Društvo je na območju 
današnje Hrvaške delovalo v štirih državnih tvorbah: v Kraljevini Jugoslaviji, v obdobju Neodvisne 
države Hrvaške (takrat je moralo nekaj časa delovati v ilegali), v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji in v samostojni Republiki Hrvaški (Strašek 2006, str. 102). Dejavnosti društva so raznolike 
in številne. Med drugim ima tudi svojo knjižnico, kjer hranijo čez 7.000 knjig v slovenskem jeziku, s 
katerimi želijo vplivati na vračanje slovenščine v dnevno rabo Slovencev v Zagrebu (Zveza slovenskih 
društev na Hrvaškem 2020, str. 1). 
Po drugi svetovni vojni, leta 1947, je bil na Reki ustanovljen Slovenski dom – Kulturno prosvetno 
društvo Bazovica, pobudo zanj je dala učiteljica Z. Ausec, ki ga je vodila dve desetletji. Društvo 
neprekinjeno deluje še danes. V letih njegovega delovanja so člani društva dosegli pomembne uspehe 
na glasbenem, plesnem in dramskem področju. V društvu so dobrodošli vsi, ki si želijo doživeti delček 
domačega kraja, ohranjati ljudske običaje in govoriti v maternem jeziku (prav tam).  
V času, ko so Slovenci živeli v jugoslovanskem prostoru – zunaj meja Slovenije, zaradi skupnega 
jugoslovanskega duha niso posvečali pozornosti narodni identiteti in tudi ne oblikovali posebnega 
odnosa do svojega jezika, ki je polagoma izginjal iz njihovega vsakdana (Lokar 2013, str. 141–143). V 
novih okoliščinah, po razpadu Jugoslavije leta 1991, pa se je začela večati želja in potreba po 
samoorganiziranju in ohranjanju slovenske identitete. Kljub dejanskemu krepkemu zmanjšanju števila 
živečih Slovencev na Hrvaškem se je začelo število slovenskih kulturnih društev naglo množiti (Zveza 
slovenskih društev na Hrvaškem 2019, str. 1).  
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Nastala je močna potreba po povezovanju in leta 1992 je bila na Reki ustanovljena Zveza Slovencev v 
Republiki Hrvaški. Gre za krovno organizacijo vseh slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem –  vanjo 
so bila vključena vsa štiri takrat delujoča slovenska društva – Kulturno-prosvetno društvo Slovenski 
dom Zagreb, Slovenski dom – Slovensko kulturno društvo Bazovica, Slovensko društvo Triglav (Split), 
Društvo Slovencev dr. France Prešeren (Šibenik). Sprva je bil sedež zveze na Reki, leta 1996 pa se je 
preselil v Zagreb, kjer je začela delovati pod sedanjim imenom – Zveza slovenskih društev na Hrvaškem. 
Od leta 2018 je predsednica zveze Barbara Riman z Reke. Osnovna naloga zveze je organizacija, 
združevanje in povezovanje vseh slovenskih društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč do 
Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Trenutno je vanjo vključenih 16 društev (prav tam).  
Posamezna društva organizirajo različne dejavnosti, na primer kulturne sekcije, od dramskih do 
literarnih krožkov, bralne in recitatorske krožke, izdajajo glasila, tudi knjige, imajo svoje knjižnice, 
pevske zbore itd., večji poudarek kot kdajkoli prej pa je na učenju jezika. Skrb za slovenski jezik in 
slovensko kulturo je po letu 1991 prednostna naloga slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem (Lokar 
2013, str. 148).  
V trenutni družbeno-politični ureditvi poteka uresničevanje manjšinskih pravic slovenske skupnosti na 
Hrvaškem predvsem preko manjšinskih kulturnih društev ter v okviru manjšinske samouprave, ki 
manjšinam omogoča, da izvolijo svete oziroma predstavnike na lokalni in regionalni ravni (Medvešek 





III. EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo predstavili možnosti slovenske narodne manjšine za učenje 
slovenščine na Hrvaškem. Na eni strani tiste, ki so omogočene s strani Republike Hrvaške – učenje 
slovenščine v okviru šolskega sistema po modelu C, in na drugi strani tiste, ki so omogočene s strani 
Republike Slovenije – učenje slovenščine v okviru projekta MIZŠ v Varaždinski županiji, poletna šola 
za otroke in mladostnike ter dopolnilni pouk slovenščine, katerega smo predstavili natančneje. 
V empiričnem delu magistrske naloge se bomo osredotočili na dopolnilni pouk slovenščine na 
Hrvaškem in na učitelje, ki ga izvajajo, da bi spoznali specifike pouka, ki poteka izven obveznega in 
rednega izobraževanja in pomeni enega od stebrov skrbi za kulturni obstoj manjšin. Zanimalo nas bo 
mnenje učiteljev o tem, kakšno je zanimanje za dopolnilni pouk (ali število učencev skozi leta narašča 
ali upada), kdo se vanj vključuje in zakaj, kako načrtujejo in izvajajo pouk, kako spremljajo uspešnost 
učencev, kako sodelujejo med seboj, s starši, s pristojnimi službami in z morebitnimi drugimi 
ustanovami. Zanimalo nas bo tudi, kako izbirajo učna gradiva, s kakšnimi izvedbenimi specifikami in 
izzivi se srečujejo in kako se (do)izobražujejo za svoje delo. 
 
2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Glede na opredeljen raziskovalni namen smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine na 
Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni? 
3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
4. Kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine?  
5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
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9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
10. Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
  
3. UPORABLJENA RAZISKOVALNA METODA 
 
Uporabili bomo deskriptivno raziskovalno metodo. Z njo bomo opisali proučevane pojave, torej tisto, 
kar smo skušali ugotoviti z raziskovalnimi vprašanji. Pojavov ne bomo vzročno pojasnjevali. 
Deskriptivna oziroma opisna raziskovalna metoda je značilna za kvalitativno raziskovanje, pri katerem 
so zbrani podatki bolj v besedni kot v numerični obliki (Mesec 1998, str. 45).  
Cilj kvalitativnega raziskovanja, v nasprotju s kvantitativnem, ni z reprezentativnim vzorcem poiskati 
ugotovitve, ki bi jih posplošili na osnovno množico, temveč »čim bolje spoznati proučevano osebo, 
institucijo, pojav, skupino« (Vogrinc 2008, str. 54). Torej bomo preučevali posamezne primere; stremeli 
bomo k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojava (Mesec 1998, str. 26). 
 
4. RAZISKOVALNA POPULACIJA 
 
V raziskavi smo uporabili smo namensko vzorčenje, pri katerem je vsaka enota oziroma intervjuvanec 
izbran s točno določenim namenom (Vogrinc 2018, str. 56). Ker nas zanima dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem, smo intervju izvedli s štirimi učiteljicami dopolnilnega pouka na Hrvaškem.  
Oznaka 
Intervjuvanke 
Starost Izobrazba  Leta delovnih 






U1 34 profesorica razrednega 
pouka 
5  Buzet 
U2 63 ekonomistka, dodatno 
opravila pedagoške 
izpite 
5 Pulj, Reka, 
Umag 





U4 30 profesorica zgodovine 
ter pedagogike in 
andragogike 
3 Gorski kotar – 
Prezid, Čabar, 
Tršće 
Tabela 9: Seznam oznak učiteljic dopolnilnega pouka slovenščine in podatki o starosti, izobrazbi, letih 
delovnih izkušenj in kraju poučevanja 
 
Vsem štirim intervjuvanim učiteljicam dopolnilnega pouka je skupno, da imajo pedagoško izobrazbo, 
čeprav je U2 po izobrazbi ekonomistka, je opravila pedagoške izpite. U3 je kot učiteljica dopolnilnega 
pouka v šolskem letu 2019/20 delala šestindvajseto leto, dve izmed intervjuvank peto leto – U1 in U2, 
U4 pa ima tri leta delovnih izkušenj kot učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine. Poučujejo v različnih 
krajih – U1 poučuje v Buzetu, U2 v Pulju, Umagu in na Reki, U3 v Splitu, U4 pa v Gorskem kotarju (v 
mestu Čabar, naselju Tršće in v vasi Prezid). 
 
5. INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
 
V raziskavi smo se posluževali polstrukturiranega intervjuja. Za omenjeni instrument, ki je pogosto 
uporabljen v kvalitativnih raziskavah, je značilno, da si raziskovalec v naprej pripravi ključna vprašanja, 
med samim intervjujem pa oblikuje podvprašanja. Slednja so odvisna od samega poteka intervjuja in 
odgovorov intervjuvanca. Gre za prožno tehniko zbiranja podatkov, saj lahko uporabimo bodisi zaprti 
bodisi odprti tip vprašanj, dolžina odgovorov ni določena, lahko se uporablja na različno velikih vzorcih, 
in sicer samostojno ali pa v kombinaciji z drugo tehniko (Vogrinc 2008, str. 109). 
  
6. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Intervju smo opravili z vsako učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine posebej. Najprej smo jih pisno 
kontaktirali in prosili za sodelovanje v raziskavi. Intervjuje smo izvedli preko telefonskega pogovora v 
mesecu juniju 2020, ki je trajal od približno ene ure do ene ure in pol. Pred intervjujem smo pridobili 
podatke o starosti, izobrazbi, letih delovne dobe (poučevanja v okviru dopolnilnega pouka slovenščine) 
in kraju poučevanja. Ob tem smo predstavili namen našega raziskovanja in zagotovili uporabo podatkov 
le v omenjene namene. Rezultati so predstavljeni v anonimni obliki. Zaradi majhnosti raziskovane 
populacije (ki jo tvori šest učiteljic, med katerimi so v intervju bile zajete štiri), pa popolne anonimnosti 
kljub temu ni bilo mogoče zagotoviti. Intervjuvanke so bile s tem seznanjene, a vseeno pristale na 
intervju. Izpostavile so, da z veseljem predstavijo svoje delo, saj se jim zdi pomembno, da se čim več 
piše o dopolnilnem pouku slovenščine. 
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Vprašanja so bila predhodno pripravljena, vendar smo intervjuvanke spodbujali, da so pripovedovale 
čim bolj samostojno ter jih po potrebi sproti usmerjali z dodatnimi podvprašanji. Njihove odgovore smo 
v celoti zapisovali v računalnik.  
 
7. OBDELAVA PODATKOV PO NAČELIH KVALITATIVNE METODE 
 
Pridobljene podatke smo obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo, katere bistvo je iskanje tem (kod, 
pojmov) v analiziranem besedilu. »Osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces 
kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje pomena (ključnih besed, 
pojmov, kod) posameznim delom besedila.« (Vogrinc 2008, str. 61) Postopek sestavlja šest stopenj: 
urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in 
oblikovanje kategorij, definiranje kategorij, oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 1998, 


















1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk 
slovenščine na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Vpisni trendi Število narašča. U1, U4 
Število v zadnjih letih stagnira. U2 
Število variira. U3 
(Ne)dostopnost modela C. U1, U2, U3, U4 
Značilnosti skupin Heterogene po starosti in 
predznanju. 
U1, U2, U3, U4 
Motivi za vpis Ohranjanje narodne identitete. U1, U2, U3, U4 
Interes za izobraževanje v 
Sloveniji. 
U1, U2, U3, U4 
Interes za zaposlitev v 
Sloveniji. 
U1, U2, U3, U4 
Poslovni razlogi. U2 
Želja po razvijanju lastne 
večjezičnost. 
U4 
Medsebojno druženje. U3 
Tabela 10: Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
 
Intervjuvanke smo povprašali o tem, kakšen interes za dopolnilni pouk slovenščine opažajo pri učencih 
skozi leta svojega poučevanja. Dve sta izpostavili (U1 in U4), da je interes zanj vsako leto večji – število 
vpisanih se je skozi zadnjih pet let, ko poučuje U1, oziroma zadnja 3 leta, ko poučuje U4, podvojilo. 
Slednja meni, da je k temu pripomoglo dejstvo, da se »glas« o dopolnilnem pouku širi, vedno več ljudi 
ve zanj, izpostavila pa je tudi, da je sama zelo fleksibilna – udeležencem se skuša prilagoditi s časom 
izvajanja pouka in tudi vsebine pri pouku prilagodi njihovim željam, saj želi, da bi bil pouk obiskovan 
v čim večjem številu. Tudi U2 meni, da je njena fleksibilnost vzrok za skokovit porast števila učencev 
v prvih letih njenega poučevanja (poučuje 5 let), medtem ko v zadnjih letih stagnira. U3 je povedala, da 
se interes skozi leta nenehno spreminja – sama namreč poučuje od leta 1994. Opaža, da je skupina 
odraslih udeležencev dokaj konstantna, saj imajo željo po ohranjanju maternega jezika, najbolj pa variira 
skupina srednješolcev, ki se odločajo za učenje slovenščine večinoma iz pragmatičnih razlogov. Meni, 
da so razlogi za variiranje števila učencev tako gospodarske kot politične narave – na primer, ko je 
Slovenije leta 2004 vstopila v Evropsko unijo, je slovenščina postala eden izmed njenih uradnih jezikov, 
zato je začelo zanimanje za učenje slovenskega jezika naraščati. Pojav je omenjen tudi v veljavnem 
učnem načrtu (Knez idr. 2016, str. 5). Iz spodnjih odgovorov intervjuvanih učiteljic lahko razberemo, 
da so trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine na Hrvaškem odvisni tudi od tega, ali 
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je v posameznih krajih vzpostavljen pouk slovenščine po modelu C. V kolikor je, se učenci vključujejo 
vanj in ne k dopolnilnemu pouku.  
Vse intervjuvanke so izpostavile, da lahko govorijo le o približnem številu udeležencev, saj število že 
skozi eno šolsko leto variira – U1 je pojasnila, da na primer, ko si učenec najde službo ali gre študirat v 
Slovenijo, ga potem ni več k dopolnilnemu pouku. Število vpisanih osnovnošolskih in predšolskih otrok 
je v krajih, kjer poučujejo intervjuvanke, zelo različno. U1 v Buzetu ne poučuje otrok, saj se v osnovni 
šoli v mestu izvaja pouk slovenskega jezika po modelu C. Iz istega razloga tudi pri dopolnilnem pouku 
v Umagu ni otrok. Nasprotno pa ima U2 na Reki, kljub temu da tam na dveh osnovnih šolah poteka 
pouk po modelu C, skupino osnovnošolskih otrok, saj imajo težave s prevozom do šol v času izvajanja 
pouka. Slednje se ujema z navedbami M. Medveška, ki pravi, da sicer obstaja možnost, da del pouka, 
namenjen manjšinskim predmetom, obiskujejo tudi učenci drugih šol (zato se ta pouk izvaja v zgodnjih 
popoldanskih urah), kar pa je v praksi zaradi organizacijske komponente zelo težko uresničljivo 
(Medvešek 2018, str. 93). U3 je imela v Splitu v šolskem letu 2019/20 skupino treh predšolskih otrok 
in skupino z več kot desetimi osnovnošolskimi otroki (v Splitu ni pouka po modelu C). Največ skupin s 
predšolskimi in osnovnošolskimi otroki je na območju Gorskega kotarja, kjer otroci razmišljajo tudi o 
vpisu na srednjo šolo v Slovenijo. Po navedbah U4 je v Prezidu skupina, ki vsebuje čez 10 predšolskih 
otrok, in dve skupini osnovnošolskih otrok – v skupini 6/7–10/11 let jih je preko 15, v starejši, 11–15 
let, pa približno osem. V Čabru ima ravno tako dve skupini osnovnošolskih otrok, vsi so nadaljevalci, 
saj obiskujejo dopolnilni pouk najmanj dve leti. V mlajši skupini so otroci stari 6–10 let, njih je približno 
8, v starejšo je vključenih tudi nekaj srednješolcev, stari so 11–17 let, skupaj jih je približno 6. V Tršću 
ima skupino sedmih predšolskih otrok in dva osnovnošolska, ki pa sta vključena v starejšo, heterogeno 
skupino (v kateri sta tudi dva srednješolca ter 6 odraslih). Sklepamo lahko, da verjetno obstajata dva 
razloga, da je v teh treh krajih vključenih toliko več otrok. Eden je gotovo ta, da živijo v neposredni 
bližini meje, posledično so učenci v rednem stiku s Slovenijo (na primer redno hodijo s starši po nakupih 
čez mejo, veliko njihovih staršev je zaposlenih v Sloveniji), drugi pa je ta, da v tamkajšnjih osnovnih 
šolah ni vzpostavljen pouk po modelu C, kot je v Buzetu, Umagu in na Reki. Je pa U4 povedala, da se 
vidnejši predstavniki slovenske narodne manjšine na Hrvaškem zavzemajo za njegovo vzpostavitev 
enkrat v prihodnosti. Slednje je izpostavljeno tudi v strokovno-razvojni nalogi (Narodnostna vprašanja 
– koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)) – predstavniki si prizadevajo, 
da bi bil pouk po modelu C vzpostavljen predvsem v obmejnih županijah in da bi bila slovenščina 
vključena v vse ravni izobraževalnega sistema na Hrvaškem (Riman 2019, str. 30). M. Medvešek 
ugotavlja, da lahko učenje manjšinskega jezika prispeva k izboljšanju njegovega statusa v družbi, k večji 
samozavesti manjšine, po drugi strani vpliva na povečanje števila govorcev in medgeneracijski prenos 
jezika (Medvešek 2018, str. 90). 
Vse intervjuvanke opažajo, da se srednješolci vpisujejo predvsem zaradi želje po vpisu na študij v 
Slovenijo, saj morajo za vpis opraviti izpit iz slovenskega jezika na ravni B2. Po besedah U2 se k 
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dopolnilnemu pouku v Umagu in na Reki vsako leto vpiše preko dvajset mladih z zelo različnim 
predznanjem. Izjemoma pa je v zadnjem šolskem letu (2019/20) imela tudi v Pulju skupino šestih 
gimnazijcev, ki sicer obiskujejo pouk slovenskega jezika po modelu C na Gimnaziji Pulj, ker pa niso 
imeli učitelja, se pouk ni izvajal. Po ugotovitvah B. Riman je primanjkovanje kvalificiranih učiteljev 
slovenščine osnovni problem, s katerim se srečujejo šole, v katerih se izvaja učenje slovenščine po 
modelu C (Riman 2019, str. 20). U1 opaža, da so posamezniki, ki se k dopolnilnemu pouku vpisujejo 
zaradi želje po študiju, navadno visoko motivirani. Imela je na primer učenko, ki je sicer razumela 
slovensko, vendar slovensko govoriti in pisati ni znala, pa se je v enem letu uspela slovensko naučiti 
tako dobro, da je izpit na ravni B2 odpisala z 97 %. Učiteljico je prosila, da vsakič po pouku ostane z 
njo še 15–20 minut individualno, da je lahko dobila dodatne naloge in razlago.  
Pri mlajših odraslih (25–40 let), glede na opažanja treh intervjuvank (U1, U2 in U4), je velikokrat glavni 
motiv za vpis želja po zaposlitvi v Sloveniji ali po besedah U2 – poslovni odnosi podjetja, v katerem so 
zaposleni. Po besedah intervjuvank pa se na drugi strani starejši odrasli k dopolnilnemu pouku 
vključujejo zaradi želje po ohranjanju ali obnavljanju maternega jezika. U1 in U3 izpostavljata, da ti 
nimajo le želje po učenju slovenščine, ampak si želijo tudi stika s Slovenijo, tako jih na primer zanimajo 
aktualne novice, slovenski filmi, knjižne novosti, radi se spomnijo slovenskih pesmi, uspavank, pravljic, 
ki so jih s starši prepevali oziroma brali v otroštvu. Pritegnejo jih zanimive ure in druženje.  
Iz odgovorov intervjuvank je mogoče razbrati, da se povečujejo pragmatični motivi za vpis – interes za 
izobraževanje in za zaposlitev v Sloveniji, tudi poslovni razlogi, razvoj lastne večjezičnosti. Opažajo pa 
tudi motive, ki niso pragmatične narave, ampak so povezani z željo po ohranjanju narodne identitete in 
stikov z matično domovino, ki je bila po osamosvojitvi otežkočena. Po razpadu Jugoslavije in 
osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so Slovenci na Hrvaškem postali narodna manjšina. Začeli so se 
zavedati pomena ohranjanja slovenskega jezika kot enega temeljnih znakov slovenstva (Lokar 2013, str. 
141). Da so se učenja slovenščine še posebej intenzivno lotili mladi, ki želijo opraviti izpit iz znanja 
slovenščine na ravni B2 in v Sloveniji študirati ali se zaposliti, opažajo tudi odgovorni za dopolnilni 
pouk slovenščine (Mirkovič Kocen 2018, str. 1). 
Na tem mestu se bomo navezali na trditev Warschauerja in Flora Hansena (2003), da na ohranjanje in 
razvoj jezika manjšine nima tolikšnega vpliva normativna ureditev rabe jezika, število govorcev ali 
kateri drugi dejavniki, kot dejstvo, da imajo pripadniki etnične skupnosti potrebo in željo po prenosu 
jezika na naslednje generacije. Zavedati pa se moramo tudi, da pripadniki manjšinskega jezika ne bodo 
ohranjali zgolj zato, ker je ta pomemben element njihovih prednikov, ampak ga bodo ohranjali, če bodo 
v njem prepoznali pomembno vrednost za svojo prihodnost (prav tam v Medvešek in Novak Lukanovič 




2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj 
pripravljeni? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Ključ izbora za učiteljico 
dopolnilnega pouka 
Študij na slovenski fakulteti. U1, U2, U3, U4 
Pedagoška izobrazba. U1, U2, U3, U4 
Priseljena Slovenka. U1, U2, U3 
Aktivnost v slovenskem 
kulturnem društvu. 
U1, U2, U3, U4 
Poučevanje po modelu C. U2 
Priprava na dopolnilni pouk 
slovenščine 
Nekajdnevno izobraževanje. U3, U4 
Hospitacije. U1 
Izkušnje s poučevanjem. U2 
Tabela 11: Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj 
pripravljeni? 
 
Kar tri intervjuvanke je iz Slovenije na Hrvaško pripeljala ljubezen oziroma so se tja preselile k partnerju 
in po različnem spletu okoliščin postale učiteljice dopolnilnega pouka. Vse so bile aktivne v kulturnem 
društvu in imele neko vrsto pedagoške izobrazbe. Druži jih tudi naklonjenost slovenskemu jeziku. 
Učitelje dopolnilnega pouka sicer izbira komisija za učitelje slovenščine v tujini pri slovenskem 
ministrstvu za izobraževanje. Koprivc, bivša odgovorna oseba za dopolnilni pouk slovenščine, je 
pojasnil, da dopolnilni pouk slovenščine v tujini večinoma izvajajo učitelji slovenščine ali razrednega 
pouka, ki morajo imeti tudi znanje in izkušnje za delo pri dejavnostih ob pouku, saj so le-te njegov 
sestavni del (Koprivc 2017 v Markovič Kocen 2018, str. 1). Slednje bomo podrobneje razdelali pri 
naslednjem raziskovalnem vprašanju. 
U3 se je v Split preselila leta 1981, kjer je bila aktivna članica Slovenskega kulturnega društva Triglav 
že od samega začetka njegovega delovanja, leta 1992. Dve leti pozneje je dopolnilni pouk začela izvajati 
sama: »Slišala sem, da se dopolnilni pouk izvaja v Švici in Nemčiji, pa sem si rekla, zakaj se ne bi še na 
Hrvaškem.« Preden je začela s poučevanjem, je imela nekajdnevno izobraževanje v Ljubljani, v 
organizaciji MIZŠ in Zavodu RS za šolstvo. Kot smo navedli že v teoretičnem delu, je bil ravno v Splitu 
v šolskem letu 1993/94 ustanovljen prvi oddelek dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem (Koprivc 
2016, str. 41). 
U2 je s poučevanjem slovenščine kot drugega ali tujega jezika pričela v jezikovni šoli na Reki, pobudo 
za tečaj slovenskega jezika je dala sama. Zahvaljujoč tem izkušnjam je leta 2009 postala prva učiteljica 
na OŠ Pećine po modelu C. Ko je leta 2015 odhajala v pokoj, je po naključju srečala odgovorni osebi 
za dopolnilni pouk slovenščine, ki sta jo spodbudili, da prevzame izvajanje dopolnilnega pouka 
slovenščine, kar je tudi storila. Povedala je, da kakšnih posebnih priprav nanj ni imela, saj je imela na 
področju poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika že veliko izkušenj.  
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Istega leta je pouk v Buzetu prevzela tudi U1, ki je bila že prej zaposlena v Slovenskem kulturnem 
društvu Bazovica na Reki. Tako so jo organizatorji dopolnilnega pouka poznali in ji ponudili delo 
učiteljice. Kot priprava na novo vlogo so služile hospitacije, ki so ji jih omogočili odgovorni za 
dopolnilni pouk.  
U4 je imela kot nova učiteljica dopolnilnega pouka leta 2017 dvodnevno strokovno izobraževanje (v 
istem času je bilo še nekaj novih učiteljic, ki so ga potrebovale). Za učiteljico dopolnilnega pouka jo je 
predlagalo Slovensko kulturno društvo Gorski kotar, saj prihaja iz kraja, kjer poteka dopolnilni pouk, 
pa tudi študirala je v Sloveniji. 
V učnem načrtu (2016) je navedeno, da se učitelji za delo usposabljajo na pripravah, ki jih organizirata 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZS) ter Zavod RS za šolstvo. Na le-
teh so seznanjeni z didaktiko in metodiko dopolnilnega pouka slovenščine, s posebnostmi poučevanja v 
heterogenih oddelkih. Predstavljeni so jim učbeniki in druga učna gradiva, dobijo pa tudi navodila za 
izvajanje dejavnosti ob pouku in za delo s starši (Knez idr. 2016, str. 7). Slednje se deloma ujema z 
odgovori intervjuvank na vprašanje o pripravah pred začetkom poučevanja dopolnilnega pouka. Iz 
njihovih je mogoče razbrati, da je obseg teh priprav odvisen tudi od tega, koliko izkušen že ima 
posamezen učitelj s poučevanjem. Tako U2 priprav ni imela, saj je imela nekajletne izkušnje s 
poučevanjem slovenščine kot drugega ali tujega jezika. 
 
3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Najpomembnejši učni cilji Sporazumevalna zmožnost v 
slovenščini. 
U1, U2, U3 
Sociokulturna zmožnost. U2, U3, U4 
Razvijanje lastne večjezičnosti. U4 
Bralno razumevanje in pisanje. U1 
Ljubezen do maternega jezika. U3 
Pomen učnega načrta Pomoč pri načrtovanju pouka. U1, U2, U3, U4 
Pomoč pri pisanju poročil. U1 
Najpogostejše učne metode in 
oblike dela 
Komunikacijski pristop. U1, U2, U4 
Skupinsko delo in delo v paru. U1, U3, U4 
Frontalna. U1, U4 
Igra vlog. U1, U3 
Učenje skozi izštevanke, petje, 
ples, ustvarjalne delavnice. 
U3, U4 
Delo z besedilom. U1 
Poslušanje slovenske glasbe, 




Domače naloge Prepisovanje velikega pomena. U1, U2, U4 
Prostovoljne. U1, U2, U4 
Redne. U1, U2 
Občasne. U3, U4 
Tabela 12: Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
 
Cilji dopolnilnega pouka slovenščine so različni, odvisni so od predznanja in tudi od dejstva, ali je 
slovenščina za učence prvi ali tuji jezik (Knez idr. 2016, str. 11). 
Intervjuvanke smo povprašali, katere učne cilje bi pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini izpostavile 
kot najpomembnejše. Tri intervjuvanke (U1, U2 in U4) so kot enega izmed najpomembnejših ciljev 
izpostavile razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, ki je tudi v učnem načrtu predstavljena 
kot temeljni cilj (prav tam, str. 14). U1 je ob tem izpostavila še pomen bralnega razumevanja in pisanje, 
medtem ko se trem (U2, U3 in U4) zdi pomembna sociokulturno zmožnost (spoznavanje političnih, 
kulturnih, družbenoekonomskih značilnosti slovenske družbe, naravnih danosti Slovenije itd.), ki je v 
učnem načrtu izpostavljena kot eden izmed operativnih ciljev pri dopolnilnem pouku (prav tam, str. 19). 
U4 se zdi pomembno tudi razvijanje lastne večjezičnosti, medtem ko je U3 kot najpomembnejši cilj pri 
dopolnilnem pouku navedla ljubezen do jezika, do slovenščine.  
Poleg sporazumevalne zmožnosti v slovenščini in razvijanja raznojezičnosti, ki so ju navedle 
intervjuvanke, so v učnem načrtu kot splošni cilji navedeni še razvoj sposobnosti medsebojnega 
(spo)razumevanja, pridobivanje, razvijanje ter poglabljanje lastne jezikovne zavesti ter pridobivanje ali 
krepitev osebne narodne identitete in medkulturne zmožnosti (prav tam, str. 14). Cilj pouka torej ni 
piljenje slovničnih in pravopisnih pravil, ampak predvsem razvijanje sposobnosti komuniciranja ter 
poznavanja aktualnega dogajanja v Sloveniji, njene zgodovine, naravnih danosti, šeg in običajev itd. 
Dopolnilni pouk slovenščine poteka v skladu z veljavnim učnim načrtom – Dopolnilni pouk slovenščine 
v tujini (2016), ki sta ga izdala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo 
(prav tam, str. 2). Kot pomoč pri načrtovanju pouka, tako za otroke kot tudi za mladostnike in odrasle, 
služi tudi intervjuvanim učiteljicam. U4 vanj vedno pogleda na začetku leta, ko razporeja teme, pomaga 
ji tudi pri orientaciji, katero znanje naj bi učenci ob posameznih temah usvojili. U2 pa je izpostavila, da 
ji je v pomoč predvsem pri poučevanju otrok in le ogrodje za odrasle začetnike. Čeprav so v dopolnilni 
pouk slovenščine v tujini vključeni tudi odrasli, so v učnem načrtu osmišljene le teme za otroke in 
mladostnike treh starostnih skupin (5–8 čet, 9–11 let in 12–17 let) (prav tam, str. 26). 
Dvema učiteljicama (U1 in U3) je pri pripravi učne ure cilj, da so le-te čim bolj zanimive, tako imajo 
učenci več motivacije za učenje slovenščine. Sicer je tudi v učnem načrtu zapisano: »Učence je treba 
nenehno vsepovsod spodbujati, da je vredno ohranjati slovenski jezik in kulturo, da je to zanje prednost 
za sožitje in ne ovira.« (Knez. idr. 2016, str. 9) Učitelje dopolnilnega pouka slovenščine naj bi pri 
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pripravi pouka usmerjale prav potrebe in interesi učencev (prav tam, str. 13). Pri pripravah ne gre brez 
upoštevanja načela individualizacije in notranje diferenciacije, kar se odraža tako v izbiri didaktičnih 
strategij kot tudi na ravni dosežkov (Strmčnik 2001, str. 26). Tri intervjuvanke (U1, U2, U3) pouk 
zasnujejo v skladu s komunikacijskim pristopom, kar je priporočeno tudi v veljavnem učnem načrtu, s 
pojasnilom, da je na takšen način učencem pri pouku v največji možni meri dana možnost, da so 
jezikovno dejavni (prav tam, str. 24). U1 običajno učno uro prične s pogovorom, kot uvodno motivacijo 
pri razlagi nove snovi pa najpogosteje uporablja frontalno učno obliko. Pogosto učno uro izpelje preko 
skupinskega dela, dela v parih, igre vlog. Izpostavila je tudi delo z različnimi besedili, kar tudi učni načrt 
izpostavlja kot osrednjo metodo pri pouku slovenskega jezika, ob kateri se razvija sporazumevalna 
zmožnost, saj so udeleženci dopolnilnega pouka pogosto omejeni le na  govorce slovenščine v ožjem 
okolju (prav tam, str. 35). U3 je povedala, da se z mladostniki in odraslimi pogosto učijo skozi petje, 
recitacije, po skupinah – njeni učenci imajo radi tekmovanja v obliki kvizov. Sicer pa se veliko naučijo 
tudi preko izdelave in igranja s kamišibajem. Pri najmlajših učencih ura poteka drugače, pogosto se 
učijo s pomočjo izštevank, pesmic in skozi ples. Podobne metode in oblike dela pri mlajših otrocih 
uporablja U4, ki je kot pogosto uporabljeno učno obliko navedla tudi različne ustvarjalne delavnice. Pri 
mladostnikih in odraslih, tako kot U1, uvodno motivacijo pogosto izpelje skozi pogovor. Ob učnih 
oblikah – frontalni, skupinski, delu v parih, učenje poteka velikokrat individualno, saj naloge vedno 
prilagodi predznanju posameznikov. 
Pomembno je, da učitelj učne metode in oblike dela prilagodi učencem. Na začetku učenja imajo le-ti 
malo besednega zaklada, zato so dejavnosti večinoma vodene – na primer učenje pesmic, dialog, 
prepisovanje s table itd. Ko je usvojenega znanja več, pa jih učitelj pripravlja na samostojno govorjenje, 
pisanje funkcionalnih besedil itd. (prav tam, str. 24–25, 28). Iz odgovorov intervjuvanih učiteljic je 
mogoče razbrati, da učencem pouk prilagajajo tudi glede na običajne dejavnosti, s katerimi se učenci 
ukvarjajo v posameznem starostnem obdobju. Tako dejavnosti dveh intervjuvank (U3 in U4), ki 
poučujeta učence prve starostne ravni vključujejo na primer gibanje, igro, petje, risanje. 
Velik pomen domačim nalogam pripisujejo tri intervjuvanke (U1, U2 in U4). U2 je pojasnila, da na ta 
način učenci ponovijo že naučeno, hkrati se ji zdi pomembno, da vedno dobijo povratno informacijo.  
U1 in U2 sta povedali (slednja sicer daje naloge le občasno), da že vnaprej vesta, kdo bo nalogo naredil, 
navadno so to posamezniki z večjo motivacijo. U1 učencem redno prinaša v branje slovenske knjige. 
So pa vse tri intervjuvanke izpostavile, da domače naloge niso obvezne, saj je tudi pouk slovenščine 
prostovoljen. Nasprotno učencem U3 nikoli ne daje klasičnih pisnih nalog, ampak na primer priporoči 
vaje za recitacijo, dramsko igro, s katero bodo nastopili, česar njeni učenci niti ne pojmujejo kot domače 
naloge. Slednje tudi sicer naj ne bi bile namenjene temu, da bi učence dodatno obremenile, saj je 
potrebno dati prednost pouku v redni šoli. Ampak služijo kot vez med dopolnilnim poukom in učenci, 
ko nimajo slovenščine, sploh ko so kdaj upravičeno odsotni (Knez idr. 2016, str. 9). 
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Kategorija  Koda Oznaka 
Dodatne dejavnosti Prireditve. U1, U2, U3, U4 
Ekskurzije. U1, U2, U3, U4 
Pisanje prispevkov za literarno 
glasilo ali časopis slovenskih 
kulturnih društev. 
U1, U2, U3 
Različne ustvarjalne delavnice. U3, U4 
Projekti na različne teme. U2 
Obisk gledališča. U4 
Poletna šola. U4 
Organizirano druženje. U1 
Tabela 13: Dejavnosti ob dopolnilnem pouku slovenščine 
Že pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju smo navedli, da so dejavnosti ob dopolnilnem pouku 
slovenščine v učnem načrtu navedene kot obvezne za doseganje ciljev dopolnilnega pouka slovenščine 
v tujini. Učitelji naj bi jih izvajali v sodelovanju s slovenskimi kulturnimi društvi ali v okviru projektov 
Urada RS za Slovence v zamejstvu ali po svetu (prav tam, str. 9). E. Žugelj je izpostavila: »Učitelji 
dopolnilnega pouka slovenščine v tujini imajo v slovenskih skupnostih po svetu zelo pomembno 
poslanstvo, saj skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture ter s tem tudi naše istovetnosti. 
Njihova vloga pa je tudi v povezovanju in združevanju članov skupnosti, saj vse leto pripravljajo 
različne dogodke in prireditve, na katerih se ti spoznavajo in izmenjujejo izkušnje.« (Žugelj 2016, str. 
40). Vse intervjuvanke učence pripravljajo za nastope na različnih prireditvah in se z njimi odpravijo na 
ekskurzije v Slovenijo. Tri učiteljice (U1, U2, U3) z učenci pišejo prispevke za različna literarna glasila 
ali časopis slovenskih kulturnih društev. U2 je kot dodatno dejavnost izpostavila še projekte na različne 
teme, U4 obisk gledališč in poletno šolo, U1 pa organizirana druženja z učenci. 
Izleti po mnenju U2 ne samo, da so zelo poučni, so tudi posebna motivacija za učence. Učenci redno 
nastopajo na prireditvah, ki jih pripravijo v okviru dopolnilnega pouka in na prireditvah slovenskih 
kulturnih društev ali celo mestnih skupnosti (v Splitu, Buzetu in Umagu).  
U1 je izpostavila vsakoletne nastope njenih učencev na Dnevih slovenske kulture v Istri. Vsako leto 
gredo na dvodnevno ekskurzijo v Slovenijo, v sklopu katere vedno navežejo stik s kakšnim tam 
delujočim društvom. Njenim učencem kot motivacija služijo tudi dobri medsebojni odnosi, tako je za 
njih pomembno druženje ob večerji, na katero jih vsako leto povabi Slovensko kulturno društvo Lipa.  
U4 z učenci vsako leto pripravi dve skupni prireditvi – miklavževanje in zaključno prireditev, na katerih 
učenci nastopijo s pevskimi, plesnimi, dramskimi točkami in recitacijami. Dvakrat v letu gredo na 
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ekskurzijo v Slovenijo – dvodnevno, v sklopu katere se vedno povežejo z eno izmed slovenskih 
osnovnih šol (slednje sta povedali tudi U2 in U3), in enodnevni zaključni izlet. Vsako leto povabijo 
lutkovno skupino iz Slovenije, s starejšimi učenci pa si ogledajo gledališko predstavo v Ljubljani. 
Večkrat na leto organizira različne ustvarjalne delavnice. Dodatna dejavnost ob pouku je za njene učence 
tudi poletna šola v Murski Soboti (vedno se je udeleži vsaj pet otrok). Gre za organizirano obliko učenja 
jezika in spoznavanja slovenske kulture. Namenjena je otrokom in mladostnikom (8–14) slovenskega 
porekla, ki živijo v tujini. Šolo sofinancira MIZS, organizira pa zavod RS za šolstvo (Zavod RS za 
šolstvo 2019, str. 1). 
U3 je povedala, da so se v sklopu dvodnevnih ekskurzij povezali z OŠ Šmartno ob Paki, učence so tudi 
sami že gostili v Splitu. Poleg tega za udeležence pouka organizira sodelovanje na različnih delavnicah, 
redno nastopajo ob vseh praznikih in dogajanjih v slovenskem kulturnem društvu in tudi v mestu Split. 
Nastopili so tudi že v slovenskem parlamentu in obiskali predsednika Boruta Pahorja.  
U2 vsako leto v okviru projekta izbere eno temo, o kateri se nato z učenci pogovarjajo, izvedejo različne 
dejavnosti (npr. Ivan Cankar, Cerkniško jezero). Zaključno prireditev pripravijo z učenci v vsakem kraju 
posebej (na Reki, v Pulju in Umagu). Letos (2020) so z učenci šli virtualno v Postojnsko jamo in 
Predjamski grad, saj je ekskurzija v Slovenijo zaradi epidemije odpadla.  
V nadaljevanju prilagam prispevka dveh učencev dopolnilnega pouka slovenščine v Splitu za glasilo 
Slovenskega kulturnega društva Triglav Split – Planika. 
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Slika 1: Prispevek učenke dopolnilnega pouka slovenščine (skupina odraslih) za glasilo Planika 
Slika 2: Prispevek učenca dopolnilnega pouka slovenščine (skupina osnovnošolcev) za glasilo Planika 
Vir: Planika (2020)                                                                        
 
4. Kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Spremljanje uspešnosti 
učencev 
S pomočjo komunikacijskega 
pristopa. 
U1, U2, U3, U4 
Ob reševanju posameznih 
nalog. 
U1, U2, U4 
Test znanja U4 
Tabela 14: Kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
 
Sestavni del pouka je tudi spremljanje napredovanja učencev, s katerim učitelj ugotavlja napredek v 
njihovem jezikovnem znanju. Napredek lahko spremlja na različne načine – s pomočjo nalog za 
preverjanje znanja ali testov, ki jih vedno oblikuje na podlagi obravnavanih vsebin. Lahko pa preverja 
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napredek učenca pri razumevanju govorjenih besedil (poslušanju), razumevanju zapisanih besedil 
(branju) ter govorjenju in pisanju. Kot smo sicer že navedli v teoretičnem delu, je lahko učni načrt, z 
opisniki jezikovnih funkcij, učiteljem v pomoč pri spremljanju dosežkov učencev (Knez idr. 2016, str. 
30). 
Intervjuvanke so povedale, da učencem ne dajejo testov, ampak njihovo napredovanje bolj ali manj 
spontano spremljajo in preverjajo, in sicer večinoma tako, da pregledujejo njihove naloge. U3 napredek 
opazi predvsem ob reševanju kvizov in pri pogovorih, torej s pomočjo komunikacijskega pristopa. S 
pomočjo slednjega se o njihovem napredku prepriča tudi U2: »Ker učence nenehno pozivam k 
sodelovanju pri uri, hitro opazim njihov napredek. Želim, da čim več sami govorijo.« U4 je sicer 
učencem enkrat dala v pisanje test znanja, ki ga ni ocenila – enakega, kot so pisali učenci v poletni šoli 
(tam je poučevala dvakrat).  
 
5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Merilo izbire učbenikov in 
učnih gradiv 
Starost in predznanje učencev. U1, U2, U3, U4 
Aktualnost obravnavanih tem. U3, U4 
Cilji učencev v povezavi z 
učenjem slovenščine. 
U2 
Naglasna znamenja nad 
besedami. 
U1 
Spletna dostopnost posnetkov 
za slušno razumevanje. 
U1 
Glede na teme, ki jih 
predlagajo odrasli učenci. 
U4 
Učbeniki in učna gradiva Slovenščina od A do Ž (R. 
Lečič) 
U1, U2, U3 
Slovenska beseda v živo (A. 
Marković idr.) 
U1, U4 
S slovenščino nimam težav (M. 
Knez idr.) 
U2, U4 
A, B, C … 1, 2, 3 … gremo U2, U4 
Poigrajmo se slovensko U2, U4 
Različne revije. U2, U4 
Samostojna priprava gradiva. U2, U4 
Internetni viri. U3 
CD-ji s primerno vsebino. U2 




Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna 
gradiva. Izvedeli smo, da jih za njihove potrebe nabavljajo na Zavodu RS za šolstvo. Vsem 
intervjuvankam so pri poučevanju v pomoč različni učbeniki in druga učna gradiva, ki jih kombinirajo. 
Tako je tudi priporočeno – da učitelji pri poučevanju uporabljajo različne učbenike, ki jih izberejo glede 
na starost in jezikovno predznanje učencev (Markovič Kocen 2018, str. 1). Tri intervjuvanke (U2, U3 
in U4) so tako pri izbiri le-teh posebej pozorne ravno na predznanje učencev. Prav tako so tri pozorne 
na njihovo starost (U1, U2 in U4). Dve (U3 in U4) preverita aktualnost obravnavanih tem v učbenikih, 
U4 pa tudi, ali so obravnavane na zanimiv način. U2 pri izbiri vedno upošteva cilje učencev, povezane 
z učenjem slovenščine na primer, če si učenec želi na študij arhitekture, ga bo skušala seznaniti s čim 
večjim naborom besed s tega področja, izbirala bo tudi besedila s to tematiko. Tudi U4 odrasle učence 
vedno povpraša, katere teme bi želeli obravnavati. Ravno tako je v učnem načrtu navedeno, da lahko 
starejši učenci povedo sami, kaj bi želeli obravnavati, katero znanje potrebujejo (Knez idr. 2016, str. 
25).  
U3 in U1 najpogosteje uporabljata učbenik Slovenščina od A do Ž (Rada Lečič), ki ga sicer uporablja 
tudi U2. U1 je povedala, da ji je pri njem še posebej všeč to, da ima v besedilih postavljena naglasna 
znamenja (razumevanje svojih učencev ocenjuje kot solidno, medtem ko imajo težave s pravilnim 
naglaševanjem) – glasoslovna in pravorečna zmožnost sta v učnem načrtu predstavljeni kot operativna 
cilja pouka (prav tam, str. 16); ker so posnetki za slušno razumevanje dostopni na spletu (učenci jih 
lahko poslušajo tudi doma) in ker obravnava teme, ki so primerne za odrasle. Tri intervjuvanke (U1, U2 
in U4) so navedle, da uporabljajo učbenik Slovenska beseda v živo (Andreja Markovič idr.). U3 je 
izpostavila, da veliko gradiv, ki jih uporabi pri uri, najde na spletu. Dve intervjuvanki (U2 in U4), poleg 
drugih, uporabljata učbenike – A, B, C … 1, 2, 3 gremo (Nataša Pirih Svetina idr.), S slovenščino nimam 
težav (A. Markovič idr.) ter za otroke Poigrajmo se slovensko (T. Vučajnk idr.). Pri slednjih jima kot 
učno gradivo služijo tudi otroške revije (npr. Cicido, Ciciban), CD-ji s primerno vsebino itd. U2 in U4 
veliko gradiva za otroke pripravita sami. Tudi E. Jurman, odgovorna oseba za dopolnilni pouk 
slovenščine na Zavodu RS za šolstvo, je pojasnila, da učitelji v veliki meri sami pripravljajo učna 
gradiva, katera prilagajajo učencem – njihovim potrebam in interesu (Jurman v Markovič Kocen 2018, 
str. 1). 




Slika 3: Učni list za učence od 10. do 13. leta starosti (1. stran) 




Slika 4: Učni list za učence od 10. do 13. leta starosti (2. stran) 




6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Izvedbene specifike in izzivi Heterogene skupine po starosti 
in predznanju. 
U1, U2, U3, U4 
Način prilagoditve izvedbenim 
specifikam 
Naloge na različnih nivojih 
znanja. 
U1, U2 
Vključevanje učencev v 
načrtovanje pouka. 
U2, U4 
Individualizirane priprave. U3, U4 
Dodatna razlaga. U4 
Tabela 16: S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
 
Vse štiri intervjuvanke so na vprašanje, s katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo pri 
dopolnilnem pouku, odgovorile, da so heterogene skupine za njih glavni izziv. Učni načrt pojasnjuje – 
ker so Slovenci v tujini zelo razpršeni in je njihovo število razmeroma majhno, so v oddelkih 
dopolnilnega pouka običajno starostno zelo različni učenci, pa tudi glede na sporazumevalne zmožnosti 
so v isti skupini največkrat skupaj začetniki, nadaljevalci in izpopolnjevalci. Kot smo že navedli, so 
učitelji deležni predhodnih priprav na tovrsten izziv (Knez idr. 2016, str. 7–8). Intervjuvane učiteljice 
opažajo, da se posamezniki znotraj skupin ne razlikujejo zgolj po predznanju in starosti (U1 je pojasnila, 
da njihovo znanje ni pogojeno z leti). Ampak, kot je povedala U2, tudi po zastavljenih ciljih v povezavi 
z znanjem slovenskega jezika. U3 je izpostavila, da heterogene skupine zahtevajo veliko priprav, saj 
mora, sploh pri mlajših učencih, skoraj vsakemu posebej pripraviti in prilagoditi učno uro.  
Heterogenim skupinam se intervjuvanke pri načrtovanju in izvajanju pouka prilagajajo na različne 
načine. U3 ima neuradno skupino treh predšolskih otrok – normativ je 5 otrok na skupino (Stičišče 2020, 
str. 1), saj jih je, zaradi lažje izvedbe pouka, ločila od skupine osnovnošolcev. U2 se skuša učencem čim 
bolj prilagoditi tako, da se že na začetku šolskega leta seznani z njihovim predznanjem, poklicem, ki ga 
opravljajo, pričakovanji v povezavi z učenjem slovenščine itd. U1 in U4 imata vedno pripravljene 
dodatne naloge za učence, ki jim gre reševanje nalog hitreje in bolje od rok. U4 je pojasnila, da učencem 
naloge na delovnih listih prilagodi glede na različne nivoje znanja. Posameznikom, ki obravnavane snovi 
ne razumejo, pa jo razloži tudi v hrvaščini. U1 zainteresirane učence spodbuja k domačemu branju, nato 
pa k predstavitvi obnove, čemur vedno sledi diskusija. Opazila je, da se učenci veliko naučijo, če tisti z 
boljšim znanjem pomagajo učencem s slabšim. 
Da učitelj poskuša snov učencu približati na njemu razumljiv način, je pri izobraževanju ključnega 
pomena. Da to doseže, učni načrt predlaga naslednje: oblikovanje skupin znotraj skupine, s pomočjo 
boljših ali starejših učencev (izpostavila tudi U1), s prilagoditvami zahtevnosti nalog (navedla U4). 
Heterogene skupine imajo tudi pozitivno komponento – med posamezniki je potrebna velika mera 
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prilagajanja, ki pa spodbuja strpnost – na ta način učenci razvijajo sposobnost medsebojnega 
(spo)razumevanja, ki je eden izmed splošnih ciljev dopolnilnega pouka (Knez idr. 2016, str. 24). 
 
7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Sodelovanje med učitelji 
dopolnilnega pouka 
slovenščine 
Na vsakoletnem štiridnevnem 
seminarju. 
U1, U2, U3, U4 
Samoiniciativno. U1, U2, U3, U4 
Na strokovnem posvetu. U1, U2, U3, U4 
Povezovanje na daljavo. U1, U2, U3, U4 
Sodelovanje z drugimi učitelji, 
ki poučujejo slovenščino na 
Hrvaškem – po modelu C, v 
okviru projekta MIZS 
Na strokovnem posvetu. U1, U2, U3, U4 
Samoiniciativno sodelovanje z 
učiteljicami po modelu C. 
U1, U2 
Tabela 17: Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
 
Intervjuvanke z ostalimi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini sodelujejo predvsem v sklopu 
vsakoletnega štiridnevnega seminarja v Ljubljani. Organizatorji seminarja (MIZS in Zavod RS za 
šolstvo) poseben poudarek v času seminarja namenjajo ravno povezovanju učiteljev, izmenjavi idej, 
izkušenj iz prakse (Stičišče 2020, str. 1).  Dve intervjuvanki (U1 in U3) sta izpostavili, da so se na njih 
učitelji med seboj povezali in samoiniciativno ostajajo v stikih tudi, ko ni seminarja. Pomagajo si 
predvsem z izmenjavo izkušen, idej. V času epidemije, ko je potekal pouk na daljavo, je bilo sodelovanje 
med njimi še intenzivnejše – izmenjavali so si gradiva in izkušnje pri poučevanju na daljavo, k čemur 
so jih spodbujali tudi pristojni (MIZS in Zavod RS za šolstvo). 
Enkrat na leto so vsi učitelji slovenščine na Hrvaškem vabljeni na strokovni posvet na Reko, ki je bil v 
lanskem letu organiziran drugič. U4 je povedala, da so tja povabljene tudi učiteljice, ki poučujejo 
slovenščino na Hrvaškem po modelu C in tiste, ki jo poučujejo v sklopu projekta v Varaždinski županiji. 
Drugega sodelovanja med učiteljicami dopolnilnega pouka in učiteljicami iz Varaždinske županije ni. 
Dve (U1 in U2) sta z učiteljicami po modelu C že sodelovali oziroma sodelujeta, vendar vedno izključno 
samoiniciativno. U2 je, preden je šla v pokoj, delala kot učiteljica po modelu C, delo je predala svojima 
naslednicama na treh šolah, OŠ Pećine, OŠ Matulji in OŠ Umag, ter jima pomagala z nasveti, gradivi 
itd., vsako leto pripravijo skupni nastop na Festivalu multikulturnosti v Pulju. U1 sodeluje z učiteljico, 
ki poučuje na OŠ v Buzetu po modelu C – izmenjujeta si učna gradiva, izkušnje in vsako leto organizirata 
skupno ekskurzijo v Slovenijo. 
B. Riman in sodelavke (Novak Lukanović, Fon Jager in Malnar) so v strokovno-razvojni nalogi 
(Narodnostna vprašanja – koordinacija in evalvacija projektnih aktivnosti (Slovenci na Hrvaškem)) 
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priporočile vključevanje učiteljev slovenščine po modelu C v usposabljanje, ki ga MIZS in Zavod RS 
za šolstvo organizirata za učitelje dopolnilnega pouka. Učiteljice po modelu C namreč v vseh letih 
izvajanja pouka po modelu C niso bile s strani Republike Hrvaške niti enkrat povabljene na 
usposabljanje (Riman 2019, str. 40). 
 
8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Strokovna podpora – 
izobraževanje in usposabljanje 
učiteljev 
Vsakoletni štiridnevni seminar. U1, U2, U3, U4 
Strokovni posvet. U1, U2, U3, U4 
Ni potrebe po več. U1, U2, U3, U4 
Tabela 18: Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
 
Že pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju smo omenili vsakoletni štiridnevni seminar, ki ga za vse 
učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini v Ljubljani organizirata Zavod RS za šolstvo in MIZŠ 
(ZRSS 2019, str. 1). To je edino izobraževanje, ki so ga deležne učiteljice dopolnilnega pouka, vendar 
ga je po mnenju intervjuvank ravno prav. Tri intervjuvanke (U1, U3 in U4) so izpostavile, da je zelo 
dobro organiziran. U1 je pojasnila, da na njem vedno pridobi veliko uporabnega znanja, vsako leto se v 
okviru seminarja udeležijo Kulturnega bazarja. Dve (U3 in U4) pa sta povedali, da jih vedno povprašajo 
po njihovih potrebah in željah, katerih tem bi bilo dobro, da bi se dotaknili na seminarju. Tako so na 
primer predstavili kamišibaj, kar je predlagala U3. Poleg tega, kar so naštele intervjuvanke, pa učitelje 
na seminarju vsako leto seznanijo tudi s knjižnimi novostmi, predstavijo slovensko kulturno dediščino, 
ljudsko izročilo itd. (Stičišče 2020, str. 1) 
Na tem mestu velja kot strokovno podporo omeniti tudi strokovni posvet, ki je na Reki organiziran za 
učiteljice slovenščine na Hrvaškem (omenjen pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju). 
 
9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Pomen sodelovanja s starši Pripisujejo velik pomen. U1, U2, U3, U4 
Motivacija za učence. U1, U2, U3, U4 
Želja po bolj pogostem 
sodelovanju. 
U4 
Način sodelovanja s starši Ogled prireditev. U1, U2, U3, U4 
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Pogovor (pred ali po pouku). U1, U2, U3, U4 
Nudenje prevoza. U3 
Pomoč pri izvedbi projektov. U3 
Roditeljski sestanek. U4 
Spremstvo na ekskurzijah. U4 
Komuniciranje preko e-pošte. U4 
Tabela 19: Ali in kako sodelujejo s starši? 
 
Vse intervjuvanke so mnenja, da je sodelovanje s starši za uspešno delo pri dopolnilnem pouku zelo 
pomembno, kar je izpostavljeno tudi v učnem načrtu – ker je dopolnilni pouk slovenščine prostovoljen, 
brez tesnega sodelovanja med starši in učitelji ne bo uspešen oziroma ga sploh ne bo (Knez idr. 2016, 
str. 8). Intervjuvanke so enotnega mnenja, da so otroci posledično bolj motivirani za učenje slovenščine. 
U1 je povedala, da so starši navadno tisti, ki svojemu otroku predlagajo učenje slovenščine. U4 opaža 
pri učencih, katerih starši se zanimajo za pouk, ali so mogoče vanj tudi sami vključeni, večjo motivacijo. 
Intervjuvanke si s starši, ki pripeljejo svoje otroke k pouku, redno izmenjajo informacije, ravno tako, ko 
pridejo na ogled prireditev, na katerih nastopajo učenci slovenščine – slednje je otrokom v veliko 
spodbudo (prav tam). U3 starši na različne načine pomagajo pri oblikovanju in izvedbi projektov. U4 s 
starši komunicira predvsem preko e-pošte, na začetku šolskega leta organizira roditeljski sestanek, na 
katerem staršem razdeli vpisnice in jim predstavi potek pouka. Po potrebi skliče še kakšen sestanek med 
letom na primer pred ekskurzijo. S starši sodeluje tudi na ekskurzijah, saj je vedno potreben kakšen 
spremljevalec, po prireditvah pa pomagajo pospraviti. U4 si želi, da bi bilo sodelovanja še več, da bi se 
starši v večjem številu udeleževali predvsem kulturnih prireditev in s tem motivirali svoje otroke. 
Učni načrt kot posebej pomembno izpostavlja vključitev staršev v sodelovanje pri dejavnostih ob 
dopolnilnem pouku – na ekskurzijah (U4 je povedala, da starši sodelujejo kot spremljevalci), poletni 
šoli slovenščine v Sloveniji (U4 je omenila, da starši nudijo prevoz in si vedno ogledajo tudi zaključno 
prireditev, ki jo učenci pripravijo v sklopu poletne šole) itd. Priporočeno je, da učenci nastopajo na 
prireditvah, ki jih organizira slovenska skupnost v tujini (slednje so izpostavile tri intervjuvanke – U1, 
U2 in U3), starši pa pomagajo pri njihovi izvedbi (navedla U3) (prav tam). 
 
10. Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
 
Kategorija Koda Oznaka 
Sodelovanje z odgovornimi za 
dopolnilni pouk slovenščine – 
MIZS in Zavodom RS za 
šolstvo 
Redno. U1, U2, U3, U4 
Vsakomesečno pošiljanje 
poročil. 
U1, U2, U3, U4 
Srečanje na vsakoletnem 
štiridnevnem seminarju. 
U1, U2, U3, U4 
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Občasne hospitacije pri pouku. U1, U2, U3, U4 
Uspešno sodelovanje. U1, U2, U3, U4 
Sodelovanje z Uradom RS za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu 
Vloga za odobritev projektov. U1, U2, U3, U4 
Sodelovanje s posameznimi 
kulturnimi društvi 
Pripisujejo velik pomen. U1, U2, U3, U4 
Društvo nudi brezplačen 
prostor za pouk. 
U2, U3 
Društvo prispeva del finančnih 
sredstev za ekskurzije. 
U3 
Prerazporeja finančna sredstva 
za dodatne dejavnosti. 
U4 
Sodelovanje z mestno 
skupnostjo 
Nastopi na prireditvah mestne 
skupnosti. 
U1, U2, U3 
Mestna skupnost nudi 
brezplačen prostor za pouk. 
U1 
Sodelovanje z Rdečim križem Izposoja učnih pripomočkov. U1 
Sodelovanje z Društvom 
Bralna značka Slovenije 
Vsako leto podari knjige. U4 
Tabela 20: Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
 
Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu je ena izmed prednostnih nalog Republike Slovenije. Slovenija 
skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika ter kulture, za ohranitev kulturne dediščine in narodne 
identitete (Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 2020, str. 1). MIZS v sodelovanju z 
Zavodom RS za šolstvo, nudi strokovno podporo, financira in organizira dopolnilni pouk slovenščine 
(Stičišče 2020, str. 1). Pri tej dejavnosti ministrstvo sodeluje s slovenskimi kulturnimi društvi, z 
veleposlaništvi Republike Slovenije in Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (Knez 
idr. 2016, str. 6).  
Učiteljice dopolnilnega pouka redno sodelujejo z odgovornimi za dopolnilni pouk slovenščine na MIZS 
in na Zavodu RS za šolstvo. Vsak mesec odgovornima osebama pošljejo poročilo o izvedbi dopolnilnega 
pouka. Srečajo se na vsakoletnem seminarju, odgovorni osebi pa občasno izvedeta hospitacije pri pouku. 
S sodelovanjem so intervjuvanke zelo zadovoljne. U3 je povedala, da so izredno odzivni in vedno 
pripravljeni pomagati. U4 je pojasnila: »Vedno povprašajo, če kaj potrebujemo, z njimi imam same 
dobre izkušnje.« Slednja je povedala, da sodelujejo tudi z Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, katerim vsako leto pošlje vlogo za odobritev projektov, ki jih izvajajo kot dodatne dejavnosti. 
Vse štiri intervjuvanke so kot zelo pomembno za uspešen potek dopolnilnega pouka izpostavile 
sodelovanje s slovenskimi kulturnimi društvi, ki delujejo v krajih, kjer je organiziran dopolnilni pouk. 
U1 je povedala, da društvo vedno prispeva nekaj finančnih sredstev za ekskurzije v Slovenijo, U4 da je 
njihova vloga v prerazporejanju finančnih sredstev, namenjenih dodatnim dejavnostim. Dve 
intervjuvanki (U2 in U3) pa vidita pomen sodelovanja z društvi predvsem v tem, da v njihovih prostorih 
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lahko brezplačno poteka pouk ter da se učenci vključujejo v njihove aktivnosti in prireditve. M. Lokar 
piše o tem, da posamezna društva organizirajo različne dejavnosti – od dramskih do literarnih krožkov, 
bralne in recitatorske krožke, izdajajo glasila, imajo svoje knjižnice, pevske zbore; skrb za slovenski 
jezik in slovensko kulturo pa je po letu 1991 postala prednostna naloga slovenskih kulturnih društev na 
Hrvaškem (Lokar 2013, str. 148). 
Tri intervjuvane učiteljice (U1, U2 in U3) redno sodelujejo tudi z mestnimi skupnostmi. Učenci 
velikokrat nastopijo na njihovih prireditvah, mestna skupnost v Buzetu brezplačno nudi prostor za 
dopolnilni pouk. U1 je omenila sodelovanje še z Narodnim domom v Buzetu, ki jim ob prireditvah nudi 
brezplačen prostor, in Rdečim križem (npr. izposoja učnih pripomočkov). U4 pa je izpostavila tudi 





















V magistrski nalogi smo obravnavali možnosti učenja slovenščine na Hrvaškem, ki jih imajo pripadniki 
slovenske narodne manjšine na Hrvaškem v skladu s hrvaško in tudi slovensko zakonodajo. V 
empiričnem delu smo se osredotočili na način delovanja dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem 
ter na učitelje, ki ga izvajajo. S pomočjo rezultatov in interpretacije intervjujev lahko sedaj odgovorimo 
na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšni so po izkušnjah učiteljic trendi na področju 
interesa za dopolnilni pouk slovenščine na Hrvaškem, kdo se vanj vključuje in s kakšnimi motivi. Dve 
intervjuvani učiteljici v zadnjih letih pri učencih večinoma opažata povečan interes za dopolnilni pouk, 
ena pa je povedala, da je z začetkom njenega poučevanja vpis narasel, zadnja leta pa stagnira. Dve 
učiteljici menita, da je k večjemu vpisu pripomogla njuna fleksibilnost (prisluhneta željam učencev), 
ena pa je izpostavila vedno večjo obveščenost ljudi o tem, da se pouk izvaja. Intervjuvanka, ki poučuje 
že več kot petnajst let, pa opaža variiranje števila vpisanih. Vzroki za to so politični in gospodarski, na 
primer po vstopu Slovenije v Evropski unijo leta 2004, ko je slovenščina postala eden izmed njenih 
uradnih jezikov, je začelo naraščati zanimanje za učenje slovenskega jezika. Iz odgovorov intervjuvanih 
učiteljic lahko razberemo, da so trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine na Hrvaškem 
odvisni tudi od tega, ali je v posameznih krajih vzpostavljen pouk slovenščine po modelu C. V kolikor 
je, se učenci vpisujejo k slednjemu. Posledično ena izmed intervjuvank nima nobene skupine z 
osnovnošolskimi otroki. Največ otrok obiskuje dopolnilni pouk v krajih, kjer poučuje U4, kar lahko 
pripišemo dejstvu, da je dopolnilni pouk edina oblika učenja slovenskega jezika, ki se tam izvaja, in 
dejstvu, da kraji ležijo v neposredni bližini meje s Slovenijo, zato so njihovi prebivalci v vsakodnevnem 
stiku s Slovenijo. Intervjuvanke opažajo, da se učenci v dopolnilni pouk vključujejo pri različnih 
starostih, v njem ostajajo različno dolgo in iz različnih razlogov. Vse so izpostavile, da lahko govorijo 
le o približnem številu udeležencev, saj število že skozi eno šolsko leto variira – ena je pojasnila, da na 
primer, ko si učenec najde službo ali gre študirat v Slovenijo, ga potem ni več k pouku slovenščine. Iz 
odgovorov intervjuvank lahko razberemo, da se povečujejo pragmatični motivi za vpis – interes za 
izobraževanje in za zaposlitev v Sloveniji, tudi poslovni razlogi in razvoj lastne večjezičnosti. Opažajo 
pa tudi motive, ki niso pragmatične narave, ampak so povezani z željo po ohranjanjem narodne identitete 
in stikov z matično domovino, ki je bila po osamosvojitvi otežkočena. Intervjuvanke zadnji motiv 
zasledijo predvsem pri starejših učencih. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kje so učiteljice izvedele za možnost poučevanja 
dopolnilnega pouka in kako so bile nanj pripravljene. Ugotovili smo, da so kar tri intervjuvanke iz 
Slovenije na Hrvaško pripeljale osebne okoliščine in so po različnem spletu okoliščin postale učiteljice 
dopolnilnega pouka. Vse so bile aktivne v slovenskem kulturnem društvu in imele neko vrsto pedagoške 
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izobrazbe. Druži jih tudi naklonjenost slovenskemu jeziku. Za delo so se usposabljale na pripravah, ki 
sta jih organizirala MIZS in Zavod RS za šolstvo. Iz njihovih odgovorov smo razbrali, da je bil obseg 
priprav odvisen od tega, koliko izkušenj so že imele s poučevanjem, tako jih ena izmed intervjuvank ni 
imela. 
S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako učiteljice načrtujejo in izvajajo dopolnilni 
pouk. Izhodišči sta individualizacija in notranja diferenciacija na ravni ciljev, izbire didaktičnih strategij, 
učnega gradiva in spremljanja napredka. Tri intervjuvanke so kot temeljni cilj pri dopolnilnem pouku, 
v skladu s katerim načrtujejo in izvajajo pouk, izpostavile razvijanje sporazumevalne zmožnosti v 
slovenščini. Ravno tako se trem zdi zelo pomembno tudi razvijanje sociokulturne zmožnosti 
(spoznavanje slovenske kulture, seznanjanje z zgodovinskimi, geografskimi, etnološkimi in drugimi 
značilnostmi Slovenije). Posamezne intervjuvanke so kot učni cilj navedle še razvijanje lastne 
večjezičnosti in bralno razumevanje ter ljubezen do slovenščine, kar je ena izmed intervjuvank 
izpostavila kot najpomembnejši učni cilj. Pri načrtovanju pouka si vse intervjuvanke pomagajo z 
veljavnim učnim načrtom (2016) za dopolnilni pouk slovenščine. Kljub temu, da so v njem osmišljene 
le teme za otroke in mladostnike (5–17 leta starosti), jim je v pomoč tudi pri poučevanju starejših 
udeležencev. Tri so izpostavile, da pouk oblikujejo predvsem v skladu s komunikacijskim pristopom, ki 
učencem daje možnost, da so pri pouku čim bolj jezikovno dejavni. Dvema intervjuvankama je cilj 
narediti ure čim bolj zanimive, da učence motivirajo za učenje. Tako pri pouku vedno kombinirajo 
različne učne metode in oblike dela, ki so odvisne od starosti otrok. Pouk pri otrocih velikokrat poteka 
skozi igro, dejavnosti, ki vključujejo gibanje, petje itd. Pri starejših pa poleg frontalne učne oblike 
(navedli dve intervjuvanki), ki jo navadno uporabijo, ko razlagajo novo snov, učenje velikokrat poteka 
v paru, po skupinah, kar so izpostavile tri učiteljice – ena izmed njih pogosto pripravi kviz, na katerem 
tekmujejo po skupinah, ter učenje slovenščine preko izdelave in z igranjem kamišibaja. Ena izmed 
intervjuvank je izpostavila, da velikokrat pri pouku delajo z najrazličnejšimi besedili. Sestavni del učnih 
ur so pogosto tudi domače naloge, saj le-te vedno pregledajo. Čeprav se trem intervjuvankam zdijo 
pomembne, da učenci ne pozabijo usvojenega znanja, nikoli niso obvezne, saj je tudi pouk prostovoljen. 
Obvezni del dopolnilnega pouka pa so tudi dodatne dejavnosti. Vse intervjuvanke učence pripravljajo 
za nastope na različnih prireditvah in se z njimi odpravijo na ekskurzije v Slovenijo. Tri učiteljice z 
učenci pišejo prispevke za različna literarna glasila ali časopis slovenskih kulturnih društev. Posamezne 
učiteljice so kot dodatno dejavnost izpostavila še projekte na različne teme, redna organizirana druženja 
z učenci, obisk gledališč in poletno šolo.  
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega 
pouka slovenščine. Intervjuvanke so odgovorile, da napredek spremljajo sproti in v namene preverjanja 
pripravljajo naloge in teste znanja (navedle tri intervjuvanke) ali pa napredek spremljajo ustno, kar je 
značilnost komunikacijskega pristopa, slednje so izpostavile vse sogovornice. Med učenci priljubljen 
način preverjanja znanja so kvizi. Ocenjevanja ne izvajajo. 
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S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, katere učbenike in druga učna gradiva 
uporabljajo pri pouku ter kako jih izbirajo. Ugotovili smo, da pri poučevanju uporabljajo različne 
učbenike in učna gradiva, ki jih kombinirajo. Priskrbi jim jih Zavod RS za šolstvo. Vse izbirajo na 
podlagi starosti in predznanja učencev, dve sta pozorni tudi na to, ali so teme v učbenikih aktualne in 
obravnavane na zanimiv način, ena učiteljica pa na cilje učencev, ki jih imajo v povezavi z znanjem 
slovenščine. Med učbeniki, ki jih uporabljajo, sta bila največkrat (trikrat) omenjena učbenik Slovenska 
beseda v živo in učbenik Slovenščina od A do Ž, ki ga uporabljajo pri poučevanju odraslih. Eni izmed 
intervjuvank je pri slednjem še posebej všeč to, da ima postavljena naglasna znamenja. Po dvakrat pa 
so bili navedeni učbeniki – A, B, C … 1, 2, 3 gremo, S slovenščino nimam težav ter pri poučevanju 
otrok učbenik Poigrajmo se slovensko. Pri slednjih velikokrat uporabljajo tudi otroške revije, CD-je s 
primerno vsebino. Vse intervjuvanke so izpostavile, da zaradi heterogenih skupin veliko gradiva, 
predvsem za otroke, pripravijo same. 
Pri šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, s katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se 
srečujejo. Vse štiri intervjuvanke so odgovorile, da so heterogene skupine in z njimi učna diferenciacija 
največji izziv. Učenci znotraj iste skupine se med seboj razlikujejo po starosti, predznanju, pa tudi po 
ciljih, ki jih imajo v povezavi z znanjem slovenščine. Heterogene skupine jim že pri sami pripravi, kot 
tudi pri izvedbi učne ure, predstavljajo »trd oreh«. Posameznim učencem se poskušajo na različne načine 
čim bolj prilagoditi. Dve jim pripravita naloge na različnih nivojih znanja, ravno tako imata dve za 
učence z boljšim znanjem pripravljene dodatne naloge. Ena učiteljica pa je povedala, da se obnese tudi, 
da učenci z boljšim znanjem pomagajo tistim s slabšim. Izvedeli smo, da ima ena izmed intervjuvank 
(neformalno) še eno skupino s tremi predšolskimi otroki (ločeno od šoloobveznih), kar izvedbo pouka 
olajša. 
S sedmim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako učitelji sodelujejo med seboj. 
Intervjuvanke so odgovorile, da z ostalimi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini sodelujejo 
predvsem v sklopu vsakoletnega štiridnevnega seminarja v Ljubljani. Na slednjih organizatorji dajejo 
poudarek tudi na povezovanju, izmenjavi izkušenj in idej med učitelji. Ti tako samoiniciativno ostajajo 
v stikih tudi, ko seminarja ni. Sodelovanje na daljavo je bilo še posebej živo, ko je zaradi epidemije 
pouk potekal na daljavo, takrat so si, tudi ob spodbudi pristojnih, izmenjavali gradivo in izkušnje pri (za 
njih) novem načinu poučevanja. Enkrat na leto so vsi učitelji slovenščine na Hrvaškem vabljeni na 
strokovni posvet na Reko – poleg učiteljic dopolnilnega pouka so tja povabljene tudi učiteljice, ki 
poučujejo slovenščino v okviru projekta MIZŠ v Varaždinski županiji, in tiste, ki jo poučujejo po 
modelu C. Drugega sodelovanja intervjuvank z učiteljicami iz Varaždinske županije ni, medtem ko z 
nekaterimi učiteljicami po modelu C sodelujeta dve intervjuvanki, vendar izključno samoiniciativno 
(npr. izmenjavanje gradiv, skupni nastopi na prireditvah, skupne ekskurzije).  
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Pri osmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja 
imajo učiteljice za svoje delo in kakšne strokovne podpore so deležne. Že pri prejšnjem raziskovalnem 
vprašanju smo omenili vsakoletni štiridnevni seminar, ki ga za vse učitelje dopolnilnega pouka 
slovenščine v tujini v Ljubljani organizirata Zavod RS za šolstvo in MIZŠ. To je edino izobraževanje, 
ki so ga deležni učitelji dopolnilnega pouka, vendar ga je po mnenju intervjuvank ravno prav. Tri 
intervjuvanke so izpostavile, da je zelo dobro organiziran. Kot strokovna podpora pa učiteljicam služi 
tudi strokovni posvet, ki je na Reki organiziran za učiteljice slovenščine na Hrvaškem (omenjen pri 
prejšnjem raziskovalnem vprašanju). 
Pri devetem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali in kako sodelujejo s starši. Intervjuvanke se 
zavedajo, da je za uspešen potek dopolnilnega pouka slovenščine sodelovanje s starši zelo pomembno, 
saj je dopolnilni pouk prostovoljen. Starši s svojim zanimanjem za pouk pripomorejo k večji motivaciji 
svojih otrok zanj. Vse učiteljice starše večinoma srečujejo, ko pridejo po pouku po otroke, na 
prireditvah, na katerih nastopajo učenci slovenščine. Posamezne intervjuvanke so navedle še, da se 
srečajo na roditeljskih sestankih, eni intervjuvanki starši občasno na različne načine pomagajo pri 
pripravi in izvedbi projektov, druga je povedala, da se udeležijo ekskurzij kot spremljevalci. Ena izmed  
intervjuvank je izrazila željo, da bi bilo sodelovanja med njimi še več, da bi se starši v večjem številu 
udeleževali kulturnih prireditev in s tem motivirali svoje otroke. 
Z desetim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali in kako učiteljice sodelujejo s pristojnimi 
službami v Sloveniji. Povedale so, da redno sodelujejo z odgovornimi za dopolnilni pouk slovenščine z 
MIZS in z Zavoda RS za šolstvo. Vsak mesec odgovornima osebama pošljejo poročilo o izvedbi 
dopolnilnega pouka. Srečajo se na vsakoletnem seminarju, odgovorni osebi pa občasno izvedeta 
hospitacije pri pouku. S sodelovanjem so intervjuvanke zelo zadovoljne. Redno sodelujejo tudi z 
Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, kamor naslovijo vloge za odobritev projektov, ki jih 
nato izvajajo kot dejavnosti ob pouku. Vse štiri intervjuvanke so kot zelo pomembno za uspešen potek 
dopolnilnega pouka izpostavile sodelovanje s slovenskimi kulturnimi društvi, ki delujejo v krajih, kjer 
je organiziran dopolnilni pouk. Ti imajo pri njegovem izvajanju različne vloge, od tega, da ponekod 
nudijo brezplačen prostor za pouk (navedli dve intervjuvanki), prispevajo nekaj finančnih sredstev za 
ekskurzije v Slovenijo, do tega, da lahko učenci nastopajo na njihovih prireditvah – izpostavile tri 
učiteljice. Rano tako tri sodelujejo tudi z mestno skupnostjo, ki na primer nudi brezplačen prostor za 
pouk, omogoči učencem nastope na njihovih prireditvah itd. Ena izmed intervjuvank je izpostavila še 
sodelovanje z Rdečim križem, od katerega si izposodijo nekatere učne pripomočke, druga pa 







Slovenci na prostoru današnje Hrvaške živijo že vrsto stoletij. Pred razpadom Socialistično federativne 
republike Jugoslavije so slovensko govorili le v krogu družine ali v slovenskih kulturnih društvih, kar 
pa se je spremenilo po osamosvojitvi držav, ko so postali ena izmed ustavno priznanih narodnih manjšin 
na Hrvaškem. Od takrat naprej imajo določene pravice tudi v povezavi z ohranjanjem in razvojem 
slovenskega jezika. 
Namen magistrske naloge je bil spoznati in analizirati možnosti za učenje slovenščine na Hrvaškem za 
slovensko narodno manjšino, omogočene s strani Republike Hrvaške na eni strani in možnosti za učenje 
slovenščine za Slovence na Hrvaškem, omogočene s strani Republike Slovenije na drugi. 
Za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika na Hrvaškem je pomemben 11. člen Ustavnega zakona o 
pravicah narodnih manjšin (2002), ki določa, da imajo pripadniki narodnih manjšin v okviru 
integralnega šolskega sistema možnost vzgoje in izobraževanja v maternem jeziku v predšolskih 
ustanovah, osnovnih in srednjih šolah. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Hrvaške 
je na ravni osnovne in srednje šole za narodne manjšine razvilo tri modele izobraževanja – A, B in C. 
Slovenska skupnost lahko zaradi razpršene poselitve in relativno majhnega števila kandidatov učenje 
organizira zgolj po modelu C. V slednjem je slovenščina ocenjevan izbirni predmet, ki se izvaja 2–5 
šolskih ur na teden in zajema tudi spoznavanje manjšinske književnosti, geografije, zgodovine, glasbe 
in likovne umetnosti. V šolskem letu 2019/20 je pouk slovenskega jezika po modelu C potekal na šestih 
hrvaških osnovnih šolah in na dveh srednjih šolah. Kljub prizadevanjem vidnejših predstavnikov 
slovenske narodne manjšine, da bi bilo učenje slovenščine po modelu C prisotno na več šolah, predvsem 
tistih v obmejnih županijah, in da bi bila slovenščina vključena v vse ravni izobraževalnega sistema, ter 
formalnopravno dobro zasnovanemu varstvu narodnih manjšin na Hrvaškem, uresničevanje pravice do 
učenja manjšinskega jezika v šolskem sistemu pogosto ni enostavno. Osnovni problem, s katerim se 
trenutno soočajo šole, v katerih se izvaja učenje slovenščine po modelu C, je primanjkovanje 
kvalificiranih učiteljev slovenščine. 
Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu je ena izmed prednostnih nalog Slovenije, opredeljena v 5. 
členu Ustave Republike Slovenije. Slovenski manjšini na Hrvaškem omogoča učenje jezika v okviru 
poletne šole za otroke in mladostnike, projekta MIZS v Varaždinski županiji in dopolnilnega pouka 
slovenščine. Na slednjega in na učitelje, ki ga izvajajo, smo se osredotočili v magistrskem delu, tudi s 
pomočjo kvalitativne raziskave, intervjuvali smo štiri od šestih učiteljic dopolnilnega pouka slovenščine 
na Hrvaškem.  
Dopolnilni pouk slovenščine, ki je na Hrvaškem najbolj razširjena oblika učenja slovenskega jezika, 
financira in organizira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za 
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šolstvo, ki nudi strokovno podporo. Pri tej dejavnosti ministrstvo sodeluje s slovenskimi kulturnimi 
društvi, z veleposlaništvom Republike Slovenije in Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. Pouk, ki je prostovoljen in za udeležence brezplačen, je namenjen otrokom od četrtega leta dalje, 
mladostnikom in odraslim. Njegov cilj je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, 
krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino. 
Na Hrvaškem je bil prvi oddelek dopolnilnega pouka ustanovljen v šolskem letu 1993/94 v Splitu. V 
šolskem letu 2019/20 pa je potekal v naslednjih krajih: v Prezidu, Čabru, Tršću, Splitu, Osijeku, Pulju, 
na Reki, v Umagu, Buzetu, Svetem Martinu na Muri, Selnici, Peklenici in v Čakovcu. Dopolnilni pouk 
izvajajo učitelji, ki imajo neko vrsto pedagoške izobrazbe in so bili izbrani s strani komisije za učitelje 
slovenščine v tujini pri ministrstvu za izobraževanje.  
Število učencev pri dopolnilnem pouku je začelo naraščati predvsem po letu 2004, ko je slovenščina 
postala eden izmed uradnih jezikov v Evropski uniji. Interes pa je odvisen tudi od dejstva, ali je v 
posameznih krajih vzpostavljen pouk slovenščine po modelu C, v kolikor je, se učenci vključujejo vanj, 
in od lege kraja, če le-ta leži v neposredni bližini meje, je za dopolnilni pouk več zanimanja. Učenci se 
vanj vključujejo iz najrazličnejših motivov, prevladujejo pa tisti pragmatične narave, kot so interes za 
izobraževanje in zaposlitev v Sloveniji, poslovni razlogi in razvoj lastne večjezičnosti. Pri odraslih 
posameznikih so pogosti tudi motivi, povezani z željo po ohranjanju narodne identitete in stiki z matično 
domovino.  
Dopolnilni pouk poteka v skladu z veljavnim učnim načrtom – Dopolnilni pouk slovenščine v tujini 
(2016), izdala sta ga MIZS ter Zavod RS za šolstvo. Učni načrt ima sicer eno pomanjkljivost – v njem 
so osmišljene le teme za otroke in mladostnike, čeprav se v dopolnilni pouk vključujejo tudi odrasli. 
Kljub temu si učitelji z njim pomagajo tudi pri poučevanju slednjih. Intervjuvane učiteljice načrtujejo 
in izvajajo pouk v skladu s temeljnima ciljema – razvijanjem sporazumevalne zmožnosti v slovenščini 
in sociokulturne zmožnosti. Pouk oblikujejo v skladu s komunikacijskim pristopom, ki učencem daje 
možnost, da so pri pouku čim bolj jezikovno dejavni. Največji izziv učiteljem pri delu predstavljajo 
heterogene skupine. V oddelkih so pogosto glede na starost, predznanje in cilje, ki jih imajo v povezavi 
z znanjem slovenščine, zelo različni učenci. Tako pri pouku uporabljajo različne učne metode in oblike 
ter kombinirajo različna učna gradiva, ki jih nabavlja zavod RS za šolstvo. Osrednja metoda je sicer 
delo z besedilom (umetnostnim ali neumetnostnim), ker so učenci dopolnilnega pouka pogosto omejeni 
le na govorce slovenščine v ožjem okolju. Napredek učitelji spremljajo sproti, velikokrat ustno, kar je 
značilno za komunikacijski pristop. Ocenjevanja ne izvajajo. Obvezni del dopolnilnega pouka so tudi 
dodatne dejavnosti, kot so strokovne ekskurzije učencev v Slovenijo, prireditve ob slovenskih praznikih 
in ob zaključku šolskega leta, pisanje prispevkov za različna literarna glasila slovenskih kulturnih 
društev, organiziranje kulturnih in ustvarjalnih delavnic, poletna šola v Sloveniji itd. 
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Zavod RS za šolstvo in MIZS za učitelje dopolnilnega pouka vsako leto organizirata štiridnevni 
izobraževalni seminar v Ljubljani, na katerem se seznanijo z vsebinami, ki jih potrebujejo za pouka. Kot 
strokovna podpora pa učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine na Hrvaškem služi tudi strokovni 
posvet na Reki, katerega se udeležijo vsi učitelji slovenščine na Hrvaškem. Intervjuvane učiteljice 
menijo, da je izobraževanja ravno prav. Učitelji med seboj sodelujejo predvsem v sklopu omenjenega 
izobraževanja in strokovnega posveta ter nato samoiniciativno ostanejo v stikih.  
Za uspešno delo pri pouku pa je pomembno tudi sodelovanje s pristojnimi službami in starši. Učitelji se 
s starši srečujejo na roditeljskih sestankih, na prireditvah ter jih vključujejo v sodelovanja pri dejavnostih 
ob dopolnilnem pouku. Učitelji redno sodelujejo tudi z odgovornimi za dopolnilni pouk slovenščine – 
MIZS ter Zavodom RS za šolstvo – preko vsakomesečnega oddajanja poročil, srečanja na seminarju in 
občasnega izvajanja hospitacij. Intervjuvane učiteljice so kot zelo pomembno za uspešen potek 
dopolnilnega pouka izpostavile tudi sodelovanje s posameznimi kulturnimi društvi in mestno skupnostjo 
– ponekod nudita brezplačen prostor za pouk, omogočita nastope učencev na njihovih prireditvah itd. 
Menimo, da je učenje slovenščine kot jezika manjšine na Hrvaškem izjemno pomembno, pa naj bo le-
to vključeno v redni izobraževalni sistem ali kot popoldanska dejavnost – v okviru dopolnilnega pouka 
slovenščine. Na ta način posamezniki ohranjajo slovensko narodno identiteto, učenje jezika pa 
nedvomno pripomore tudi k zvišanju statusa slovenščine na Hrvaškem. Zavedamo pa se, da bodo 
posamezniki imeli željo po učenju jezika predvsem, če bodo v njem prepoznali določeno vrednost, ki je 
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PRILOGA A – Intervju št. 1 
1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
Interes je vedno večji, skozi leta se je število učencev podvojilo.  Število narašča  Vpisni 
trendi  
Na OŠ Vazmoslava Grželja v Buzetu poteka pouk po modelu 
C. Zato pri dopolnilnem pouku ni osnovnošolcev.  
Na osnovni šoli pouk 
po modelu C 
Mislim, da k temu pripomore bližina meje, natančneje želja po 
vpisu na fakulteto v Slovenijo, zaposlitvi ali pri starejših 
učenkah – želja po obnovitvi znanja slovenskega jezika, 
nadgraditvi. 




Imam eno skupino trinajstih učencev.  Trinajst učencev Značilnosti 
skupine 
Stari so od 17 do 56 let. Slovenščino imamo enkrat tedensko 
po dve šolski uri. Gre za zelo heterogeno skupino, tako po 
starosti, kot tudi po predznanju. Vsi sicer že pridejo z nekim 
predznanjem, menim da zaradi sorodnosti jezikov in bližine 
meje. Njihovo razumevanje jezika je dobro, ne znajo pa 
govoriti, še manj pisati. 
Heterogena po 
starosti (17–56 let) 
in predznanju 
Prevladujejo trije motivi. Starejše učenke se vpisujejo 
predvsem zaradi dejstva, ker imajo slovenske prednike in želijo 
svoje znanje obnoviti, nadgraditi. Nimajo samo želje po 
učenju, zanima jih tudi kaj drugega na primer slovenske 
legende, rade se spomnijo slovenskih pesmic, uspavank, ki so 
jih s starši prepevale v otroštvu, pravljic, zelo rade berejo 
slovenske mladinske knjige. Učenke, ki so stare 30–40 se učijo 
slovensko, da bi našle zaposlitev v Sloveniji. Srednješolci pa se 
navadno vpisujejo iz želje po študiju v Sloveniji – za vpis na 











2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni? 
Iz Štajerske sem se preselila na Reko zaradi ljubezni. Kot 
tajnico so me zaposlili v Slovenskem kulturnem društvu na 
Reki – takrat sem prvič slišala za dopolnilni pouk in, ko je šla 
prejšnja učiteljica v pokoj, so mi ponudili delo učiteljice 
dopolnilnega pouka. 
Priseljena Slovenka, 




Ko sem začela s poučevanjem, sem opravila nekaj ur 
hospitacij. 





3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
Sporazumevalna zmožnost v slovenščini, zelo 
pomembno se mi zdi tudi bralno razumevanje in 
pisanje. 
Sporazumevalna zmožnost 
v slovenščini, bralno 
razumevanje in pisanje 
Glavni učni cilji 
Predvsem, ko načrtujem pouk in ko pišem 
vsakomesečna poročila – da znam uporabiti 
pravilne termine. 
Pomoč pri načrtovanje 
pouka, pisanje poročil 
Učni načrt 
Uvodno motivacijo pogosto izpeljem skozi pogovor, 
pri razlagi pa velikokrat uporabljam frontalno učno 
obliko. Učenje poteka tudi v dvojicah in skupinsko, 
veliko se učijo skozi igro vlog. Veliko beremo – 
različna besedila in se pogovarjamo o 
najrazličnejših temah. Učence spodbujam k 
poslušanju slovenske glasbe in ogledu slovenskih 
filmov. Vedno jim poskušam pouk narediti čim bolj 
zanimiv, da jih motiviram za učenje. 
Komunikacijski pristop, 
frontalna, skupinsko delo, 
delo v paru, igra vlog, 
poslušanje glasbe, ogled 
filma, delo z besedilom 
Najpogostejše 
učne metode in 
oblike dela 
Učenci z recitacijami nastopajo na različnih 
kulturnih prireditvah na primer vsako leto 
nastopimo na Dnevih slovenske kulture v Istri, 
glasilu Mavrica redno posredujemo različne 
literarne prispevke. Vsako leto gremo v mesecu 
maju na dvodnevno ekskurzijo v Slovenijo, na kateri 
si ogledamo različne naravne in kulturne 
znamenitosti. V sklopu ekskurzije vedno navežemo 
stik s kakšnim kulturnim društvom, ki deluje v kraju, 
ki ga obiščemo. Ob zaključku šolskega leta nas 
Slovensko kulturno društvo Lipa povabi na večerjo, 
na kateri učenci prejmejo priznanja, ob glasbi se 
družimo – mojim učencem druženje pomeni zelo 








drugim) pripomore k boljši motivaciji za učenju 
slovenščine. 
Zelo velik – zaradi vaje, utrjevanja. Naloge dajem 
redno, jih spodbujam k temu, da jih delajo, vendar 
nikoli niso obvezne, saj je pouk prostovoljen. 
Navadno že vnaprej vem, kdo bo nalogo naredil in 
kdo ne. Pri tistih, ki nalog ne delajo, opažam slabšo 
motivacijo za učenje in posledično slabše znanje, 
sploh med prazniki veliko pozabijo. Tistim, ki radi 
berejo, redno prinašam slovenske knjige v branje, 









4. Kako spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
Napredek v znanju slovenskega jezika opažam predvsem ob 
pogovoru z njimi, pravilnosti rešenih nalog. Imam na primer 
učenko – ko je pristopila k pouku, je sicer razumela 
slovensko, vendar govorila ni. K pouku je pristopila zaradi 
želje po vpisu na fakulteto v Sloveniji, imela je veliko 
motivacije – prosila me je, da vsakič po pouku ostanem še 
15–20 min z njo individualno. Tako sem ji prinašala dodatne 
naloge, jo seznanila s SSKJ na spletu itd., spodbujala sem jo 
k poslušanju slovenske glasbe, gledanju slovenskih filmov. Po 








5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
Najpogosteje uporabljam učbenik Slovenščina od A do Ž, 
avtorice Rade Lečič, /…/ Sicer pa tudi iz drugih učbenikov, ki so 
na voljo za poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika, 
kopiram vaje za utrjevanje – veliko iz učbenika Slovenska beseda 
v živo. 
Slovenščina od A do 
Ž, Slovenska beseda 
v živo 
Učbeniki 
/…/ ker so v besedilih zapisana tudi naglasna znamenja (moje 
učenke imajo predvsem težave pri pravilnem naglaševanju 
besed, razumejo sicer kar dobro), ker so posnetki za slušno 
razumevanje dostopni na spletu (tako z lahkoto dam tudi domačo 
nalogo), pa tudi učbenik je bolj primeren za odrasle – zaradi 
obravnavanih tem. 
Naglasna znamenja, 






6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
V skupini imam glede na starost in nivo znanja zelo heterogene 
učence. Njihovo znanje ni pogojeno z leti.  
Različna starost 





Vedno imam pripravljene dodatne naloge za tiste, ki jim gre 
reševanje nalog hitreje in bolje od rok. Tisti, ki imajo željo, jih 
spodbujam k domačem branju, nato pa pri pouku povedo 
obnovo, sledi diskusija. Opazila sem, da se veliko naučijo, če 
tiste, ki jim gre boljše, spodbujam k temu, da pomagajo tistim s 











7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
Na vsakoletnih seminarjih smo se učitelji zelo povezali. 
Izmenjujemo izkušnje, ideje itd., kar mi je bilo v veliko pomoč 




Izmenjali smo si osebne kontakte in se slišimo tudi, ko ni 
seminarja.  
V času epidemije smo si nenehno izmenjevali gradiva, k temu 







Z učiteljico, ki poučuje na osnovni šoli v Buzetu, sodelujeva 
samoiniciativno – izmenjava izkušnje, gradiva, vsako leto 
organizirava skupno ekskurzijo v Slovenjo. Sodelovanja z 
drugimi učiteljicami, ki poučujejo po modelu C, ni. 
Z učiteljico po 
modelu C 
Učitelje dopolnilnega pouka na Hrvaškem sem sicer spoznala 
preko kulturnega društva, do danes sta bili organizirani tudi 







8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni. 
MIZS in Zavod RS za šolstvo vsako leto za učitelje DPS pripravita 
štiridnevni seminar. Vedno od njega zelo veliko odnesem, saj 
izberejo takšne vsebine, ki so za nas uporabne. Vsako leto se v 






9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
Vidimo se, ko pripeljejo svoje otroke k pouku, takrat izmenjamo 








Ker imam skupino odraslih – nekaj je srednješolcev, lahko govorim 
o sodelovanju s starši le v njihovem primeru. Starši so navadno 






10. Ali in kako sodelujete s pristojnimi službami v Sloveniji? 
MIZS in Zavodu RS za šolstvo vsak mesec pošljem poročilo o 
delu pri dopolnilnem pouku, vsako leto se srečamo na 
seminarju. Eva Jurman in Roman Gruden sta prišla tudi že na 
hospitacije k pouku. Želim izpostaviti, da so izredno odzivni, 






RS za šolstvo 
Nedvomno z županom Buzeta. Pripravljen je promovirati 
učenje slovenskega jezika, apeliral je na osnovno šolo, da je 
bil vzpostavljen pouk po modelu C. Mestna skupnost nam nudi 












/…/ Narodnim domom v Buzetu, ki nam ob prireditvi 
brezplačno odstopi prostor. 
Brezplačen prostor Narodni dom 
Zelo pomembno je tudi sodelovanje z vodstvom društva – 
prispeva nekaj sredstev za naše ekskurzije v Slovenijo itd. 




PRILOGA B– Intervju št. 2 
1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
V prvih letih mojega poučevanja se je število učencev 
skokovito povečevalo, zadnji dve leti pa stagnira in znaša 
povprečno okrog 12 učencev na skupino, razen pri 
začetnikih na Reki, kjer jih je vsakič preko 20.  
Sprva število močno 
narasel, zadnja leta 
stagnira 
Trendi 
Na Reki in v okolici je poleg dopolnilnega pouka tudi pouk 
na osnovni šoli po modelu C, enako v Umagu. V Pulju so 
imeli pouk slovenščine na gimnaziji in na umetniški srednji 
šoli, a je zaradi odhoda učiteljice odpadel. 
Na osnovni šoli pouk 
po modelu C, sicer v 
prejšnjih letih tudi na 
srednji 
 
V šolskem letu 2019/20 so bile na Reki 3 skupine: otroci (od 
2. do 4. razreda) – 6 učencev; pretežno srednješolci in mladi 
(začetniki) – 22 učencev in pretežno starejši, ki obiskujejo 





V Pulju tudi 3 skupine: gimnazijci (nadaljevalci) – 6 
učencev, ki so sicer obiskovali pouk po modelu C, vendar ker 
ni bilo učitelja, obiskujejo dopolnilni pouk; odrasli brez ali 
s slabim predznanjem (začetniki) – 11 učencev in starejši, ki 
obiskujejo dopolnilni pouk že nekaj let (izpopolnjevalci) – 12 
učencev. 
Pulj  
V Umagu 2 skupini: mlajši odrasli brez ali s slabim 
predznanjem jezika (začetniki) – 10 učencev in lanski 
začetniki (nadaljevalci) – 11 učencev. 
Umag 
Nadaljevanje šolanja; zaposlitev v Sloveniji ali poslovni 
odnosi firme, v kateri delajo, s slovenskimi; stiki s 
slovenskimi sorodniki in znanci; utrjevanje in nadgradnja 








2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni? 
Na Reko sem se poročila. S poučevanjem slovenščine sem začela 
na jezikovni šoli Dante, kjer se je poučevanje slovenščine pričelo 
na mojo pobudo (sama sem se na isti šoli učila italijansko), kjer 
sem poučevala nekaj let. Bila sem prva učiteljica, ki je poučevala 
slovenščino po modelu C na OŠ Pečine – najprej sem, da smo 
ugotovili, ali so učenci zainteresirani, poučevala eno leto 
eksperimentalno, z letom 2009 se je pričel pouk po modelu C, za 
katerega sem sama napisala učni načrt. 
Po šestih letih poučevanja slovenščine v hrvaških osnovnih šolah 
po modelu C, so me po odhodu v pokoj – leta 2015, povabili iz 
MIZŠ in ZZŠRS – naključno smo se srečali z odgovornimi in 






po modelu C 




imam sama že kar nekaj izkušen s poučevanjem slovenščine kot 
drugega ali tujega jezika. 
Izkušnje  Priprave na 
dopolnilni pouk 
 
3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
Krepitev sporazumevalnih zmožnosti, spoznavanje 
slovenske kulture, skupnih značilnosti zahodne 
Slovenije in Primorsko-goranske in Istrske županije, 
primerjanje slovenščine s hrvaščino in čakavskim in 
kajkavskim narečjem ... (Navadno učenci ugotovijo, 
da smo si bolj podobni, kot so si mislili.) 
Sporazumevalna 




Glavni učni cilji 
Predvsem pri poučevanju otrok, pa tudi kot ogrodje 
za odrasle začetnike. 
Poučevanje otrok, 





Obvezno je sodelovanje vseh učencev pri pouku. 
Pregled in poprava domače naloge, uvod v novo 
temo ali njeno nadaljevanje iz prejšnje ure, 
obravnava slovničnih struktur, vaje, navodila za 




učne metode in 
oblike dela 
Ker poučujem zelo heterogeno populacijo, vsak 
naredi (ali pa ne) domačo nalogo v okviru svojih 
zmožnosti in vedno dobijo povratno informacijo o 
svojem izdelku na začetku naslednje ure. Domače 
naloge so pomembne, ker je sicer predolgo časa od 
prejšnje do naslednje ure, na primer od ponedeljka 






Dejavnosti v okviru projektov: Skupna kulturna 
dediščina slovenske in hrvaške Primorske, Šavrinke, 
Aleksandrinke, Ivan Cankar, Jože Plečnik, 
Cerkniško jezero ... – interni projekti, vsako leto 
izberem eno temo, o kateri se pogovarjamo, izvajamo 
različne dejavnosti. 
Prireditve: nastop učencev ob novem letu (na Reki), 
Prešernovem dnevu, občinskem prazniku (Umag), ob 
zaključku šolskega leta ... 
Pisanje prispevkov za društvena glasila: Sopotja, 
Mavrica in Ajdin cvet. 
Vsakoletna ekskurzija v Slovenijo (letos je odpadla, 
šli pa smo virtualno v Postojnsko jamo in Predjamski 
grad). 







4. Kakšno spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
Ker učence nenehno pozivam k sodelovanju pri uri, hitro 







5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
Pri otrocih: predvsem gradiva Zavoda za šolstvo RS, knjige in 
učbenike (Tatjana Vučajnk in drugi: Poigrajmo se slovensko), 
otroške in mladinske časopise in revije, svoja gradiva, ki sem jih 
zbrala in uporabljala pri poučevanju še v OŠ, CD-je s primerno 
vsebino – risanke, mladinski filmi, sestavljanke ... 





Pri starejših začetnikih: učbenik A. Markovič in drugi: S slovenščino 
nimam težav; Mihaela Knez in drugi: Čas za slovenščino 1 in 2; 
Rada Lečič: Slovenščina od A do Ž 1; Nataša Pirih Svetina in drugi: 
A, B, C .. 1, 2, 3... gremo; CD-je o Sloveniji; zemljevid Slovenije ... 
Starejši 
začetniki 
Pri nadaljevalcih: Rada Lečič: Slovenščina od A do Ž 2; Nataša 
Pirih Svetina in drugi: Gremo naprej in Naprej pa v slovenščini; 
Andreja Markovič in drugi: Slovenska beseda v živo; Andreja 
Markovič: Učimo se slovenščino II; Mojca Schlamberger-Brezar: 
Učimo se slovenščino III; Ina Ferbežar: Jezikovod; zemljevid 
Slovenije, CD-ji in druga gradiva ...  
Nadaljevalci 
Gradiva izbiram glede na starost in predznanje učencev, pa tudi 
glede na njihove cilje, ki so povezani z učenjem slovenščine na 
primer, če si učenec želi na študij arhitekture, ga bom skušala 
seznaniti s čim večjim naborom besed s tega področja, delali bomo 







6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
Posamezniki znotraj iste skupine se med seboj zelo 
razlikujejo po predznanju, ciljih itd. 




Skušam se čim bolj prilagoditi udeležencem pouka. Že na 
začetku šolskega leta se seznanim z njihovimi motivi, 
pričakovanji, predznanjem, poklicem, ki ga opravljajo ... 
Teme, za katere pokažejo več zanimanja, obravnavamo bolj 








7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
Vsako leto se srečamo na seminarju. Pomagamo si predvsem 
z izmenjavo gradiv, internetnih povezav na različne 
(brezplačne) vsebine, kar je bilo še posebej koristno v času 





Za učiteljice, ki poučujemo na Hrvaškem, je bilo organizirano 




Predala sem delo (pouk po modelu C) svojima naslednicama 
v OŠ Pećine, OŠ Matulji in OŠ Umag – jima pomagala z 
nasveti, gradivi. 
Vsako leto imamo skupni nastop na Festivalu multikulturnosti 
v Pulju. Sodelovanje med nami poteka le v lastni režiji. 
Z učiteljicami 





8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
Organiziran je vsakoletni štiridnevni seminar.  Štiridnevni 
seminar 
Izobraževanje  
Drugega strokovnega izobraževanja ni in ga ne pogrešam, saj imam 
sama že kar nekaj izkušen s poučevanjem slovenščine kot drugega 
ali tujega jezika. 
Ni potrebe po 
več 
 
9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
Imam samo eno skupino osnovnošolskih otrok, na Reki. S starši 
sodelujemo ob prireditvah, na katerih otroci nastopajo. Redno 






Mislim, da je sodelovanje zelo pomembno za motivacijo otroka pri 
učenju slovenščine, vendar v času epidemije sodelovanje ni bilo 
zadovoljivo (verjetno zaradi preobremenjenosti staršev in otrok z 






10. Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
Pošiljam mesečna poročila o opravljenem delu. 
Srečamo se na seminarju, Eva Jurman in Roman Gruden 
sta bila na hospitacijah pri pouku. 
Oddaja poročil, 
srečanje na seminarju, 
hospitacije 
MIZŠ, Zavod 
RS za šolstvo 
Zelo pomembno je sodelovanje s slovenskimi društvi in 
vključevanje učencev v njihove aktivnosti in prireditve, v 
njihovih prostorih poteka pouk.  





Sodelujemo tudi z mestnima skupnostnima v Pulju in 
Umagu – učenci nastopajo na njihovih prireditvah. 
Nastopi na prireditvah Mestni 
skupnosti 
 
PRILOGA C– Intervju št. 3 
1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
Že od samega začetka so bile skupine številčne in različne – po 
starosti, znanju itd. Število je vedno variiralo, le skupina odraslih, 
ki je z mano od samega začetka, je dokaj konstantna – 14 stalnih 
učencev. Včasih pride kdo nov, kdo odide. Najbolj variira število 
srednješolcev, ki so za učenje slovenščine zainteresirani predvsem 
zaradi študija v Sloveniji. Veliko zanimanje za učenje slovenščine 
je vladalo predvsem v prvih letih po razpadu Jugoslavije, ko so 
Slovenci v Splitu želeli ohraniti stik z maternim jezikom, se družiti 

















Uradno imam tri skupine, neuradno pa štiri. 
Torej: v skupini najmlajših so trije predšolski otroci; 
Predšolski otroci Značilnost 
skupin 
v drugi je 12 osnovnošolcev – nadaljevalci;  osnovnošolci 
v tretji skupini so srednješolci – izpopolnjevalci – 10 učencev; srednješolci 
v četrti pa odrasli – izpopolnjevalci – 10 učencev. odrasli 
Pri srednješolcih študij v Sloveniji; pri odraslih zanimive ure 
slovenščine in lepa prijateljska druženja, novice o aktualnih 
dogodkih v Sloveniji, kulturi, filmu itd.; pri osnovnošolcih – 
začetnikih pa veliko zanimivih projektov, s katerimi jih konstantno 







2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni? 
Leta 1981 sem se priselila k partnerju v Split. Ob ustanovitvi 
slovenskega kulturnega društva Triglav sem bila najbolj 
kompetentna oseba za poučevanje, z veliko željo, da moje 
korenine skozi jezik in kulturo živijo še naprej tukaj v Splitu – 
bila sem pobudnica za ustanovitev dopolnilnega pouka. Slišala 
sem, da se dopolnilni pouk izvaja v Švici in Nemčiji, pa sem si 
rekla, zakaj se ne bi še na Hrvaškem. Split je bil prvi kraj na 













Ko sem s poučevanjem začela, sem imela v Ljubljani 
nekajdnevno izobraževanje. 
Izobraževanje  Priprava na 
dopolnilni pouk  
 
3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 






Glavni učni cilji 
91 
 
Učni načrt je nekakšno vodilo, na podlagi katerega lahko 
potem na vse mogoče načine pripraviš ure pouka. 
Načrtovanje pouka Učni načrt 
Predvsem se trudim, da so ure učencem zanimive, da jih 
tako motiviram. Učenje poteka pri najmlajših skozi učenje 
pesmic, izštevank, skozi ples.  
Otroci  Najpogostejše 
učne metode in 
oblike dela 
Pri starejših skozi petje in recitacije. Veliko je dela po 
skupinah – radi imajo tekmovanja v obliki kvizov. Učimo 
se tudi preko izdelave in igranja s kamišibajem itd. 
Mladostniki in 
odrasli 
Ne dajem jim pisnih domačih nalog. Le na primer, da doma 
vadijo recitacijo s katero bodo nastopali, tekst za dramsko 
igro itd. 
Občasne Domače naloge 
Zelo pomembna motivacija za obisk pouka so moji 
projekti: delavnice  ob  praznikih v šoli in tudi v mestu Split 
(v Meštrovičevi galeriji, Etnografskem muzeju, obisk 
gasilcev, Kuharska akademija itd.). Redno nastopajo ob 
vseh praznikih in dogajanjih v društvu, pa tudi v mestu. 
Nastopali smo tudi v slovenskem parlamentu, obiskali 
predsednika Pahorja. Povezali smo se z OŠ Šmarno ob 
Paki, jo obiskali in njih gostili v Splitu. Posebna motivacija 
za učence pa so poučne dvodnevne ekskurzije v našo 
Slovenijo. Učenci redno pišejo prispevke za naš interni 









4. Kakšno spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
Njihovo napredovanje opažam predvsem skozi reševanje 







5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
Gradiva sem od vsega začetka dobivala na Zavodu RS za šolstvo, 
danes pa internet omogoča dostop do vseh želenih vsebin, ki jih 
vključujem v delo po učnem načrtu. Rada uporabljam učbenik 
Slovenščina od A do Ž,  
Slovenščina od 















6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 
Heterogene skupine /…/ Heterogene 
skupine 
Izzivi 
/…/ zahtevajo veliko dela, veliko priprav, saj moram na primer pri 
mlajših za skoraj vsakega učenca posebej pripraviti in prilagoditi učno 






7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
Z vsemi učitelji dopolnilnega pouka smo v rednih stikih. 
Vsakoletni seminarji v organizaciji Ministrstva in Zavoda za 
šolstvo nam omogoča izmenjavo izkušenj, gradiv, pa tudi izredno 
prijetna prijateljska druženja, povezovanja. V času krone je bilo 
sodelovanje še intenzivnejše, izmenjavali smo si gradiva in 





Poznam dve učiteljici, ki sta delali po modelu C, ampak gre zgolj 
za samoiniciativno povezovanje. 
Z učiteljicami 
po modelu C 
Samoiniciativno  
 
8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
Vsakoletni seminarji, /…/  Vsakoletni 
štiridnevni seminar 
Izobraževanje  
Na seminarjih nas povprašajo, katere teme bil bilo dobro, 
da nam bi predstavili, tako so nam na primer lansko leto 
predstavili kamišibaj, kar sem predlagala jaz. 
Vsebine  
/…/ srečanja na Reki z učiteljicami dopolnilnega pouka 







9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
Mlajše otroke starši redno vozijo na pouk, vse aktivnosti in 
projekte oblikujem z njihovo pomočjo. 
Prevoz, projekti Način 
sodelovanja 







10. Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
Zelo uspešno in vselej na moje zadovoljstvo, seveda je vse to 
rezultat pridnega in uspešnega dela. Pošiljam vsakomesečna 




RS za šolstvo 
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Nenehno sodelovanje s slovenskim kulturnim društvom Triglav 
– v njihovih prostorih imamo pouk, nastopamo na njihovih 
prireditvah itd.  
Brezplačen 





Sodelovanje z mestno skupnostjo, z županom – na njihovih 






PRILOGA D– Intervju št. 4 
1. Kakšni so po izkušnjah učiteljev trendi na področju interesa za dopolnilni pouk slovenščine 
na Hrvaškem? Kdo se v pouk vključuje in zakaj? 
Interes in število vpisanih narašča.  Interes narašča Trendi  
Trenutno ne. Se pa vidnejši predstavniki slovenske manjšine 
na Hrvaškem zavzemajo za vzpostavitev učenja slovenščine 
po modelu C. 
Drugih oblik 
slovenskega jezika ni 
 
/…/ menim, da zaradi moje prilagodljivosti – vedno jih 
povprašam, kdaj bi želeli imeti slovenščino in kaj bi se učili. 
Pa tudi glas o tem, da poteka dopolnilni pouk slovenščine, 
se širi, otroci velikokrat pridejo zaradi druženja, tako je 




V Prezidu so 3 skupine: v skupino začetnikov so vključeni 
predšolski otroci, stari 3–6 let, vseh skupaj je približno 13; 
v skupino nadaljevalcev so vključeni otroci stari 6/7–10/11 
let, jih je 16; potem je še ena skupina nadaljevalcev, jih je 
8, stari so 11–15 let. 
Prezid Značilnosti 
skupin 
V Čabru so tudi 3 skupine: najmlajših je 8, gre za 
nadaljevalce (pouka so se udeleževali že v prejšnjih letih), 
stari so 6–10 let (osnovnošolci); v naslednji skupini so 
nadaljevalci – učenci, stari 11–17 let (osnovnošolci in 
srednješolci), jih je približno 6; v skupini odraslih, pa so 
starostno in glede na predznanje zelo različni posamezniki 
– jih je približno 8. 
Čabar 
V Tršću imam 2 skupini – skupino 7 začetnikov – predšolski 
otroci; in heterogeno skupino (po starosti in predznanju), 
vanjo sta vključena dva osnovnošolca in 2 srednješolca ter 
6 odraslih.  
Govorila sem o približnem številu otrok po skupinah, vseh 




Učenci so iz mešanih družin (imajo hkrati slovenske in 
hrvaške prednike), zelo veliko jih hodi zaradi želje po 
nadaljevanju šolanja v Sloveniji, odrasli zaradi želje po 










2. Kje so izvedeli za možnost poučevanja dopolnilnega pouka in kako so bili nanj pripravljeni? 
Prihajam iz kraja, kjer se izvaja dopolnilni pouk, zanj vem 
že od njegove ustanovitve. Ker sem študirala v Sloveniji, 
znam slovensko, imam pa tudi pedagoško izobrazbo, so 
me predlagali v Slovenskem kulturnem društvu Gorski 
kotar. 











Kot začetnica sem imela dvodnevno strokovno 
izobraževanje. 
Izobraževanje  Priprave na 
dopolnilni pouk 
 
3. Kako učitelji načrtujejo in izvajajo dopolnilni pouk slovenščine? 
Poleg razvijanja sporazumevalne zmožnosti, tudi 
spoznavanje slovenske kulture, zgodovine in 
geografije. 
Sporazumevalna 
zmožnost v slovenščini, 
sociokulturna zmožnost 
Glavni učni cilji 
Na začetku novega leta, ko razporedim teme skozi leto, 
in preden gremo k naslednji temi, pogledam, česa naj 
bi se naučili. 
Pomoč pri načrtovanju 
pouka 
Učni načrt 
Pri predšolskih otrocih in učenci iz razredne stopnje 
se pogosto učimo skozi pesmice, igro, ples, pogosto 
imamo ustvarjalne delavnice.  
Otroci Najpogostejše 
učne metode in 
oblike dela 
Pri ostalih pa različne metode – frontalno, skupinsko, 
delo v parih, individualno – naloge vedno prilagodim 
predznanju posameznikov, uvodno motivacijo pogosto 
izpeljem skozi pogovor. 
Mladostniki in odrasli 
Nalog ne dam vedno – približno dvakrat mesečno. So 
prostovoljne, vedno jih isti naredijo in isti ne. Pri tisti 
ki naloge delajo, takih je približno 50 %, se opazi večjo 
motivacijo, ni pa delanje nalog vedno pogojeno z 










Na leto izvedemo dve ekskurziji. V sklopu dvodnevne 
ekskurzije se vedno povežemo z eno izmed slovenskih 
osnovnih šol, na koncu leta pa imamo enodnevni izlet. 
Vsako leto skupaj z učenci iz vseh treh krajev 
pripravimo v Prezidu zaključno prireditev in 
Miklavževanje – učenci nastopajo z različnimi točkami 
(npr. pevskimi, plesnimi, dramskimi). Pogosto imamo 
različne ustvarjalne delavnice – povabim tudi druge, 
da jih izvedejo. Enkrat na leto pride lutkovna skupina 
iz Slovenije, za starejše učence pa organiziram ogled 








4. Kakšno spremljajo uspešnost učencev dopolnilnega pouka slovenščine? 
Pri pouku, skozi pravilnost rešenih nalog, ob pisanju 
besedil, pri pogovoru. Enkrat sem jim dala v 
reševanje test – istega so imeli udeleženci poletne 
šole (sama sem poučevala tam dve leti), vendar ga 
nisem ocenila. 
Komunikacijski pristop, 
pravilnost rešenih nalog in 
napisanih besedil 
 












5. Kako učitelji izbirajo učbenike in druga učna gradiva? 
Zelo veliko gradiv naredim sama, predvsem za predšolske 
otroke. Naloge na delovnih listih prilagodim glede na 
znanje posameznikov.  
Samostojno  Učbeniki in 
učna gradiva 
Pri predšolskih otrocih veliko uporabljamo učbenik 
Poigrajmo se slovensko, pa tudi revije kot so npr. Ciciban, 
Cicido;  
Predšolski otroci 
/…/ pri nadaljevalcih učbenik A, B, C … 1, 2, 3, gremo in 
Slovenska beseda v živo; pri odraslih pa učbenik s 
Slovenščino nimam težav. 
Nadaljevalci  
Odrasle vedno povprašam po njihovih željah, katere teme 




Izbiram jih glede na starost, predznanje učencev in 
zanimivost obravnavanih tem v učbeniku. Vedno 
kombiniram različne učbenike. 
Starost, predznanje, 
zanimivost tem 
Merilo izbire  
 
6. S katerimi izvedbenimi specifikami in izzivi se srečujejo? 




/…/ delovne liste pripravim na različnih težavnostnih ravneh, 
vendar pazim, da imajo isto temo. Vedno imam pripravljene 
dodatne naloge za tiste, ki jim gre bolje od rok. 
Posameznikom, ki določenih stvari ne razumejo, jim poskušam 







7. Kako učitelji sodelujejo med seboj? 
Vsako leto se srečamo na seminarju v Ljubljani – tam si 




Z določenimi smo v kontaktu samoiniciativno, predvsem z 
učitelji s Hrvaške (z njimi se vidimo tudi na srečanju 
učiteljev slovenščine na Hrvaškem). 
Ohranjanje stika Samoiniciativno 
V času epidemije, ko je potekalo poučevanje na daljavo, je 
bilo sodelovanja med nami zelo veliko. Izmenjevali smo si 
gradiva, nasvete. Roman Gruden in Eva Jurman sta 





Enkrat na leto smo vsi učitelji slovenščine na Hrvaškem 





/…/ tja so povabljene tudi učiteljice, ki učijo po modelu C 
in tiste, ki učijo preko projekta v Varaždinski županiji. 
Drugače ni nekega povezovanja. 





8. Kakšne možnosti izobraževanja in usposabljanja imajo učitelji za svoje delo in kakšne 
strokovne podpore so deležni? 
MIZS in Zavod RS za šolstvo za vse učitelje dopolnilnega pouka 




Seminar je vedno zelo dobro organiziran, vedno nas 





Mislim, da je bil v lanskem letu tretjič organiziran strokovni 
posvet z učitelji slovenščine na Hrvaškem v okolici Reke. 
Strokovni posvet 
 
9. Ali in kako sodelujejo s starši? 
Na začetku leta imamo roditeljski sestanek – razdelim jim 
vpisnice in predstavim, potek pouka. V kolikor je potrebno, 
imamo sredi leta še kakšen sestanek, na primer preden gremo na 
ekskurzijo. Z njimi komuniciram preko e-pošte, s tistimi, ki 
pridejo po učence, se kaj pogovorimo. Sodelujejo na primer na 
ekskurzijah – udeležijo se jih kot spremljevalci, po prireditvah 







Pomemben – če starši sodelujejo, se zanimajo za pouk, so 
mogoče vanj tudi sami vključeni, opažam, da so potem njihovi 
otroci bolj motivirani. Želim si, da bi bilo tega sodelovanja več, 
da bi v večjem številu prišli predvsem na zaključne prireditve in 









10. Ali in kako sodelujejo s pristojnimi službami v Sloveniji? 
Na Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsako leto 
pošljem vlogo za odobritev projektov. 
Projekti  Urad RS za 
Slovence v 
zamejstvu in po 
svetu 
MIZS in Zavodu RS za šolstvo vsak mesec pošljem 
poročilo o pouku, vedno se srečamo na seminarju, pridejo 
pa tudi na hospitacije. Zanima jih, kako pouk poteka in v 
kakšnih prostorih. Vedno povprašajo, če kaj potrebujemo, 







MIZS in Zavod 
RS za šolstvo 
S SKD Gorski kotar – oni dobijo sredstva za izvajanje 
projektov kot dodatnih dejavnosti pri dopolnilnem pouku 






Izpostavila bi tudi sodelovanje z Bralno značko – vsako 
leto nam pošljejo knjige, ki jih podarimo učencem na 
zaključni prireditvi. 









Delovna doba (kot učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine): 
Kraj(i) poučevanja: 
1. Kakšen interes za dopolnilni pouk slovenščine opažate med učenci (se število učencev 
povečuje ali zmanjšuje)? Kaj menite, da je vzrok za to? 
2. Kako bi opisali skupine, ki jih poučujete, glede na število učencev, njihovo starost in 
predznanje? 
3. Kateri motivi, glede na vaša opažanja, prevladujejo za vpis? 
4. Ali in katere oblike učenja slovenskega jezika se še izvajajo v krajih, kjer vi poučujete? 
5. Kako ste postali učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine?  
6. Katere učne cilje bi pri dopolnilnem pouku izpostavili kot najpomembnejše? 
7. Katera gradiva uporabljate pri pouku? Kako jih izbirate, (na kaj ste posebej pozorni)?  
8. Kdaj vam je pri vašem delu v pomoč veljaven Učni načrt (2016)? 
9. Katere učne metode in oblike dela uporabljate pri pouku najpogosteje? (Kako poteka običajna 
ura dopolnilnega pouka slovenščine?)  
10. Kako se pri načrtovanju in izvajanju pouka prilagajate različnim starostnim in nivojem znanja 
učencev?  
11. Kakšen pomen pripisujete domačim nalogam? 
12. Na kakšen način spremljate napredovanje učencev? 
13. Katere dejavnosti izvajate ob dopolnilnem pouku slovenščine?  
14. Ste imeli oziroma ali imate kot učitelj dopolnilnega pouka slovenščine dodatna strokovna          
izobraževanja? 
15. Kako pogosto in na kakšen način sodelujete z drugimi učitelji dopolnilnega pouka slovenščine? 
O čem se posvetujete, kako si pomagate? 
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16. Kako pogosto in na kakšen način sodelujete s starši učencev? 
17. Kakšen pomen pripisujete sodelovanju s straši? 
18. Ali in kako sodelujte s pristojnimi službami v Sloveniji?  
19. Se kakorkoli povezujete s tistimi učitelji, ki izvajajo slovenščino po modelu C? 























IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Podpisana Urška Slavec izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Pouk slovenskega jezika za 
slovensko narodno manjšino na Hrvaškem moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski 
obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
Ljubljana, december 2020                                                                                                     Urška Slavec 
 
